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Abstract!GeoPark! Odsherred! wishes! to! become! a! member! of! the!European! Geopark! Network.! To! become! a! member,! they!have! to! meet! a! requirement! from! UNESCO! about! public!participation! in!the!geopark.!This!project! is!about!how!this!requirement!can!be!fulfilled. Our!problem!statement!is:! 
"Based' on' GeoPark' Odsherreds' desire' to' get' a' UNESCO'
recognition,' which' results' are' achieved' by' using' community'
mapping'as'a'central'method'for'public'participation?"! To! answer! this,! the! theories! that! are! accounted! for! in! this!project! are! maps! and! cartography! on! the! basis! of! Lars!Brodersen! and! Jeremy! Crampton.! After! this,! community!mapping!is!introduced!using!Susan!Clifford!and!Angela!King.!Lastly! place! and! local! distinctiveness! is! unfolded! using!mainly!Doreen!Massey!and!YiXFu!Tuan. The! project! method! is! creative! mapping! based! on! parish!mapping! performed! on! a! public! meeting! in! the! village! of!Høve.! The! analysis! will! include! the! processing! of! the!map!material! and! observations! from! the! public! meeting,!including! evaluation! interviews! conducted! after! the!meeting.! The!outcome!of! the! project! is! a! number! of! suggestions! for!Odsherred! Kommune! to! use! long! term! to! improve!participation! from! the! locals! in! the! form! of! community!mapping.! The! conclusion! is! that! community! mapping! is! a!good!method! to! find! local! distinctiveness,! even! though!we!argue!that!the!method!has!certain!shortcomings.!!
!
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1.*Indledning*!
1.1#Problemfelt#De! seneste! år! har! begrebet! geopark! vundet! mere! og! mere! indpas! hos! kommuner,!lokalsamfund!og!regeringer!verden!over!–!og!dette!ikke!uden!grund:!Local! communities! across! Europe,! China! and! increasingly! other! parts! of!the! world,! are! beginning! to! realize! that! their! geological! heritage! can!provide! a! source! of! sustainable! benefit! to! their! area.! (McKeever! et.al.!2010:10)!Som!citatet!ovenfor!understreger,!er!lokalområder!rundt!om!i!verden!i!stigende!grad!ved!at!få!øjnene!op!for!potentialet!i!geologisk!arv.!En!geopark!er!et!område,!hvor!man!vælger!at! fokusere!på!geologiske,!kulturelle!og! lokale!værdier! i! form!af!eksempelvis!kunst,! landskabsformer! og! lokal! landbrugsproduktion! (www.geoparkModsherred.dk!2012).! Dette! er! også! tilfældet! for! Odsherred! Kommune,! der! sigter! efter! at! blive!Danmarks! første! geopark!med!henblik!på! at:! “GeoParken, skal, være,med, til, at, styrke,
den, erhvervsmæssige, udvikling, fx, i, form, af, øget, turisme, i, et, af, landets,
udkantsområder...”!(www.geoparkModsherred.dk!2012).,Udviklingen!ønskes!hjulpet!på!vej!ved!optagelse! i!European!Geopark!Netværk! (EGN),!der! støttes!af!United!Nations!Educational,!Scientific!and!Cultural!Organization!(UNESCO).!Hvis!en!sådan!optagelse!i!netværket!opnås,!vil!det!have!flere!fordele!for!kommunen.!På!EGN’s!hjemmeside!listes!følgende!fordele:!Members! of! the! Network! are! entitled! to! use! the! registered! “European!Geopark”! brand! as! a! mark! of! quality.! Members! benefit! from! the! use! of!common!promotional!tools!(i.e.!website,!magazine!etc…)!and!have!a!forum!for! finding! new! partners! for! international! coMoperation,! exchange! of!experience!and!for!seeking!funding!from!EU!programmes.! It! is! important!that! all! members! participate! as! active! members! of! the! Network.!(www.europeangeoparks.org!2012A)!Som! det! her! beskrives,! kan! optagne! parker! gøre! brug! af! varemærket! ”European!Geopark”,!hvilket!er!en!garant! for!kvalitet.!Promotion,!samarbejdsaftaler!på!tværs!af!kontinenter! og! finansielle! muligheder! er! ligeledes! fordele! ved! et! EGNMsamarbejde.!Disse! fordele! kan! hjælpe! Odsherred! Kommune! med! at! profilere! sig! som! ”noget!særligt”! med! udgangspunkt! i! at! skabe! øget! opmærksomhed! og! turisme! i! området.!
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GeoPark! Odsherred! fremhæver! geologi,! kunst,! kulturhistorie,! natur! og! landbrug! og!lokale! råvarer! (www.geoparkModsherred.dk! 2012),! som! særlige! geopark!fokuspunkter,!men!for!at!blive!optaget!har!EGN!en!række!krav,!der!skal!opfyldes.!!!Der! findes! eksempelvis! et! krav! om,! at! ansøgende! kommuner! skal! varetage! den!geologiske! arv! og! uddannelsesM! og! forskningsformål! vedrørende! geologi,! samt! at!bæredygtig! udvikling! i! området! skal! være! i! fokus.! EGN! kræver! ligeledes,! at!lokalsamfundet!aktivt!deltager!i!geoparkens!udvikling:!!The!objective! is! to!enable! the! inhabitants! to!reMappropriate! the!values!of!the! territory’s! heritage! and!actively!participate! in! the! territory’s! cultural!revitalization!as!a!whole.!(www.europeangeoparks.org!2012B)!Dette!krav!har!ledt!Odsherred!Kommune!til!at!fremsende!et!projektforslag!til!Roskilde!Universitets!projektdatabase,!hvor!de!søger!inspiration!til!”…,at,gøre,lokalbefolkningen,
i,stand,til,at,værdsætte,og,identificere,sig,med,områdets,arv,og,aktivt,deltage,i,områdets,
revitalisering, som, stolte, ambassadører.”, (Bilag! 1).! Odsherred! Kommune! ønsker!dermed!hjælp!til!at!få!skabt!en!geoparkidentitet!hos!kommunens!33.000!indbyggere.!Det!er!denne!problemstilling,!vi!vælger!at!behandle.!Projektets!metodiske!udgangspunkt! er! derfor! at! inddrage!borgerne! i! en!proces,! der!sætter! fokus! på,! hvordan! de! kan! gøres! til! stolte! ambassadører.! Dette! gøres! ved! at!undersøge,! hvad! borgerne! finder! værdifuldt! i! deres! lokalområde;! den! lokale!særegenhed.!!Odsherred!Kommune!præsenterede!Høve!som!en!by!med!lokalpolitisk!engagement!og!interesse! i!geoparkprojektet! (Bilag!12).!Kommunen!vurderede,!at!der!her!ville!være!god! mulighed! for! at! få! borgere! til! at! deltage! i! vores! projekt,! og! grundet! givne!tidsramme!og!ressourcer!for!projektet,!faldt!valget!derfor!på!Høve.!!Med!de!nævnte!forhold!in!mente!kan!omridset!af!en!metode!tage!form.!Forsøget!er!at!inddrage!borgere!og! samtidig!gøre!dem!opmærksomme!på,! at!de!har! indflydelse!på!GeoPark!Odsherred.!Community! mapping! er! interessant,! da! metoden! behandler! kortlægning! af!lokalområder!udfærdiget!af!lokale!beboere.!Denne!kortlægningsmetode!kan!hjælpe!til!at!imødekomme!den!eftersøgte!borgerinddragelse!i!GeoPark!Odsherred.!Erfaringer!fra!
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community!mapping!skal!søge!at!svare!på!Odsherred!Kommunes!forespørgsel!om!en!lokalbefolkning,!der!aktivt!deltager!i!områdets!revitalisering.!!I! dette! projekt! benyttes! community! mapping! som! metode! til! at! belyse! lokal!særegenhed.! Herigennem! får! borgerne! mulighed! for! at! vise,! hvad! der! gør! deres!område!unikt!og!til!geoparkmateriale.!Ved!dette!skal!borgerne!gerne!føle!sig!inddraget!i! geoparkprojektet,! og! forhåbentlig! vil! det! være! et! led! i! at! gøre! dem! til! ”stolte!ambassadører”.! Som! David! Crouch! formulerer! det,! kan! borgernes! lokale! stolthed!styrkes!som!resultat!af!kreativ!kortlægning.!Han!skriver!følgende:!!It! [kortet]! can! become! loaded! with! the! popular! idea! of! an! Old! Picture;!‘properly’!produced,!without!which!it!would!have!no!sense!of!Pride;!proud!place,!proud!map,!proud!people.!(Crouch!1996:56)!Da! vores! metode! primært! kredser! om! at! kommunikation! gennem! kort,! er! det!nødvendigt! at! forholde! sig! til! kartografi.! For! at! give! en! overordnet! forståelse! af!hvordan!kort!behandles! i!dette!projekt,!begrebsliggøres!hvad!et!kort!er,!og!hvordan!det! kan! bruges! som! kommunikativt! redskab.! Ydermere! behandles! community!mapping! med! særligt! fokus! på! kortlægningsmetoden! parish! mapping,! som! er! den!specifikke! metode,! vi! tager! udgangspunkt! i.! Sted, og! lokal, særegenhed, er! i! denne!forbindelse!centrale!begreber,!og!disse!behandles!derfor!afslutningsvis!i!teorien.!!!På! baggrund! af! ønsket! om! borgerinddragelse! i! GeoPark! Odsherred! og! vores! valgte!teoriM!og!metodegrundlag,!søges!svar!på!følgende!problemformulering:!!!
1.2#Problemformulering#Med! udgangspunkt! i! GeoPark! Odsherreds! ønske! om! UNESCOManerkendelse,! hvilke!resultater!opnås!ved!at!benytte!community!mapping!som!central!borgerinddragende!metode?!
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2.*GeoparkCkonceptet*!I!dette!kapitel!beskrives!de!bagvedliggende!forhold,!der!er!vigtige!at!have!in!mente!i!forbindelse!med!projektet.!Geoparker!er!et!relativt!nyt!koncept!inden!for!naturparker,!der! i! løbet! af! det! seneste! årti! har! fået! fodfæste! verden! rundt.! I! modsætning! til! en!naturM! eller! nationalpark,! der! primært! dækker! over! et! ønske! om! naturbeskyttelse,!adskiller!en!geopark!sig!ved,!at!den!også!skal!varetage!kommunal!udvikling!og!socioMøkonomiske! vækstmuligheder.! Etablering! af! geoparker! bliver! derfor! et! kommunalt!anliggende!frem!for!et!nationalt. En! geopark! kan! både! defineres! som! et! interessant! naturområde! med! en!bevaringsværdig! geologisk! og! kulturel! arv;! og! ligeledes! som! et! kommunalt! projekt,!der!kræver!involvering!af!lokalbefolkningen!i!forsøg!på!at!skabe!vækst!gennem!blandt!andet!geoturisme.!Hertil!skal!det!dog!nævnes,!at!begrebet!geopark,!ligesom!naturpark!og!nationalpark,!ikke!er!et!beskyttet!begreb,!og!det!kan!derfor!ses!anvendt!i!en!række!forskellige!sammenhænge!(Petersen!2011:12M16). 
 
2.1#Netværk#for#geoparker# I!1998!gik!en!gruppe!lande!sammen!og!oprettede!et!globalt!netværk!for!internationale!geoparker! kaldet! Global! Geopark!Network! (GGN),!med! støtte! fra! FNMorganisationen!UNESCO.!Oprindeligt!blev!der!søgt!om,!at!geoparker!skulle!høre!under!UNESCO,!men!dette!forslag!blev!afvist!af!UNESCO!i!2001,!der!i!stedet!valgte!at!støtte!parkerne!ad!hoc!(www.unesco.org!2012A).!Netværket!fortsatte!dog!med!at!eksistere,!og!udvides!stadig!med!nye!parker.!Under!GGN!finder!man!regionale!netværk,!eksempelvis!det!netværk!GeoPark! Odsherred! søger! at! høre! under,! European! Geopark! Network! (EGN)! (Se!billede!1).!GGN!mødes!hvert!andet!år!og!fungerer!gennem!de!regionale!netværk,!der!ligeledes!mødes!hvert!andet!år!for!at!udveksle!erfaringer!og!ideer!fra!deres!nationale!geoparker,! samt! for! at! fremme! samarbejdet! parkerne! imellem! (www.unesco.org!2012B).! I! 2001! underskrev! UNESCO! og! EGN! en! aftale,! hvori! UNESCO! gav! EGN! sin!
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blåstempling.!Ydermere!blev!det! i!2004!aftalt,!at!EGN!fremover!skulle!have!ansvaret!for!at!give!medlemskab!til!GGN,!samtidig!med!at!parkerne!optagedes!i!EGN. For!at!en!geopark!kan!fastholde!medlemskab!af!EGN,!skal!den!gennemgå!en!løbende!evaluering,! hvor! en! række! krav! skal! opfyldes.! En! del! af! evalueringen! går! ud! fra!UNESCOs!krav!der!indebærer!at: 
− En!geopark!skal!have!udarbejdet!en!managementplan,!som!er!designet!med!et!mål!om!bæredygtig!socioMøkonomisk!udvikling.!
− En! geopark! skal! demonstrere! metoder! til! bevarelse! og! beskyttelse! af! den!geologiske! arv,! og! tilbyde! midler! til! at! videreformidle! geoMvidenskabelige!discipliner!og!bredere!miljømæssige!problemstillinger.!
− En! geopark! skal! inddrage! lokalbefolkningen! aktivt! i! projektet!(www.unesco.org!2012C).!
− Omkring! hvert! tredje! år! vurderes! det,! om! parken! stadig! lever! op! til! de!opstillede! geoparkMkrav! og! dermed! kan! beholde! sin! plads! i! netværket!(www.europeangeoparks.org!2012A). !
Billede!1!7!Fordeling,af,UNESCO’s,43,europæiske,geoparker,(www.europeangeoparks.org,2012C)!!
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EGN! har! en! administrativ! struktur,! der! består! af! en! Advisory! Committee! og! en!Coordination! Committee.! Den! første! komité! består! af! 12! medlemmer,! herunder!repræsentanter! fra! UNESCO,! International! Union! of! Geological! Science! (IUGS)! og!International!Union!for!Conservation!of!Nature!(IUCN),!mens!der!i!den!anden!sidder!to!repræsentanter!fra!hver!medlemspark. Det! er! i! Coordination! Committee,! at! beslutninger! bliver! taget,! og! her! vælges! en!koordinator!og!en!viceMkoordinator,!der!repræsenterer!hele!netværket!når!der!tages!kontakt! til! internationale! organisationer! som! eksempelvis! UNESCO! eller! EU.!Derudover! er! det! også! disse! personer,! der! står! for! at! arrangere! konferencer! og!geoparkMmøder! sammen! med! dét! værtsland,! der! skal! stå! for! mødet!(www.europeangeoparks.org!2012D) !
2.2#Geologien#i#GeoPark#Odsherred Odsherred!er!et!område,!med!stort!potentiale!for!at!udvikle!blandt!andet!geoMturisme.!Det! var! den! første! lokalitet! i! Danmark,! hvor! den! glaciale! landskabsserie! blev!beskrevet!og!forstået!på!et!geoMvidenskabeligt!plan.!Det!blev!derudover!også!udpeget!som!et!nationalt!geologisk! interesseområde,!hvor!geodiversiteten!er! stor!og!kan!ses!mange! forskellige! steder,! men! inden! for! et! overskueligt! afgrænset! areal!(www.diaplan.ku.dk! 2012).! En! særligt! fremtrædende! landskabsform! i! Odsherred! er!den!landskabsserie,!der!blev!dannet!i!slutningen!af!sidste!istid,!altså!for!omkring!17M18.000! år! siden.! Her! blev! randmorænerne,! kaldet! Odsherredbuerne,! skabt! samt!inderlavninger! øst! for! bakkedragene! og! smeltevandssletten! vest! for,! som! nu! findes!under! havets! overflade! i! Sejerøbugten! eller! er! dækket! af! yngre! aflejringer!(www.naturstyrelsen.dk!2012). På! grund! af! denne! synlighed! af! forskellige! landskabselementer,! samt! mange!udsigtspunkter!hvorfra!man!blandt!andet!kan!se,!hvordan!en!barrierekyst!har!udviklet!sig,! finder! man! at! Odsherred! er! et! relevant! bud! på! en! dansk! geopark!(www.diaplan.ku.dk! 2012).! I! dag! er! der! officielt! etableret! 77! UNESCOManerkendte!geoparker!på!verdensplan,!og!flere!er!endnu!på!vej!M!herunder!forhåbentlig!GeoPark!Odsherred!(Petersen!2011:12).!
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3.*Videnskabsteori*
 I!dette!afsnit!vil!projektets!videnskabsteoretiske!tilgang!præsenteres!og!beskrives.!Det!er! vigtigt! at! tage! et! videnskabsteoretisk! standpunkt! der! forklarer,! hvordan! viden!forstås! og! produceres,! da! forskellige! tilgange! kan! give! forskellige! måder! at! opfatte!produceret! viden! på.! Der! vil! således! blive! præsenteret! en! definition! af! vores!epistemologiske! og! ontologiske! tilgang! til! dette! projekt! og! en! gennemgang! af! de!væsentlige!elementer!i!den!valgte!tilgang.!Projektet!tillægges!et!socialkonstruktivistisk!perspektiv,!og! i!det! følgende!gennemgås!hvorfor,!samt!hvilke!dele!af! teorien!der!har!betydning!for!vores!arbejde.!Teorien!udfoldes!på!baggrund!af!Klaus!Rasborgs!kapitel!
Socialkonstruktivismer, i, klassisk, og, moderne, sociologi! i! bogen! Videnskabsteori, i,
Samfundsvidenskaberne.! ! Inden!begrebet!forklares,!er!det!vigtigt!at!understrege,!at!vi!ikke! vil! komme! med! en! historisk! gennemgang! af! socialkonstruktivismen! og! de!forskellige! fortolkninger,! retninger! og! tænkere! der! har! påvirket! udviklingen! af!begrebet.! Dette! afsnit! skal! udelukkende! give! læseren! et! videnskabsteoretisk!standpunkt!at!betragte!dette!projekt!fra.!Ifølge!socialkonstruktivismen!vil!”...virkeligheden,på,afgørende,vis,præges,,eller,formes,,
af,vores,erkendelse,af,den.”!(Rasborg!2009:349).!I!modsætning!til!positivismen!findes!der!altså!ikke!en!objektiv!sandhed!eller!realitet.!Den!måde,!vi!erkender!virkeligheden!på,!er!med!til!at!forme!den.!Dermed!bliver!samfundsmæssige!fænomener!foranderlige,!da! det! er! menneskers! handlinger,! der! påvirker! dem! gennem! sociale! og! historiske!processer! (Rasborg! 2009:249).! Dette! forhold! er! med! til! at! gøre!socialkonstruktivismen!besværlig!at!definere,!da!socialt!konstruerede!størrelser,!som!socialkonstruktivismen! selv,! aldrig! kan! tilskrives! en! objektiv! eller! endegyldig!sandhed.!Hvis! man,! ud! fra! antagelsen! om! relativ! sandhed,! skal! identificere!socialkonstruktivismens! epistemologi,! skriver! Rasborg,! at! det! er! subjektet,! der!erkender,!og!objektet!der!bliver!erkendt!(Rasborg!2009:350).!Det!skrives!endvidere,!at!de! redskaber,! erkendelse! gør!brug!af,! er!begreber,! og!da!disse! eksisterer! i! sprog,!kan!socialkonstruktivismens!epistemologi!beskrives!som!“...en,relation,mellem,sproget,
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og,det,, sproget,er,om”! (Rasborg!2009:350).!Dette!betyder,!at!en!erkendelse!kun!kan!ske!på!baggrund!af!en!sproglig!begrebsliggørelse.!Da!vi!skaber!sprog,!skaber!vi!også!erkendelse,!og!det!er!relationen!mellem!det!udtalte!og!det!omtalte,!der!er!interessant!i!en!socialkonstruktivistisk!sammenhæng.!Måden! verden! anskues! på,! i! socialkonstruktivismen,! kan! ses! fra! to! forskellige!positioner,! en! erkendelsesteoretisk! samt! en! ontologisk! konstruktivisme.! Den!ontologiske! tilgang! er! en! radikal! tilgang,! der! blandt! andet! lægger! vægt! på,! at! den!fysiske!virkelighed!er! en!konstruktion!af!den!viden,! vi! har!om!den.!Da!nærværende!projekt! ikke! har! til! formål! at! behandle! den! fysiske! virkelighed! på! et! så! abstrakt! og!overordnet! filosofisk! niveau,! synes! denne! tilgang! ikke! relevant! i! forhold! til! den!erkendelsesteoretiske! tilgang,! vi! her! vælger! at! forholde! os! til.! Her! kan!socialkonstruktivismen!let!blive!kompliceret,! for!selvom!der! fravælges!en!ontologisk!tilgang!betyder!det!ikke,!at!der!ikke!eksisterer!en!ontologi,!altså!en!verdensopfattelse,!i!den!erkendelsesteoretiske!konstruktivisme.!Verdensopfattelsen! i!den!denne!tilgang!siger,!at!den!fysiske!virkelighed!eksisterer!uden!om!vores!videnskabelige!opfattelse!af!den.!Dette!hænger!sammen!med!opfattelsen!af!den!sociale!virkelighed:!...!videnskabelige!teoriers! indhold!alene!eller!hovedsageligt!er!betinget!af!de!sociale!faktorer!der!omgiver!selve!forskningsprocessen,!snarere!end!af!den!virkelighed!som!er!processens!genstand.!(Rasborg!2009:352)!!!!!!!Som!citatet!beskriver,!er!det!de!sociale! faktorer,!der!egentlig!er!de!bestemmende!og!konstruerende!elementer!i!en!erkendelse!samt!i!en!ontologi!og!da!disse!faktorer,!som!nævnt,!kan!ændre!sig!er!denne!erkendelse!flygtig!og!afhængig!af!de!tilstedeværende!faktorer.!Altså!verden!kan!kun!forsøges!forstået!ud!fra!den!sammenhæng!den!anskues!i,!dette!er!gældende!både!for!den!fysiske!og!den!sociale!virkelighed.!Socialkonstruktivismen!er!hovedsageligt!en!begrebslig!videnskabsteori,!vi!finder!den!dog!relevant!at!anvende,!da!den!giver!et!indblik!i,!at!verden!kun!kan!forstås!ud!fra!den!sammenhæng! den! anskues! i.! Da! vores! metode! har! til! formål! at! identificere! lokal!særegenhed!i!et!specifikt!område,!vi!ellers!ikke!har!noget!umiddelbart!forhold!til,!kan!den!erkendelsesteoretiske!konstruktivisme!hjælpe!os!til!at! forstå,!at!vores!opfattelse!af! et! område! er! anderledes! end! lokale! borgeres! opfattelse.! Vi! forsøger! derfor! at! se!dette! område! gennem! borgernes! øjne! for,! at! få! deres! opfattelse! med! i! vores!
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konstruktion!af!Høves!lokale!særegenhed.!Denne!optik!bliver!forsøgt!opnået!gennem!community!mapping!med!kortet!som!medium.!Metoden!skal!give!os!et!overblik!over!elementer! som! historie! og! landskabsmæssige! særpræg,! der! er! fundet! vigtige! i!deltagernes! opfattelse! af!Høve.! Ved! en! sådan! tilgang!mener! vi,! at! vi! er! nærmere! en!forståelse! af! denne! særegenhed.! Vi! må! dog! være! klar! over,! at! vi! ikke! kan! opnå!fuldstændig!indsigt!i!den!lokale!særegenhed!uden!selv!at!flytte!til!Høve.!Det!er!et!af!de!centrale!elementer!i!anvendelsen!af!socialkonstruktivisme!i!dette!projekt,!da!den!kan!hjælpe! os!med! at! producere! en! viden,! der! skal! bruges! til! at! besvare! den! opstillede!problemformulering,!nemlig!en!tilnærmelse!af!Høves!lokale!særegenhed.!!
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4.*Teori*
 I!dette!kapitel!vil!der!blive!redegjort!for!de!teorier,!der!har!til!formål!at!give!projektet!teoretisk! rygdække,! og! som! samlet! skaber! fundamentet! for! opbygningen! af! ! vores!metode!og!efterfølgende!!analyse.!!Indledningsvis! behandles! kartografi! med! særlig! fokus! på! forskellige! opfattelser! af,!hvad!et!kort!er,!samt!på!hvordan!kortet!benyttes!som!kommunikationsform.!Vi!vælger!at! tage! udgangspunkt! heri,! fordi! det! efter! vores! opfattelse! er! essentielt! at! have! en!grundforståelse!for!kartografi!ved!anvendelse!af!kortlægning!som!bærende!element!i!metoden.! Dette! leder! efterfølgende! videre! til! en! overordnet! præsentation! af!community! mapping,! med! særligt! fokus! på! parish! maps,! som! er! de! kreative!lokalsamfundskort,! vi! drager! vores! primære! inspiration! fra! i! opbygningen! af! vores!metode.!Endeligt! præsenteres! det! centrale! begreb! indenfor! parish! mapping! local,
distinctiveness,! på! dansk! lokal! særegenhed.! For! at! skabe! en! fyldestgørende! indsigt! i!dette! begreb! er! det! dog! nødvendigt! først! at! forstå,! hvordan! vi! forholder! os! til! det!geografiske! stedsbegreb.! Afsnittet! indledes! derfor! med! en! behandling! heraf.! Den!lokale! særegenhed! er! et! af! dette! projekts! helt! centrale! begreber,! eftersom! det!indebærer! dét! fælles! udtryk! for! lokale! værdier,! vi! søger! frembragt! gennem! vores!borgerinddragelsesproces.!!
4.1#Kartografi#Vores! projekt! arbejder! med! kortlægning! i! et! borgerinddragende! perspektiv,! og!afsnittet! vil! således! afklare! og! uddybe! følgende! begreber! under! kartografi:! kort! og!kommunikation!igennem!kort.!Kartografi!er!en!omfattende!disciplin!inden!for!geografien,!men!vi!afgrænser!os!fra!en!historisk! gennemgang! og! omfattende! diskussioner! herom,! da! dette! ikke! har! direkte!indflydelse!på!vores!projekt.!Vægten!ligger!på!at!definere!vores!standpunkt!i!forhold!
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til,! hvad! et! kort! er,! og! til! at! forstå! hvordan! kortet! fungerer! som! et! kommunikativt!redskab.!Til! at! begrebsliggøre!kort! tages! der! udgangspunkt! i! Jeremy!Cramptons!Mapping, T, A,
Critical, Introduction, to, Cartography, and, GIS,! hvor! Crampton! stiller! skarpt! på!udviklingen! inden! for! kartografien,! fra! et! elitistisk! foretagende! til! den! udbredte!tilgængelighed! vi! oplever! i! dag,! i! kraft! af! eksempelvis! internet! og!mobiltelefoner.! I!henhold! til! videnskabsteoretiske! overvejelser! i! kartografien! anvender! vi! Frank!Hansen! og! Kirsten! Simonsens! bog! Geografiens, videnskabsteori,! og! slutteligt! med!udgangspunkt! i! Lars!Brodersens! bog,!Kort, som,kommunikation,! forstås! den! iboende!kommunikation!som!kort!besidder.!!
Kort%Dette!projekt!har!til!formål!at!undersøge,!hvorledes!kort!kan!anvendes!som!bærende!element! i! en! borgerinddragelsesproces.! Som! led! i! denne! undersøgelse! er! det!nødvendigt! at! stille! skarpt! på! kortet! og! stille! spørgsmålet:! hvad! er! et! kort?!Ved!opslag!i!The,Dictionary,of,Human,Geography!finder!man:!
map!A!representation!of!all!or!a!portion!of!the!planet!or!some!other!vast!environment:!the!typical!map!is!graphic!and!includes!discernible!elements!of!scale,!projection!(...)!and!symbolization.!(Gregory!red.!2009:434)!Som! citatet! viser,! kan! kort! defineres! meget! præcist,! men! denne! enkle! definition!dækker! over! et!meget! bredt! begreb,! hvis! anvendelse! og! udtryksformer! er! svære! at!afgrænse.! Omfangsmæssigt! kan! kortet! behandle! alt! fra! en! legeplads,! til! en! galakse.!Skalaen! hvorpå! kort! kan! operere! er! kun! begrænset! af,! hvad! man! er! i! stand! til! at!begribe!og!overføre!til!et!medie,!med!det!formål!at!skabe!en!repræsentation!af!denne.!Mennesket! har! længe! haft! behov! for! at! kortlægge,! af! forskellige! årsager,! og! dette!kommer!til!udtryk!i!de!mange!forskellige!typer!af!materialer,!der!er!blevet!brugt!til!at!kortlægge! på! såsom! bark,! sand,! dyrehud,! papir! eller! på! en! computerskærm! for! at!nævne! nogle! eksempler! (Crampton! 2010:44).! Denne! alsidighed,! anvendelsesM! såvel!som!udtryksmæssigt,!gør!kortet!til!en!let!tilgængelig,!men!let!misforstået!udtryksform.!
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Hvem!har! ikke!prøvet!at!skulle!tegne!et!kort!på!bagsiden!af!en!brugt!konvolut!til!en!bekendt,! der! viser! vejen! til! stationen,! for! senere! at! få! et! opkald! fra! selvsamme!bekendte! der! ikke! kan! finde! vej.! På! trods! af! kortlægningens! umiddelbare!tilgængelighed,!kan!det!være!svært!at!udforme!kort,!der!skaber!en!præcis!opfattelse!hos!modtageren.!Måske!netop! fordi!kort!er!så!diffust!et!begreb,!kan!oplevelsen!og! forståelsen!variere!meget! fra! person! til! person.! Crampton! beskriver,! hvordan! en! underviser! i!humangeografi,! for!at!undersøge!hvor!stor!forskellen!i!opfattelsen!af!et!kort!var,!gav!sine! elever! 40! forskellige! billeder! stammende! fra! forskellige! kilder! såsom!geografibøger,! luftfotos! og! historiske! kort! (Crampton! 2010:42).! Eleverne! skulle!derefter!individuelt!vurdere,!hvorvidt!hvert!enkelt!billede!faldt!ind!under!kategorien!“ja,!det!er!et!kort”,!“nej,!det!er!ikke!et!kort”!eller!“det!ved!jeg!ikke”.!Resultatet! af! eksperimentet! viste! to! ting.! For! det! første! blev! en! bestemt! gruppe! af!billeder!næsten!altid!set!som!“kort”,!en!bestemt!gruppe!billeder!blev!næsten!altid!set!som!“ikke!værende!kort”,!og!en!gruppe!af!billeder!blev!set!som!“værende!kort!engang!imellem”.!For!det!andet!viste!eksperimentet!at!enigheden!om,!hvorvidt!et!billede!var!et!kort!eller!ej,!steg!med!alderen.!Ud!fra!disse!resultater!slutter!Crampton!for!det!første,!at!der!findes!en!kerneidé!om,!hvad!et!kort!er;!ofte!landkort!med!lille!skala,!som!dem!man!kender!fra!et!verdensatlas,!hvorimod!luftfotos!og!mange!historiske!kort!ikke!blev!set!som!kort.!For!det!andet,!at!jo!ældre!vi!bliver,! jo!bredere!bliver!vores! forståelse!og!opfattelse!af,!hvad!et!kort!er!(Crampton!2010:42).!Som!så!mange!andre! ting! i! livet,! starter!vi!ud!med!én!bestemt!opfattelse!af!et!begreb,!der!vokser!og!udvikler!sig!i!takt!med!at!vores!erfaringshorisont!udvides! og! opfattelsen! af,! hvad! et! kort! er,! gennemgår! løbende! en! justering.! Da!begrebet!er!så!flygtigt,!betyder!det!samtidig,!at!der!er!rig!mulighed!for!at!påvirke!og!flytte! på! folks! idé! om,! hvorledes! kort! og! kortlægning! bruges.! Der! eksisterer! en!kerneidé! om! hvad! et! kort! er,! men! denne! idés! omfang! udvides! og! rekonstrueres!løbende.!Som!tidligere!nævnt!kan!kortlægning!anvendes!til!at!repræsentere!et!givent!felt.!Men!denne!repræsentation!kræver!en!uddybelse.!Forud!for!enhver!repræsentation!går!der!en!række!valg:!“...mapping,is,involved,in,what,we,choose,to,represent,,how,we,choose,to,
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represent, objects, such, as, people, and, things,, and,what, decisions, are,made,with, those,
representations”!(Crampton!2010:41).!I!enhver!kortlægning,!og!derfor!i!alle!kort,!ligger!der!implicit!en!række!forhandlinger!og! valg,! kortlæggeren! har! taget.! Forud! for! ethvert! kort! er! der! truffet! en! række!beslutninger,!der!konstituerer!repræsentationen;!kortet.!Ingen!kort!kan!derfor!kaldes!objektive.!Vi!afgrænser!os!fra!at!diskutere!magtbegrebet!i!kort,!og!forholder!os!neutralt!til!dette,!med!udgangspunkt!i!følgende!citat:!Maps! and!GIS! are! “neutral”! technologies! that! can! be! used! for! both! good!and! bad! purposes! (whatever! they! are!).! On! this! view! we! might! readily!acknowledge! the! complicity! of! geography! in! colonial! projects! but! also!point!out!that!maps!and!GIS!can!be!used!to!track!organ!donations,!manage!global! air! travel,! and! empower! local! communities! to! fight! off!WalMMart.!(Crampton!2010:7)!Vi!erkender!altså,!at!magt!i!kort!har!betydning,!men!det!er!en!større!diskussion,!vi!ikke!vil! behandle! yderligere! i! opgaven.!Magt! i! kort! kan!bruges! som!element! i!mere! eller!mindre! dydige! henseender,! og! i! denne! forstand! ses! kortet! som! et! middel! til!mægtiggørelse.! Kortet! som! mægtiggørende! medie! vil! blive! uddybet! i! afsnittet! om!community!mapping.!Vores! forståelse! af! kort! læner! sig! op! ad! en! yngre! kartografisk! tankegang,! hvor! kort!fungerer!i!en!social!kontekst!og!skal!ses!som!en!konstruktion!af!denne.!Dette!syn!på!kort!gør!op!med!en!ældre!traditionel!opfattelse,!hvor!kort!ses!som!en!repræsentation!af! virkeligheden.! Der! kan! således! ses! nærmere! på! kortets! konstruktion,! og! via!dekonstruktion!analyseres!på!betydningen,!og!den!kontekst!det!er!skabt!i:!“Formålet,
er,her,at,dekonstruere,kortet,T,at,opbløde,den,ide,om,korrespondens,mellem,virkelighed,
og, repræsentation,, der, som, “taget, for, givent”, har, domineret, kartografisk, tænkning, i,
flere,århundreder”!(Hansen!&!Simonsen!2005:182).!Ved!at!acceptere! ideen!om!en! “opblødning,af,korrespondencen,mellem,virkelighed,og,
repræsentation”,! åbner! man! op! for! et! helt! nyt! felt,! hvor! kortet! skal! opfattes! i! en!bestemt! kontekst.! Man! kan! således! tale! om! kortets! tekstualitet:! “Ved, at, acceptere,
kortets,tekstualitet,kan,man,åbne,for,en,række,forskellige,fortolkningsmuligheder.,Det,
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giver,os,mulighed,for,at,udfordre,ideen,om,kortets,neutralitet,og,begynde,at,analysere,
dets,intentioner,og,sociale,konsekvenser”!(Hansen!&!Simonsen!2005:182).!Hvor!dette!citat!slutter,!begynder!vores!metodiske!overvejelser!omkring!arbejdet!med!fortolkningen!og!analysen!af!korts! intentioner!og! tekstualitet.!Ved!at!positionere!sig!således!i!forhold!til!kartografien,!placerer!vi!os!som!Crampton!beskriver!det,!i!henhold!til!en!“tredje!måde”!at!opfatte!kartografi!på:!...the! “third! way”! between! saying! that! we! could! examine! the! essential!nature!of!mapping,!and!saying!that!mapping!is!empty!or!neutral.!It!would!examine!instead!the!way!that!maps!and!GIS!are!situated!in!specific!times!and! places,! what! knowledges! they! produce,! and! with! what! effects.!(Crampton!2010:10)!Et! standpunkt! der! ikke! blot! betragter! kortet! som! et! neutralt! fysisk! produkt,! men!!desuden!betragter!dets!kontekstualitet,!og!vurderer!konsekvenserne.!Lars!Brodersen!skriver!ud! fra!samme!standpunkt,! i! en!præMGoogle!Earth! tidsalder,! i!sin!bog!Kort, som,kommunikation.! I!bogen!beskriver!han!en!mere!praktisk! tilgang! til!kortlægning.! Brodersen! taler! om, det, sagte! og! det, usagte! som! forhold,! der! skal!overvejes!nøje,!når!kort!udformes.!Det,sagte,forstås!som!den!information!kartografen!forsøger! at! indlægge! et! kort,! mens! det, usagte! er! den! formidling! der! sker,! når!modtageren!omsætter!information!til!viden.!Brodersen!skriver!følgende:!“»Det,sagte«,
har,vi,beskæftiget,os,med,i,mange,år,via,de,grafiske,variable,,reproduktionsteknik,o.s.v.,
»Det, usagte«, har, derimod, desværre, ført, en, noget, tilbagetrukket, tilværelse, i,
kartografien.”!(Brodersen!1999:25).!Disse! forhold! bliver! essentielle,! hvis! kommunikation,! der! føres!mellem! afsender! og!modtager,! i! kraft! af! kortet,! skal! være! en! succes.! “Det, vil, sige, at, gøre, »det, sagte«, så,
tydeligt,, entydigt, og, fuldstændigt, som, muligt, og, samtidig, gøre, indflydelsen, fra, »det,
usagte«, så, lille, som,muligt.”, (Brodersen! 1999:24).! I! udformningen! af! kort! bør!man!sætte!alt!ind!på!at!lave!kort,!der!er!entydige.!Afsenderen!bør!således!kraftigt!overveje,!hvilke!elementer!der!tages!med,!og!hvilke!der!udelades.!Brodersen! opstiller! en! model! der! illustrerer! den! kommunikation! kortet! formidler.!Den!kartografiske!informationsformidling!ser!således!ud:!!
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!
Figur!1!!7!Kommunikationsmodel,(Frit,efter,Brodersen,1999:11),Figuren!viser!en!envejskommunikation,!hvilket!kartografisk!kommunikation!oftest!er,!samt! en! kvalitetsændring! i! hvad! der! formidles.! Netop! denne! ændring,! hvor! data!behandles!og!bliver!til!information,!før!der!til!sidst!:!“Ved,overgangen,fra,information,
til,viden,skabes,en,mental,energi,hos,modtageren”!(Brodersen!1999:23).!!Formålet! med! figuren! bliver! at! anskueliggøre! og! lette! forståelsen! af! de! vigtigste!elementer! i! kartografisk! kommunikation! for! vores! videre! arbejde! med! denne! i!metoden.!!
4.2#Community#mapping#Dette! afsnit! behandler! kortlægningsmetoden! community! mapping,! der! tager!udgangspunkt! i! en! idé! om,! at! kortlægningens! karakter! ændres! i! takt! med,! at!kortlægningsprocessen!demokratiseres.!Afsnittet! tager! afsæt! i! en! række! tekster;! Sue! Clifford! &! Angela! Kings! from, place, to,
PLACE,! Chris! Perkins! Community, Mapping,! Niels! Christian! Nielsen! &! Thomas! Theis!Nielsens! Sognekort,, radikal, kartografi, og, borgerinddragelse, version, 2.0,! der! på!forskellig! vis! behandler! emnet,! og! taler! for! såvel! som! imod! ideen! om! en!rekonstruktion!af!måden,!hvorpå!vi!producerer!og!bruger!kort! som!en!mediering!af!lokale! ressourcer.! Afsnittet! er! således! med! til! at! definere! og! kvalificere! vores!overvejelser!på!teoretisk!plan!i!forhold!til!vores!metodevalg.!
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Clifford! argumenterer! i! det! følgende! for,! hvordan! vi! i! kortlægningsmæssige!sammenhænge!er!i!fare!for,!at!overse!eller!helt!glemme!de!fortællinger,!der!er!med!til!at!definere!det!særlige!ved!de!steder,!hvor!vi!til!hverdag!interagerer!og!opholder!os:!While!we! gather! ever!more! facts! about! the! planet,! and! share! incredible!amounts!of!research!around!the!globe,!at!each!extension!of!scale,!detailed!placeMbased! knowledge! gained! over! generations! is! lost,! and! wisdom!mislaid.!With!each!level!of!abstraction,!we!feel!less!able!to!argue!what!we!know,!and!less!sure!in!our!valuing!of!the!unquantifiable!smallnesses!which!can!make! everyday! life! a!delight! and!help!nature! and! culture! to! interact!benignly.!(Clifford!1996:6)!I!en!kortlægningstradition!der!vægter!præcise!aftegninger!af!højdekurver,!afstande!og!dybder!højt,!er!det!selvsagt!det!ukvantificerbare,!og!det!uudtalte!der!står!for!skud,!og!er!i!fare!for!at!forsvinde.!Samtidig!stilles!der!i!citatet!skarpt!på!den!stigende!mængde!af!information,!der!er!tilgængelig!for!mange!mennesker,!og!argumentet!fremføres;!at!stigende!adgang! til!hastigt!voksende!mængder! information!kan!virke!distancerende,!da!man,!i!forsøget!på!at!overskue!det!enorme!informationslandskab,!risikerer!at!miste!forholdet!og!kendskabet!til!det!nære.!!Med! et! ønske!om!at! holde! fast! i! de! ting!der! står! til! at! blive! glemt! eller! overset! i! en!sådan! måde! at! kortlægge,! demokratiseres! kortlægningsprocessen.! Kartografens!ensidige! syn! fragmenteres,! og! stykkerne! samles! op! af! parterne! i! et! fællesskab,! som!med!et!fælles!mål!udveksler!erfaringer,!og!fortællinger!for!herefter!at!kortlægge!disse.!Denne! form! for! demokratisering! af! kortlægningen! kaldes! community! mapping.!Community!mapping!går! i! sin!enkelthed!ud!på!at! skabe!kort;!kort!af!eksempelvis!et!lokalområde!ud!fra!lokales!synspunkt!og!værdisæt.!En! kritik! af! det! traditionelle! kort! er,! at! kortene! ikke! tager! hensyn! til! de! lokales!opfattelse!og!brug!af!området.!Hos!Perkins!finder!vi!at:!”Individuals,in,modern,societies,
have,,until,recently,,only,rarely,mapped;,they,have,used,maps,created,by,cartographers”!(Perkins!2007:127).!Community!mapping!vender!den!traditionelle!rollefordeling.!Her!er!det!de!lokale!der!kommer!til!orde,!i!kraft!af!en!demokratiseret!kortlægningsproces,!hvor!et!fællesskab,!eller! et! community,! kortlægger!deres! lokalområde!ud! fra! fælles! kriterier! om,! hvilke!ressourcer!der!gør!deres!nærområde!interessant!og!værdifuldt.!I!tredjeverdenslande!
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ser! man! eksempler! på,! at! community! mapping! anvendes! til! at! kortlægge! den!oprindelige!befolknings!viden!om!lokalområder,!dyreliv!og!ressourcer,!som!et!værktøj!til! at! sikre! deres! levegrundlag,! i! tilfælde! hvor! dette! er! truet! (Perkins! 2007:127).! På!denne!måde!bliver!kortet!et!mægtiggørende!medie,!da!befolkningen!får!indflydelse!på!egne! levevilkår,! hvis! deres! kortlægning! bliver! anvendt! i! planlægningen! af!ressourcefordelingen.!I!vores!arbejde!med!GeoPark!Odsherred,!er!der!andre!ting!på!spil!end!retten!til!land,!kortlægning!af!det! lokale!dyreliv!og! jagtrettigheder.!Her! lægges! fokus!på!den! lokale!viden!om,!hvad!der!gør!Odsherred!til!et!særligt!skønt!og!eller!interessant!sted:!I! Danmark! er! problemet,! lige! så! lidt! som! i! England! at! få! klarlagt!ejerforhold! eller! hævdvundne! rettigheder,! men! snarere! at! få! alle! lag! af!information,! herunder! den! tavse! viden! hos! grupper! som! ikke! normalt!kommer! til! orde! i! de! lokalpolitiske! strukturer! eller! lader! sig! høre! i! den!kommunale!planproces.!(Nielsen!&!Nielsen!2012:140M141)!Community!mapping!kan!hjælpe!med!at!skabe!indsigt!i!dét!særlige,!Odsherred!har!at!tilbyde.!Med!kortlægningsmetoden!kan!man! fremstille!kort!med!kognitiv!og!affektiv!viden! om! lokalområdet,! der! kan! bidrage! med! værdifuld! viden! i! udvikling! og!planlægning!af!lokalområdet:!Der!er!mulighed!for,!at!tusinder!af!blomster!kan!skyde!op!og!springe!ud,!i!landsbyer! og! landsogne! landet! over,! vise! potentialer! og! frigøre! kræfter.!Der!er!næppe!behov!for!en!særlig!central!indsats!eller!koordinering,!men!teknisk! assistance! fra! fx! kommunernes!GISMafdelinger! vil! være! en!oplagt!måde,! hvorpå!man! kan! støtte! udviklingen! af! det! danske! bud! på! brugbar!community!mapping.!(Nielsen!&!Nielsen!2012:143).!Community!mapping!er! relativt!nyt! i!dansk!kontekst!og!derfor! stort! set!uafprøvet.! I!Varde!Kommune!har!man!i!de!lokale!udviklingsråd!anvendt!community!mapping.!Som!citatet! ovenfor! foreslår,! har! man! her,! med! hjælp! fra! kommunen! ladet! de! lokale!udviklingsråd!GISM!kortlægge,!de! særlige! lokale! ressourcer,!med!overvejende!positiv!feedback!(Jensen!&!Hartje!2011:50).!!Hvis!vi!ser!ud!i!verden,!finder!vi!en!længere!række!eksempler!på,!hvordan!community!mapping!er!blevet!anvendt!i!forskellige!planlægningsprojekter.!I!England!og!USA!har!man! eksempelvis! anvendt! metoden! til! at! skabe! cykelkort,! udviklet! fra! cyklisternes!perspektiv,!eller!green!maps!med!fokus!på!miljø!og!bæredygtighed!(Perkins!2007).!
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I! dette! projekt! drager! vi! primært! inspiration! fra! parish! mapping! –! en! metode! der!fokuserer! på! formidling! af! lokal! viden! med! udgangspunkt! i! en! fælles!kortlægningsproces!med!æstetikken!i!højsæde.!!
4.3#Parish#mapping#Kortlægningsmetoden!parish!mapping!stammer!fra!The,Parish,Map,Project,!som!blev!introduceret!i!1985!af!Common!Ground!M!en!engelsk!velgørenhedsorganisation!stiftet!i!1983!med!målet!om!at!få!skabt!en!kobling!mellem!naturbevarelse!og!kunst.!Formålet!med!dette!projekt!var:!,…to!encourage!communities!to!chart!the!familiar!things!which!they!value!in!their!own!surroundings,!and!give!active!expression!to!their!affection!for!the! everyday! and! commonplace!whether! in! town! or! country.! (Crouch!&!Matless!1994:236)!!Parish! mapping! blev! i! denne! sammenhæng! udviklet! som! lokalsamfundets! aktive!redskab!til!at!udtrykke!deres!følelser!i!forhold!til!lokale!omgivelser.!Parish!mapping!kan!på!dansk!oversættes!til!sognekortlægning.!I!denne!forstand!skal!parish! eller! sogn! dog! ikke! nødvendigvis! begrænses! til! en! traditionel! forståelse! som!værende! et! samfundsdetermineret,! geografisk,! afgrænset! areal;! men! bør! nærmere!forstås!som!et!sted,!man!føler!en!særlig!tilknytning!til!(Clifford!&!King!1996_6M7).!I!en!sproglig! kontekst! kan! der! herved! argumenteres! for,! at! der! i! højere! grad! tale! om! et!”lokalsamfund”! eller! en! ”hjemstavn”,! frem! for! et! specifikt! sogn.!!Ifølge! Sue! Clifford! (miljøaktivist! og! Mdebattør;! medstifter! af! Common! Ground)! er!formålet!med! parish!mapping! at! få! skabt! fokus! på! lokale! borgeres! værdier,! så!man!hermed!kan! få! involveret!de! lokale! aktivt! i! planlægningsprojekter.! ”Making,a,parish,
map,is,about,creating,a,community,expression,of,values,,and,about,beginning,to,assert,
ideas,for, involvement,, it, is,about,taking,the,place,in,your,own,hands”,(Clifford!&!King!1996:4).! At! udvikle! et! parish!map! kan!med! andre! ord! aktivt! anvendes! til! at! skabe!borgerinddragelse.!Som!Clifford!formulerer!det,!skaber!parish!mapping!mulighed!for!at!”tage!stedet!i!egne!hænder”.!I! et! overordnet! perspektiv! kan! et! parish!map! bedst! karakteriseres! som! et! kreativt!kort,! der! illustrerer! lokale! værdier.! Dette! kan! eksempelvis! omhandle! natur,! dyreliv,!
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historie,!arbejde,!bygninger,!mennesker!eller!andre!elementer,!der!tilskrives!en!særlig!værdi!(Clifford!&!Mayfield!1996:3).!Som! vist! på! billedeksemplerne! nedenfor! kan! et! parish!map! have!mange! forskellige!former.!Den!kreative!frihed!er!i!den!forbindelse!et!centralt!element!ved!udviklingen!af!parish! maps.! Der! eksisterer! ingen! regelsæt! eller! grænser! for,! hvordan! man! må!udtrykke!sig.!Et!parish!map!behøver!derfor!hverken!være!set!fra!fugleperspektiv!eller!på!anden!måde!være!i!tråd!med!traditionel!kartografi!(Clifford!&!Mayfield!1996:3M5).!De! frie! rammer! for! udformning! af! parish! maps! er! tiltænkt! at! skulle! skabe! gode!udtryksmuligheder,! og! samtidig! sørge! for! at! alle! borgere! kan! inkluderes! i! selve!kortlægningsprocessen.!Common!Ground!udtrykker!det!således:!”Parish,Maps,can,be,
made,by,anyone,,in,any,way,,of,any,place”!(Clifford!&!Mayfield!1996:5).!
!
Billede!2!–!Aveton,Gifford,Parish,Map,(Clifford,&,Mayfield,1996:12T13)!!!Til!trods!for!de!frie!rammer!i!udformningen!af!parish!maps,!er!der!dog!tradition!for,!at!kortene!udvikles!med!særlig!fokus!på!æstetik.!”[Parish!maps]!udmærker,sig,ved,deres,
æstetiske, fremtoning, og, vægtning, af, historie, og, landskaber,, der, gerne, skal, tage, sig,
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pæne, ud”! (Nielsen! &! Nielsen! 2012:140).! Dette! ses! i! en! række! eksempler! fra!forgangslandet! England,! hvor! der! på! nuværende! tidspunkt! allerede! er! fremstillet!hundredvis!af!disse!parish!maps!(se!billede!2!&!3).!
!
Billede!3!7!Bonsall,Parish,map,(http://www.englandTinTparticular.info,2012B)!
 !
%
Barrierer%ved%parish%mapping%En! udfordring! ved! at! udvikle! parish! maps! er! dog! netop! traditionen! for! at! skabe!æstetiske!kort:!!One!possible!limitation!on!what!Parish!Maps!can!achieve!is!constrained!in!these!very!ideas!that!there!is!one!way!of!doing!a!map,!that!it!must!conform!to! clearly,! perhaps! narrowly,! proscribed! construction,! design! and!presentation.!This!can!suggest!a!schoolMlearnt!procedure,!that!can!inhibit,!if!you!don’t!feel!you!can!make!the!standards.!(Crouch!1996:56)!Common!Grounds!udsagn!om,!at!parish!maps!kan!udvikles!af! ”hvem!som!helst”,!bør!derfor! opfattes! som! en! sandhed!med!modifikationer.! Som! Crouch! argumenterer,! er!der!nemlig!mulighed!for!at!deltagere!ekskluderes!fra!kortlægningsprocessen,!hvis!de!ikke! føler! deres! kunstneriske! evner! lever! op! til! de! æstetiske! krav.! Desuden! er! det!heller!ikke!nødvendigvis!alle,!der!evner!at!udtrykke!deres!fortællinger!kreativt.!Dette!
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kan! ligeledes! medføre! eksklusion! af! enkelte! deltagere,! eller! skabe! et!fortolkningsproblem!ved!den!efterfølgende!analyse!af!kortene.!Et! andet! vigtigt! forhold! ved! parish! mapping! er! erkendelsen! af,! at! resultatet,! selve!kortet,! som! oftest! er! et! indgået! kompromis.! ”A, Parish, Map, can, be, made, by, an,
individual,, but, the,making,and, the,map, itself,will, be, richer, if, they,provoke,discussion,
and, reflect,many,points,of, view”! (Clifford!&!King!1996:6).!At!udvikle!parish!maps!er!ofte!et!gruppeprojekt,!hvilket!tilfører!metoden!fordele!og!ulemper.!Som!nævnt!i!citatet!ovenfor! er! det! en! fordel! ved! den! fælles! kortlægning,! at! gruppediskussioner! på!baggrund! af! forskellige! synspunkter! giver! nuancerede! kort.! Dog! kan! dette! modsat!medføre!eksklusion!af!enkelte!deltagere,!der!er!tilbageholdende!af!karakter.!Som!antydet!i!dette!afsnit!er!der!en!række!overvejelser!tilknyttet!community!mapping!som! metode! til! borgerinddragelse.! På! baggrund! af! de! forskellige! teoretiske!perspektiver!på!community!mapping!vi!har!præsenteret!hidtil,!mener!vi!at!have!skabt!et!grundlag!for!udviklingen!af!vores!metodevalg!til! inddragelse!af!borgere! i!GeoPark!Odsherred.!
%
Lokal%særegenhed%Common!Ground!opfandt! i! 1983!begrebet! local, distinctiveness! og! forklarer!begrebet!således:! Local! implies! neighbourhood! or! parish.! Distinctiveness! is! about!particularity,! it! is!rehearsed! in! the!buildings!and! land!shapes,! the!brooks!and!birds,!trees!and!cheeses,!places!of!worship!and!pieces!of!literature.!It!is!about!continuing!history!and!nature!jostling!with!each!other,!layers!and!fragments!–!old!and!new.!The!ephemeral!and!invisible!are!important!too:!customs,! dialects,! celebrations,! names,! recipes,! spoken! history,! myths,!legends!and!symbols.!(www.englandMinMparticular.info!2012A)!Før!begrebet! lokal!særegenhed!udfoldes!yderligere,!er!det!nødvendigt! først!at!skabe!en! forståelse! for,! hvad! det! lokale! eller! stedet! er.! Afsnittet! om! sted! behandles! på!baggrund!af!teksten!Place:,Connections,and,Boundaries,in,an,Interdependent,World,af!Noel! Castree! samt! Doreen! Masseys! artikel! A, Global, Sense, of, Place,! mens! lokal!særegenhed!tager!afsæt!i!YiMFu!Tuans!tekst!Space,and,Place:,Humanistic,Perspective!og!artikler!fra!Common!Grounds!hjemmeside!(www.englandMinMparticular.info).!!
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Stedsbegrebet!er!noget!vi,!mere!eller!mindre!bevidst,!forholder!os!til!hver!dag!og!er!et!begreb,!der!til!stadighed!diskuteres!og!redefineres!i!det!geografiske!felt.!Vi!har!derfor!afgrænset!os!fra!at!komme!med!en!fyldestgørende!diskussion!af,!hvad!et!sted!er,!men!i!stedet!præsentere!det!stedsbegreb!dette!projekt!hovedsageligt!læner!sig!op!ad.!Stedsbegrebet!er!blevet!betragtet!med!forskelligt!fokus!i!den!humanistiske!geografi!og!i! naturgeografien.! Projektet! her! falder! ind! under! den! diskussion,! der! findes! i! den!humanistiske! retning.!En!gængs!definition!af! sted!er! ifølge!The,Dictionary,of,Human,
Geography:!”It,is,sometimes,defined,as,a,humanTwrought,transformation,of,a,part,of,the,
Earth’s,surface,or,of,preexisting,,undifferentiated,space”!(Gregory!red.!2009:539).!John! Agnew,! en! britiskMamerikansk! geograf,! har! opstillet! tre! betydninger! af!stedsbegrebet,! som! den! humanistiske! geografi! har! beskæftiget! sig! med! gennem!historien.!Den! første! og!ældste! betydning! er! sted! som!et! specifikt! punkt! på! jordens!overflade.!For!mange!er!sted!et!begreb,!der!definerer!et!spatialt!areal!der!afgrænses!af!synlige!barrierer;!man!ser!steder!adskilt! fra!hinanden!som!i!en!mosaik.!En!anden!og!nyere! defineret! betydning! er, a, sense, of, place,! hvor! menneskers! subjektive! følelser!knyttes! til! et! område,! og! dermed! skaber! et! sted.! Slutteligt! nævner! Agnew! place, as,
locale,hvor!stedet!dannes!som!en!ramme!og!en!skala!omkring!menneskers!hverdagsliv!og! interaktioner! (Castree! 2009:155).! Dette! projekt! undersøger! blandt! andet! den!lokale! særegenhed,! og! derfor! vil! vores! stedsdefinition! lægge! sig! op! ad! betydningen!
sense,of,place,!da!der!her!lægges!vægt!på!personers!indflydelse!på!skabelsen!af!et!sted.!Dog! er! vi! opmærksomme!på! at! de! andre! definitioner! af! sted! også! kan! anvendes! på!projektet.!Den!britiske!geograf!Doreen!Massey!behandler!sense,of,place,i!sin!tekst:!A,global,sense,
of, place,, hvor! hun! tager! fat! i! dette! nyere! og! mere! progressive! stedsbegreb,! der!transcenderer!den!forudgående!forestilling!om!sted:!Instead!then,!of! thinking!of!places!as!areas!with!boundaries!around,! they!can!be!imagined!as!articulated!moment!in!networks!of!social!relations!and!understandings,! but! where! a! larger! proportion! of! those! relations,!experiences!and!understandings!are!constructed!on!a!far!larger!scale!than!what!we!happen!to!define!for!that!moment!as!the!place!itself,!whether!that!be!a!street,!or!a!region!or!even!a!continent.!(Massey!1991)!!
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Sted!bliver!med!denne!definition!noget!flygtigt!og!forgængeligt,!frem!for!noget!statisk.!Som!Massey!pointerer:!!If! places! can! be! conceptualized! in! terms! of! the! social! interactions!which!they!tie!together,!then!it!is!also!the!case!that!these!interactions!themselves!are! not! motionless! things,! frozen! in! time.! They! are! processes.! (Massey!1991)!Man!kunne!fristes!til!at!stille!spørgsmålstegn!ved,!hvordan!et!steds!lokale!særegenhed!kan!defineres,!hvis!det!skal!opfattes!som!et!punkt!i!en!proces.!Men!netop!i!kraft!af!dets!mange!forbindelser!og!fortællinger!i!forhold!til!omverden!defineres!dets!særegenhed.!Det! betyder! at! stedets! særegenhed! i! meget! høj! grad! står! til! fri! fortolkning! for! det!enkelte! individ.!Det!kan!derfor!være!svært!at!blive!enige!om!et! steds!karakterer,!og!kvaliteter.! På! trods! af! man! er! fra! samme! sted,! har! man! derfor! ikke! nødvendigvis!samme! opfattelse! af! hvad! der! konstituerer! stedet,! da! man! vil! have! tendens! til! at!percipere!det!samme!sted!vidt!forskelligt.!Som! Massey! opsummerer! i! hendes! tekst! omhandlende! ideen! om! det! globale!stedsbegreb:!...!a!woman's!sense!of!place!in!a!mining!village!–!the!spaces!through!which!she! normally! moves,! the! meeting! places,! the! connections! outside! –! are!different! from! a! man's.! Their! 'senses! of! the! place'! will! be! different.!(Massey!1991)!Denne!individuelle!oplevelse!af!sted,!er!med!til!at!definere!lokal!særegenhed.!Modsat!tydeligt! afmærkede! offentlige! seværdigheder;! pladser,! parker,! boulevarder! eller!udsigtspunkter! er! lokal! særegenhed! ofte! af! en! karakter,! der! kan! blive! overset! eller!glemt!da!den!tit!ikke!er!tydeligt!manifesteret.!Det!er!steder,!der!ofte!er!karakteriseret!ved,!at!de!skal!føles!frem!for!at!ses:!Public! symbols! command! attention! and! even! awe;! fields! of! care! evoke!affection.!It!is!relatively!easy!to!identify!places!that!are!public!symbols;!it!is!difficult! to! identify! fields! of! care! for! they! are! not! easily! identifiable! by!external!criteria!...!(Tuan!1974:447M448)!På!den!ene!side!har!vi!en!udtalt!særegenhed,!og!på!den!anden!en!uudtalt.!Dermed!ikke!sagt! at!den! tydeligt!udtalte! ikke!kan!bidrage! til! lokal! særegenhed.!Der!kan! tales!om!lokal!særegenhed,!på!steder!med!betydelige!offentlige!symboler!–!men!det!er!oftest!de!
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usynlige,!uudtalte!kvaliteter!der!giver!stedet!sin!særlige!atmosfære.!Tuan!formulerer!således! at:! ”Loosely, speaking,, the, personality, of, place, is, a, composite, of, natural,
endowment, (the, physique, of, the, land), and, the, modifications, wrought, by, succesive,
generations,of,human,beings”!(Tuan!1974:445).!Man!hører!ofte!om!det!særlige! lys!ved!Skagen,!der!opstår!på!de! lyse!sommernætter.!Her!kan!man!forestille!sig!denne!lokale!særegenhed,!men!ikke!før!det!er!oplevet!kan!det!forstås.!Det!er!denne!form!for!stille!skønhed!og!kvalitet,!der!er!med!til!at!forme!og!definere! den! lokale! særegenhed.! Det! er! ikke! alle! der! vil! være! enige! i,! at! lyset! ved!Skagen!er!smukt,!eller!at!det!er!en!umiddelbar!positiv!kvalitet,!men!det!er!med!til!at!definere! stedet.! Som! tidligere!nævnt! er!det!op! til! den!enkeltes! fortolkning,!hvorvidt!man!værdsætter!en!given!særegenhed.!Ofte!glemmer!man!at!se!efter!de!uudtalte!kvaliteter,!såsom!adgang!til!natur,! ro!eller!rigeligt!med!plads!for!blot!at!nævne!et!par!stykker.!Disse!vil!for!nogen!stå!som!vigtige,!men!mere! eller!mindre! udtalte! kvaliteter,!mens! andre! vil! være! uenige.! Pointen! her!værende,! at! der! bor! mange! mennesker! som! værdsætter! og! nyder! disse! steder,! på!trods!af!at!stederne,!for!nogen,!ikke!besidder!nogen!nævneværdige!værdier.!Man!kan!sige! at! den! lokale! særegenhed! ofte! kræver! en! fortælling! for! at! blive! forstået! og!værdsat.!Hvis!man!ønsker!at!forstå!et!sted,!og!dets!særegenhed!er!det!derfor!vigtigt,!at!man!lytter!til!de!mennesker,!der!kender!stedet!og!benytter!det.!!Dette!understreger!vigtigheden!af!at!spørge!brugerne!af!et!specifikt!sted!til!råds,!når!man!ønsker!en!dybere!forståelse!og! indsigt! i,!hvad!der!udgør!og!afgrænser!et!givent!sted.!Sue!Clifford!og!Angela!King!har!i!et!essay,!også!omtalt!forholdet!mellem!det!udtalte!og!det! uudtalte.! Lokal! særegenhed! er! ifølge! dem! “...as,much, about, the, commonplace, as,
about,the,rare,,about,the,everyday,as,much,as,the,endangered,,and,about,the,ordinary,
as,much,as,the,spectacular”!(www.englandMinMparticular.info!2012B).!Dette!citat!viser!igen!at!det!udtalte!og!det!uudtalte!har!lige!stor!betydning!for!den!lokale!særegenhed.!De! pointerer,! at! brugerne! af! et! sted,! ikke! altid! selv! reflekterer! over,! hvilken!særegenhed! der! findes! i! stedet! (www.englandMinMparticular.info! 2012B).! Derfor! kan!en!metode!som!parish!mapping!hjælpe!brugerne!med!denne!refleksion!og!tydeliggøre!over! for! dem! selv,! hvad!deres! lokale! særegenhed! er.!Man!kan!derfor! sige,! at! parish!
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mapping!har!to!formål,!da!det!både!er!et!middel!til! lokal!selvrefleksion,!men!også!en!metode!hvor!andre!kan!få!indsigt!i!den!lokale!særegenhed!ved!et!specifikt!sted.!!
*
*
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5.*Metode*!I! dette! kapitel! behandles! vores! metodiske! overvejelser.! Afsnittene! har! således! til!formål! at! redegøre! for,! hvordan! vi!metodisk! går! til! værks! i! henhold! til! at! svare! på!vores!overordnede!problemformulering,!omkring!hvilke!resultater!der!kan!opnås!med!community!mapping!som!borgerinddragende!metode.!!Kapitlet!er!inddelt!i!afsnit,!der!i!kronologisk!rækkefølge!redegører!for!vores!metodiske!arbejde! og! de! bagvedliggende! overvejelser.! Indledningsvis! beskrives! en! eksplorativ!proces,! hvor! vi! har! bevæget! os! fra! at! have! læst! projektopslaget,! på! Roskilde!Universitets!projektforum,! til!de! første!møder!med!repræsentanter! fra!kommunen.! I!forlængelse! heraf! følger! en! redegørelse! for! arbejdet!med! at! stifte! bekendtskab!med!Høve!og!omegn.!Som!teoretisk!baggrund!for!strukturen!af!de!interview!vi!her!udfører,!benytter! vi! Colin! Robsons! Real, World, Research, mens! vi! til! udarbejdelse! af! vores!interviewguides! benytter! Laila! Launsø! og! Olaf! Riepers! bog! Forskning, om, og, med,
mennesker.!Dernæst!forklares!metodeovervejelser!omkring!borgermødet!på!baggrund!af!Annika!Agger!og!Birgitte!Hoffmanns!Borgerne,på,banen.,Denne!anvendes!samtidigt!løbende! gennem! kapitlet.! Udformningen! af! kortene! tager! udgangspunkt! i!teoriafsnittet! omhandlende! kartografi! og! community! mapping.! Afslutningsvis!forklares,! hvordan! vi! vælger! at! behandle! den! indsamlede! empiri! ud! fra! de! mål,! vi!sætter!for!borgermødet,,kort!og!evaluering.!!!!!
5.1#Kontaktetablering!Da! indgangsvinklen! til! dette! projekt! er! et! projektforslag! fra! Odsherred! Kommune,!valgte!vi!at!lade!det!indledende!metodegreb!være!et!møde!med!kommunen.!På!dette!møde! afklaredes! mulighederne! for! et! samarbejde,! og! i! forlængelse! heraf! fandt! en!forventningsafstemning!sted.!Mødet!foregik!på!kommunen!i!Højby!med!chefkonsulent!fra! Byrådssekretariatet! for! Udvikling,! Paya! Fenger! samt! projektM! og! udviklingschef!Thure! Jørgensen.! Til! dette! møde! havde! vi! forberedt! spørgsmål! forinden,! som!overvejende!omhandlede!praktiske!oplysninger!vedrørende!geoparkprojektet.!Mødet!var! et! indledende! møde! og! indeholdt! derfor! karakteristika! fra! det! ustrukturerede!
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interview,!hvor:! “The, interviewer,has,a,general,area,of, interests,and,concern,,but, lets,
the, conversation, develop, within, this, area., It, can, be, completely, informal.”! (Robson!2002:270).!Generelt!valgte!vi!for!vores!interview!i!projektet!at!benytte!de!kvalitative!interviewformer.! Her! lægges! der! vægt! på,! at! den! interviewede! ikke! kun! ses! som!respondent,!men!ligeledes!som!informant!(Launsø!&!Rieper!2005:128).!Et! af! resultaterne! fra!mødet! på! Odsherred! Kommune! var,! at! vi! fik! mulighed! for! at!komme!på!rundvisning! i!GeoPark!Odsherred!med!en! lokalkendt! landmand!ved!navn!Arne!Fjordgaard!Andersen.!Andersen! er! frivillig! på! Slusemuseet! ved!Lammefjorden,!og! ved! vores! rundtur! holdt! han! først! et! oplæg! omkring! inddæmningen! af!Lammefjorden,! og! viste! os! derefter! nogle! udvalgte! geoparkMhotspots! i! området.Vi!endte! turen! på! Dragsholm! Slot,! hvor! vi! besøgte! en! skolestue,! oprettet! i! forbindelse!med! geoparken.!Denne! tur! var!med! til! at! give! os! en! bedre! forståelse! af!Odsherreds!landskabsformer,!samt!for,!hvordan!geoparkMpotentialet!kommer!til!udtryk!i!området.!Dermed!fik!vi!et!bedre!udgangspunkt!for!at!undersøge,!hvorledes!vores!projekt!kunne!have!relevans,!og!hvordan!metoden!skulle!opbygges.!På!turen!blev!det!hurtigt!klart,!at!kortlægning!ville!være!et!oplagt!redskab!til!at!skabe!overblik!over!GeoPark!Odsherred.!Da!borgerinddragelse!samtidig!er!en!central!del!af!problemstillingen,!blev!community!mapping!udgangspunkt!da!metoden!inddrager!borgere!i!kortlægningen.!!Efterfølgende! havde! vi! endnu! et! møde! med! Fenger,! hvor! Nina! Lemkow,! der! er!koordinator! for! GeoPark! Odsherred,! også! var! tilstede.! Som! udgangspunkt! for! dette!interview! havde! vi! udarbejdet! en! interviewguide! ud! fra! Launsøs! og! Riepers!
interviewguideTmodel, (Launsø!&! Rieper! 2005:135).! Launsøs! og! Riepers! figur! ses! på!følgende!figur:!!
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!
Figur!2!–!Launsø,og,Riepers,interviewguidefigur!!Vi! benyttede! denne! model,! hvor! udgangspunktet! var! problemformuleringen,! da! vi!formulerede!spørgsmålene!til!interviewet.!Denne!metode!var!hensigtsmæssig,!da!vi!på!det! tidspunkt! gerne! ville! konkretisere! og! strukturere! projektet.! De! grundlæggende!temaer! i! vores! spørgsmål! i! interviewguiden! var;! GeoPark! Odsherred,!borgerinddragelse! og! kortlægning! (Bilag! 2).! Vi! benyttede! os! af! et! semiTstruktureret!interview!for!at!skabe!plads!til!dialog!(Robson!2002:270).!På!baggrund!af!dette!interview!besluttede!vi!at!et!borgermøde!skulle!danne!ramme!om!en! afprøvning! af! community! mapping,! da! både! Lemkow! og! Fenger! havde! positive!erfaringer! med! sådanne! møder! (Bilag! 13,! 24.20).! Siden! mødet! har! vi! løbende! haft!kontakt! via! eMmail!med! Fenger! og! Lemkow,! ! i! forbindelse!med! ! spørgsmål! til! vores!projekt.!Kontaktetableringen! til! Odsherred! Kommune! har! været! et! vigtigt! element! for! at!udvide!vores!netværk,!med!kontaktpersoner!der!har!haft!relevans! for!vores!projekt.!
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Det!er!på!baggrund!af!denne!kontaktetablering,!at!vi!er!blevet!præsenteret! for!byen!Høve,!hvor!byens!borgere!forinden!havde!givet!udtryk!for,!at!de!havde!et!ønske!om!at!deltage! i! arbejdet! med! GeoPark! Odsherred.! Fenger! og! Lemkow!mente! derfor,! at! vi!med!fordel!kunne!afholde!et!borgermøde!her.!Derudover!forklarede!de,!at!der!før!har!været! høj! deltagelse! ved! borgermøder! i! Høve! (Bilag! 13:24.20),! hvilket! ville! være!fordelagtigt!for!vores!projekt.!Gennem!kommunen!er!vi!ligeledes!blevet!sat!i!kontakt!med!Karsten!Højholdt,! oldermand! i!Høve!Bylaug,! der! har! uddelt! vores! invitation! til!borgerne.! Kommunen! gav! ligeledes! kontaktoplysninger! til! Friskolen! i! Høve,! der!stillede!et!lokale!til!rådighed!til!borgermødet.!!
5.2#Borgermødet!Borgerinddragelse! kan! fremme! demokratiske! processer,! da! det! herigennem! bliver!muligt! for! flere! borgere! at! ytre! holdninger! og! synspunkter! i! forhold! til! et! projekt.!Inddragelsen!kan!faciliteres!på!flere!forskellige!måder;!borgermøde,!åben!høring!eller!workshop,! for! at! nævne! et! par! stykker.! Fælles! for! dem! er,! at! de! har! til! formål! at!indsamle! viden! fra! deltagerne,! og! behandle! den! indsamlede! empiri! så! den! kan!anvendes! i! det! videre! arbejde! (Agger! &! Hoffmann! 2008:12).! Ved! at! afholde! et!borgermøde!som!borgerinddragende!strategi!er!det!muligt!at!samle!borgere,!der!kan!afprøve!vores!kortlægningsmetode.!Der!findes!forskellige!bevæggrunde!for!at!inddrage!borgere,!men!den!mest!oplagte!er!retten! til! at! blive! hørt! i! et! demokrati,! for! på! den!måde! at! få! indflydelse! i! GeoPark!Odsherred.! I! forhold! til! vores! projekt! har! det! desuden! været! vigtigt! at! inddrage!borgeren!af!følgende!årsager!(Agger!&!Hoffmann!2008:12):!
• I!en!planlægningsproces,!har!man!ikke!altid!adgang!til!samme!vidensbank,!som!borgerne!sidder!inde!med.!Deltagerne!ved!borgermødet!kan!dermed!være!med!til! at! bidrage!med! ressourcer! og! relevant! viden,! vi! som! projektgruppe! ellers!ikke!ville!kunne!opsøge.!!!!!!!!!!
• Inddragelsen! af! borgerne! kan! være! med! til! at! styrke! deltagernes! forhold! til!GeoPark!Odsherred,!da!det!kan!skabe!en!form!for!medejerskab.!!!!!!!!!! !
• Ved!at!inddrage!borgerne,!er!det!ikke!længere!kun!en!politisk!proces,!der!ligger!til! grund! for! beslutninger! taget! under! planlægningsprocessen.! Dette! er!afgørende!for!at!UNESCOManerkendelsen!kan!opnås.!
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Der! findes! således! mange! gode! grunde! til! at! inddrage! borgerne! i! kommunens!planlægningsproces,! og! det! er! også! det,! vores! borgermøde! og! kortlægning! gerne!skulle!bidrage!med!i!sidste!ende.!Før!afholdelse!af!borgermødet,!er!der!flere!faktorer,!der!skal!overvejes.!Det!er!vigtigt!at!have!en!klar!dagsorden!og!et!klart!mål!for!mødet.!Ydermere!skal!de!fysiske!rammer!passe! til!det! formål!borgermødet!har,!da!disse!er!med! til!at!afgøre!kvaliteten!af!den!empiri!der!indsamles!(Clifford!&!Mayfield!1996:18).!I!de!følgende!afsnit!vil!der!således!gøres!rede!for!vores!borgermødets!mål,!fysiske!rammer!samt!dagsorden.!!
Borgermødets%mål%Som!facilitator!er!det!først!og!fremmest!vigtigt!at!vide,!hvilke!mål!der!ønskes!opnået!ved! borgerinddragelsen.! Borgermødets! mål! opstilles! ved! hjælp! af! succeskriterier.!Succeskriterierne! afhænger! af,! hvilken! rolle! man! indtager! i! inddragelsesprocessen.!Her! findes! flere:! borgerensM,! politikerensM! eller! planlæggerens! rolle.! Borgerne! vil!typisk!måle!succes!ud!fra!hvor!meget!medbestemmelse!de!har!fået,!politikerne!måler!ud! fra,! hvor! mange! der! har! deltaget,! og! planlæggeren! lægger! vægt! på! outputtets!kvalitet! (Agger! &! Hoffmann! 2008:29).! Vores! rolle! er! som! udgangspunkt!planlæggerens,! men! vi! finder! det! ligeledes! vigtigt! at! både! borgeren! og! politikeren!bliver!tilfredse!med!borgermødet.!Derfor!bliver!kriterierne!følgende:!!!1. Deltagere!ved!mødet!2. Produktion!af!kort,!hvor!deltagerne!har!indlagt!personlig!information!3. At!deltagerne!har!forstået!opgaven!4. At!deltagerne!føler!at!metoden!har!inddraget!dem!i!GeoPark!Odsherred!5. At!indsamle!erfaringer!til!videreudvikling!af!metoden!!Denne!række!af!kriterier,!vil!sandsynligvis!afspejle!sig!i!processen,!både!under!mødet!og!efterfølgende.!Derfor!skal!vi!være!opmærksomme!på,!at!vi!er!i!stand!til!at!inddrage!nye!aspekter,!der!kan!dukke!op!i!løbet!af!processen!(Agger!&!Hoffmann!2008:30).!Målekriterierne!kan!deles!op! i! to!kategorier;! synligt!målbare! forhold!og! ikke! synligt!målbare! forhold! (Agger! &! Hoffmann! 2008:29).! De! to! første! kriterier! falder! under!synligt!målbare,!mens!de!tre!sidste!falder!under!ikke!synligt!målbare!forhold.!Man!kan!
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på!selve!mødet!afgøre,!hvorvidt!de!to!første!opfyldes,!hvor!de!tre!sidstnævnte,!kræver!evaluering,!analyse!og!diskussion.!
%
Fysiske%rammer%Da! community! mapping! tager! udgangspunkt! i! at! kortlægge! et! i! forvejen! defineret,!lokalt!forankret!fællesskab,!finder!vi!det!hensigtsmæssigt!at!lade!borgermødet!foregå!i!Høve!så!vi!også!vil!befinde!os!i!de!omgivelser,!der!skal!kortlægges.!Da!det!ofte!er!ret!lavpraktiske!forhold,!der!kan!holde!folk!fra!at!deltage! i!en!borgerinddragelsesproces!er! tidspunkt! og! tilgængelighed! vigtige! faktorer! for! deltagelse! til! mødet! (Agger! &!Hoffmann! 2008:120).! Herudover! skal! tidspunktet! for! borgermødet! falde,! hvor! flest!mulige!borgere!har!tid,!hvilket!vi!vurderer!til!at!være!en!hverdagsaften.!!Som!facilitator!af!et!borgermøde!kræves!det,!at!man!har!sat!sig!ind!i!projektet!(Agger!&!Hoffmann!2008:19).! I!den! forbindelse! forsøgte!vi!at!udvide!vores!viden!om!Høve,!ved! at! besøge! landsbyen,! før! borgermødet! skulle! finde! sted.! Dette! gjorde! vi! ved! at!udforske!området,!samt!se!de! faciliteter,!vi!ville! få!stillet! til! rådighed.!De! indledende!observationer! i! Høve!medførte,! at! vi! havde!mulighed! for! at! gøre! os! nogle! konkrete!overvejelser!omkring!forløbet!af!borgermødet,!hvilket!vi!vurderer!som!en!vigtig!del!af!vores!forberedelse.!!Vi! besøgte!Karsten!Højholdt! for! at! få! afstemt! forventninger! og! få! hans! vurdering! af!antallet!af!deltagere.!Efterfølgende!gik!vi!en!tur!i!området!for!at!få!en!dybere!forståelse!for! det! sted,! der! skulle! kortlægges! på! borgermødet.! Samlet! gav! besøget! os! en!forhåndsviden!om!de!lokale!seværdigheder!og!områdets!geografi,!samt!en!relation!til!en!lokal!borger,!inden!mødet!fandt!sted.!Vi!mener!herved!at!have!bygget!et!fundament!for! at! imødekomme! borgernes! eventuelle! spørgsmål! omkring! kortlægning! af! lige!netop!deres!område.!På!borgermødet!er!det!vigtigt,!at!alle!deltagere!kan!følge!med!i!den!fælles!information,!der!vil!blive!fremlagt!på!mødet!samt,!at!der!er!mulighed!for!både!individuelt!arbejde!og!gruppearbejde.!Derfor!skal!opstillingen!af!borde!tage!hensyn!til!dette,!og!blive!sat!op! som! grupper! i! en! halvcirkel! omkring! oplægsholderne.! For! at! give! valgfrihed! i!hvordan!kortene!kan!udformes,! stiller!vi!både!sakse,!papir,! lim,! tuscher,!blyanter!og!
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kuglepenne!frem!på!de!enkelte!borde.!Alle!seks!gruppemedlemmer!vil!deltage!denne!aften,!og!vi!har!en!klar!rollefordeling! for!at!sikre!omhyggelig! indsamling!af!empiri,! i!form! af! kort! og! observationer.! To! gruppemedlemmer! vil! stå! for! den! indledende!præsentation,!og!samtidigt!fungere!som!ordstyrere!for!mødet.!Derudover!får!én!rollen!som!referent,!der!foruden!egne!observationer!også!har!til!opgave!at!nedfælde!resten!af! gruppens! iagttagelser,! som! skal! danne! baggrund! for! det! empiriske! kapitel.! To!gruppemedlemmer! får! hovedansvaret! for! at! uddele! kort,! svare! på! deltagernes!spørgsmål! og! desuden! sikre,! at! vi! overholder! aftenens! tidsplan.! Det! gør!kortlægningsprocessen! koncentreret,! og! forhåbentlig! vil! kortresultaterne! blive!derefter.!Endeligt!vil!et!gruppemedlem!fungere!som!fotograf!under!borgermødet,!hvis!rolle! er! at! dokumentere! aftenen,! så! vi! kan! skabe! bedre! forståelse! i! empirien! ved! at!visualisere!udvalgte!situationer.!Det! er! vigtigt! at! lytte! til! deltagerne! og:! ”Se, deltagerne, som, ressourcer,, og, gør[e],
processen,mere,dynamisk.”!(Agger!og!Hoffmann!2008:122).!Det!vil!i!praksis!betyde,!at!der!skal!gives!plads!til!deltagerne,!og!de!opfordres!til!at!fortælle!på!deres!præmisser,!uden!at!vi!mister!det!overordnede!overblik!og!styringen!af!borgermødet.!Derudover!skal!vi!være!opmærksomme!på,!i!hvilken!grad!vi!påvirker!dem,!og!hvordan.!Vi!skulle!gerne!påvirke!deltagernes!kortlægning!mindst!muligt,!men!samtidig!være!til!rådighed,!hvis!der!opstår!spørgsmål.!!
Dagsorden/plan%For!at!skabe!overblik!over!mødets!planlagte!forløb,!udformede!vi!en!oversigt,!som!ses!på!følgende!figur:!
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!
Figur!3!–!Plan,for,borgermøde!!Med!udgangspunkt!i!denne,!udarbejdede!vi!en!plan!for!borgermødets!forløb:!
• Præsentation!af!aftenen!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !
• Første!kortlægningsrunde!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !
• Anden!kortlægningsrunde!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !
• Pause!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !
• Tredje!kortlægningsrunde!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !
• Opsamling!og!afslutning!!Planen!bliver!forklaret!i!et!powerpointshow!(Bilag!11)!sammen!med!en!præsentation!af! os! selv,! GeoPark! Odsherred! og! indholdet! af! kortlægningsrunderne.! Sidst! vil! vi!præsentere! deltagerne! for! community! mapping! og! vise! eksempler! på! eksisterende!parish! maps.! Vi! udvælger! tre! eksempler! på! parish! maps! med! forskellige! æstetiske!niveauer!for!at!forklare!deltagerne,!at!kortlægningen!har!frie!æstetiske!rammer.!Denne!indledning!til!borgermødet!er!nødvendig,!for!deltagernes!forståelse!af!hvem!vi!er,!og!hvad!vores!projekt!indebærer,!samt!hvad!GeoPark!Odsherred!står!for.!!
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Borgermødet!deles!op! i! tre!kortlægningsrunder.!Den!første! indebærer,!at!deltagerne!ved! bordene! i! fællesskab! udarbejder! et! fælleskort! over! interessante! steder! i! hele!Odsherred! Kommune.! Denne! runde! vil! fungere! som! opvarmning,! og! en! indføring! i!kortlægning.!!Efter!denne! runde! får!deltagerne!udleveret!et! individuelt!kort!over!Høve!og!omegn,!hvor! de! skal! indtegne! og! beskrive! deres! personlige! fortællinger! for! at! sikre! at! alle!deltagere!kan!tage!del!i!kortlægningen.!Når!disse!er!overstået,!vil!der!være!en!pause,!hvor!der!serveres!kaffe!og!kage,!hvilket!skal!skabe!en!uformel!atmosfære!og!lægge!op!til! kommunikation!mellem! deltagerne.! På! den!måde! kan! de! udveksle! erfaringer! og!inspirere!hinanden!til!at!inddrage!nye!aspekter!i!deres!kortlægning.!Tredje! runde! bliver! en! fællesrunde,! hvor! deltagerne! ved! bordene! igen! skal!samarbejde!og!i!denne!runde,!vil!Høve!være!i!fokus.!Formålet!er!at!få!deltagerne!til!at!stille! skarpt! på! de! fælles! narrativer,! der! måtte! være! for! Høve! M! det! er! her,! der! er!mulighed!for!at!udtrykke!den!lokale!særegenhed!ved,!at!de!samler!deres!individuelle!historier.!Parish!mapping!er!netop!kendetegnet!ved,!at!kortlægningen!skal!foregå!som!en!fælles!aktivitet,!hvilket!danner!grundlag!for!fælles!kortlægningsrunder!Med! udgangspunkt! i! teoriafsnittet! om! parish! mapping! er! vores! bevæggrund! for! at!have! fælles!og! individuelle!kortlægningsrunder,!at!deltagerne! først!har!mulighed! for!at!kortlægge!deres!personlige!narrativer! i! et! tempo!og!en! form,!de! selv!bestemmer.!Efterfølgende!kan!de!behandle!dem! i!et!bredere! forum,!med!det!håb!at! interessante!ideer!og!fortællinger!vil!præge!kortlægningen,!og!dermed!medføre!mere!reflekterede!kort.!Mødet! afrundes!med!en! fælles! afslutning,! hvor!deltagerne!kan! skrive! sig!på! en! liste!med!navn!og!kontaktoplysninger!med!henblik!på!senere!evalueringsinterview.!!
5.3#Udformning#af#kort!Selve!kortlægningsprocessen!kræver,!at!deltagerne!får!udleveret!materiale,!hvorpå!de!kan!udarbejde!deres!kort.!Selvom!grundtanken!bag!parish!maps!er!fri!kreativitet,!har!vi!fundet!det!nødvendigt!at!afvige!fra!dette!punkt,!og!tage!udgangspunkt!i!kortlægning!fra!et!i!forvejen!produceret!kortgrundlag.!Dette!gøres,!fordi!det!ikke!er!muligt!at!vide,!
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hvilke! kompetencer! deltagerne! kommer!med,! og! da! borgermødet! har! et! begrænset!tidsrum,!er!det!nødvendigt!at! sætte!nogle! faste,!konkrete! rammer! for!processen.!Ud!fra!teoriafsnittene!omhandlende!kartografi!og!community!mapping,!opstilles!der!i!det!følgende! de! kriterier,! der! er! essentielle! for! at! udforme! et! kortmateriale,! der! er!brugbart!til!dette!projekts!formål.!Kortet!anvendes! i!metoden!som!et!kommunikationsmiddel!mellem!os!og!deltagerne!ved! borgermødet.! Vi! tager! udgangspunkt! i! Lars! Brodersen! figur! (Figur! 1),! men!udvider!den,!idet!vores!kortlægningsproces!ikke!er!envejskommunikation,!men!tovejs.!Dette!ses!i!følgende!figur:!!
!
Figur!4!–!Kortlægningsprocess,som,tovejskommunikation!!Kortet!bliver!dermed!et!artefakt,!der!anvendes!som!et!element!i!en!dialog.!Det!kort!vi!udarbejder! indeholder! information! til! deltagerne,! hvormed! de! gerne! skulle! få! et!vidensgrundlag! for! at! forsætte! kortlægningen.! Derfor! indtager! de! nu! pladsen! som!afsender,! og! vi! som!modtagere.! Man! kan! sige! at! vi! kommunikerer! med! deltagerne!gennem! kort.! Resultatet! af! denne! dialog! bliver! således! !det! kortmateriale! vi! tager!udgangspunkt!i,!i!vores!analyse!og!diskussion.!Med! udgangspunkt! i! community! mapping! drager! vi! inspiration! fra! den! kreative!metode! parish! mapping.! Som! nævnt! i! teorien! lægger! kortlægningsmetoden! særligt!vægt!på!kreativ!frihed,!æstetiske!kort!og!frie!rammer!for!udformningen.!Parish!maps!kan! for!eksempel! fokusere!på!et!givent!områdes! landskabstyper!og!historier.!Det!er!disse! træk! vi! inddrager,! dog! vil! den! kreative! frihed! blive! indskrænket,! da! vi! som!
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nævnt!vælger!at!lade!deltagerne!tage!udgangspunkt!i!de!udleverede!kort.!I!og!med!at!vi!afviger!fra!den!oprindelige!parish!mapping!metode,!vil!vi!fremadrettet!i!rapporten!kalde!vores!metode!for!kreativ!kortlægning.!Det!er!nødvendigt!at!hjælpe!deltagernes!kommunikation! i! forhold! til!kortlægningen,!ved! at! give! kortet! informationer! på! forhånd,! med! den! hensigt,! at! de! skal! kunne!orientere!sig!på!kortene!og!have!en!fælles!referenceramme!at!forholde!sig!til.!Denne!fælles! reference!vil!på!samme! tid!hjælpe!os!med!at!aflæse!og!sammenligne!kortene.!Vores!metode! tager!derfor!højde! for!en!bred! inddragelse! i!den! forstand,!at! ikke!alle!har!samme!forudsætninger!for!at!udforme!æstetisk!fremragende!kort.!Borgermødet!består!af!tre!kortlægningsrunder,!og!vi!udarbejder!derfor!tre!forskellige!sæt! kort! til! formålet! (Bilag! 6! og! bilag! 7).! Kortene! udarbejdes! i! ArcMap,! et!computerprogram!hvor!man!kan!redigere! i!geografisk!materiale!og!konstruere!kort.!Lars!Brodersen!skriver!i!forbindelse!med!den!kartografiske!formidlingsopgave:!Det! vigtigste! i! den! proces! er! at! begrænse! den! informationsmængde,! der!skal!overføres,! til!det,!der! lige!akkurat!er!nødvendigt! for!modtageren,! for!at! han! kan! finde! svar! på! sine! spørgsmål.! Ikke! bare! en! bevidstløs!matematisk! reduktion,! men! derimod! en! målrettet! og! omhyggelig!udvælgelse.!(Brodersen!1999:12)!Da!vi!ikke!kender!modtagerens!spørgsmål!på!forhånd,!er!vi!gået!ud!fra,!at!borgerne!vil!være! interesserede! i!at!kunne!orientere!sig! i! forhold!til!Høve!og!omegn.!Vi!beslutter!derfor! at! inkludere! hovedveje! og! byzoner! på! vores! kort,! der! skal! fungere! som!pejlemærker.! Deltagerne! må! forventes! at! være! lokalkendte,! og! byM! og! vejnavne!udelukkes!derfor,!for!at!medtage!mindst!mulig!information!og!simplificere!kortene.!Vi!vælger! at! nedtone! farverne,! for! at! trække! mindst! muligt! opmærksomhed! på! de!informationer!vi!trods!alt!vælger!at!indtegne,!men!uden!at!deltagerne!distraheres.!Høve! er! beliggende! i! et! kuperet! landskab! og! overvejelser! om,! hvorvidt! højdekurver!skal!medtages,! er! derfor! nærliggende.!Men! da! vi! vægter! kortets! overskuelighed,! og!pladsen!til!deltagerens!egne!indtegninger!højt,!fravælger!vi!dette.!Derudover!er!vi!med!kortene!nødt!til!at!sigte!efter!en!bred!målgruppe,!da!vi! ikke!på!forhånd!er!klar!over,!hvem!deltagerne!er,!og!hvordan!de!læser!kort.!!
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Til! de! to! fællesrunder! er! det! nødvendigt! at! udforme! kort,! hvor! der! kan! sidde! flere!omkring!og!kortlægge!på!samme!tid.!Derfor!vælger!vi!formatet!A2!til!kortene!i!disse!runder.!I!den!individuelle!runde!får!kortet!et!A3!format,!dels!fordi!der!skal!være!plads!til!mange!kort!på!samme!bord,!og!dels!fordi!kortet!stadig!skal!have!en!størrelse,!med!plads!til!at!indtegne!det!deltagerne!ønsker.!Konstruktionen!af!de!kort!vi!skal!have!med!til! borgermødet,! er! således! en! kompromisløsning,! der! sigter! efter! at! danne! bedst!muligt!grundlag!for!vores!videre!arbejde.!Eftersom!parish!mapping!er!en!kortlægningsmetode,!hvor!der!lægges!vægt!på!blandt!andet! æstetik! og! fortællinger,! forventer! vi! også! at! ende! ud!med! kort,! der! afspejler!dette!ved!at! indeholde!tegninger!og!personlige!narrativer!om!området.!Derfor!har!vi!med!ovenstående!forsøgt!at!udarbejde!et!kortmateriale,!hvor!det!er!muligt!at!tilsætte!personlighed!og!æstetik,!men!samtidig!muligt!at!navigere!rundt!på.!!!!
5.4#Evaluering#af#borgermødet!Efter! borgermødet! afholdes! en! række! evalueringsinterview,!med! tilfældigt! udvalgte!deltagere.!Her!bliver!interviewguideMmodellen!(figur!2),!benyttet!til!at!opbygge!semiMstrukturerede! interview!der! kan! “..., indfange,, hvordan,mennesker, beskriver,, opfatter,,
konstruerer,mening,og,udtrykker,deres,forståelser,af,dem,selv,,deres,erfaringer,og,deres,
omgivelser.”! (Launsø! &! Rieper! 2005:129).! I! dette! tilfælde! er! det! vigtigt! at! evaluere!borgermødet! og! vi! vælger! at! gøre!dette!med! tilfældigt! udvalgte! af! deltagerne.!Dette!kan! hjælpe! med! at! vise,! om! de! tre! ikke! synligt! målbare! succeskriterier! er! opfyldt.!Disse! interview!har!også!det! formål!at! få!den! interviewede!til!at!udtrykke!tanker!og!erfaringer!omkring!den!benyttede!metode.!Evaluering!handler!om!at!styrke!læring,!om!at!få!feedback!og!mulighed!for!at! reflektere! over! processen.! Ved! at! give! rum! for! evaluering! signalerer!man!også!til!folk,!at!man!tager!deres!input!alvorligt,!og!man!får!mulighed!for!at!justere!og!tilpasse!sine!aktiviteter.!(Agger!og!Hoffmann!2008:178)!Dette!citat!rammer!flere!af!de!opstillede!succeskriterier!og!understreger!vigtigheden!af! evalueringsinterview,! netop! at! signalere! at! vi! i! vores! metode! tager! deltagerne!alvorligt,!samt!at!hente!erfaring!til!videreudvikling.!!!!!!!
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5.5#Behandling#af#empiri!Dette!afsnit!har!til!formål!at!give!et!overblik!over,!hvordan!analysen!af!den!indsamlede!empiri!struktureres!og!udføres.!Derfor!vil!målet!med!analysen!præsenteres,!hvorefter!behandlingen! af! de! tre! empiriske! elementer;! borgermødeobservationer,! kort! samt!evalueringsinterview! følger.!Til! slut!behandler!vi!de! to!analyseafsnit!ved!at!beskrive!hvordan!de!anvender!empirien.!!
Mål%for%analyse%Det! overordnede! mål! med! analysen! er,! at! identificere! styrker! og! svagheder! ved!kortlægningsmetoden! i! forbindelse! med! at! definere! Høves! lokale! særegenhed.! For!både!at!analysere!på!metoden!samt!kortmaterialet,!finder!vi!det!nødvendigt!at!opdele!analysen! i! to! overordnede! afsnit.! Det! første! analyseafsnit! vil! omhandle!kortlægningsprocessen,! for!at!kunne!gå! i!dybden!med!de!observerede!situationer!og!de! tilstedeværende! deltagere.! Det! andet! analyseafsnit! tager! afsæt! i! det! indsamlede!kortmateriale,! for! at! kunne! analysere! på! de! indtegnede! informationer! og! narrativer!med! henblik! på! at! indfange! den! lokale! særegenhed.! Afsnittene! udarbejdes! på!baggrund!de! tre!empiriske!elementer,!der! i!analysens!argumentationen!vil! støtte!op!om!hinanden.!!!
Behandling%af%borgermødet%Borgermødeobservationerne! præsenteres! i! form! af! et! referat,! der! udarbejdes!umiddelbart!efter!mødet,!for!at!være!sikre!på!at!mindst!muligt!empiri!går!tabt.!Vi!ser!det!som!en!nødvendighed,!at!definere!hvem!”borgeren”!er,!da!vi!må!gå!ud!fra!at!mødets! deltagere! kan! være! vidt! forskellige.! Derfor! er! første! skridt! i! analysen! af!borgermødereferatet! kategorisering! af! deltagerne! ved! at! undersøge! referatet! for!bestemte! handlinger! og! udtalelser.! !Disse! holdes! sammen! med! beskrivelserne! af!følgende!borgerprofiler,!taget!fra!Agger!og!Hoffmanns!Borgerne,på,banen:!
• Hverdagsmageren:! Er! ikke! den! typiske! deltager! i! en! borgerinddragelse,! men!deltager!kun!ud!fra!interesse!til!en!konkret!sag,!uden!nødvendigvis!at!følge!hele!forløbet.!Hverdagsmageren!taler!ofte! ikke!på!vejen!af!andre!end!dem!selv,!da!
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de! ikke! er! engageret! i! et! foreningsM! eller! partiliv! (Agger! &! Hoffmann!2008:17).!!!!!!!!!!!!
• Ekspertaktivister:! Denne! form! for! borger! er! ofte! meget! engageret! i! lokale!planlægningsprocesser!og!har! før!deltaget! i! borgerinddragelser.!Typisk! er!de!med! i! foreninger! og! engageret! sig! i! andre! netværk.! Hvorfor! man! kan!kategorisere!dem!som!eksperter.!!!!!!!!!!! !
• Ildsjæle,og,Tordenskjolds, soldater:!Beskrives! som!aktive!borgere!med!et! stort!engagement! i! lokale! projekter.! Typisk! har! de! et! hjertebarn! i! de! projekter! de!engagerer!sig!i,!hvorfor!de!ofte!kan!komme!i!vejen!for!andre!ildsjæle!hvis!fokus!ligger!andetsteds.!Derudover!kan!de!også!have!svært!ved!at!udefrakommende!kommer!og!blander!sig!i!”deres”!projekter!(Agger!&!Hoffmann!2008:18).!!Herved!kan!der!redegøres!for,!hvilke!borgerprofiler!der!er!til!stede!ved!borgermødet,!og!dermed!deres!forståelse!for!og!gøren!under!den!kreative!kortlægning.!Dette!har!til!formål! at! forstå!de!observerede!processer!og! situationer!med! fokus!på! inklusion!og!eksklusion! for! derved! at! identificere,! om! den! anvendte! metode! fungerer! på! et!demokratisk! plan.! Vores! observationer! bliver! brugt! til! at! undersøge,! hvordan!deltagerne! agerer! under! mødet,! hvem! der! dominerer,! og! hvem! der! er! mere!tilbageholdende.!!Denne! inddeling! skal! anvendes! som! et! værktøj! til! at! strukturere! analysen! af!borgermødet,! fordi! det! giver! overblik! over! deltagerne,! at! inddele! dem! i! kategorier.!Dette! er! interessant,! fordi!man! på! den!måde! kan! danne! sig! en! bedre! forståelse! for!deltagerne! og! deres! handlinger.! Ydermere! finder! vi! i! borgermødereferatet! de!situationer,!hvor!der!er!opstået!konflikter!eller!misforståelser!omkring!metoden!samt!kommunikationen!deltagerne!imellem.!
%
Behandling%af%kort%Ved! borgermødets! afslutning! indsamles! kortmaterialet! og! de! enkelte! kort! bliver!markeret!med! bordnummer! og! deltagernes! navn,! alder! og! beskæftigelse,! så! de! kan!sammenkædes! med! observerede! situationer! i! den! senere! analyse.! Denne!katalogiseringens! formål! er! at! holde! overblik! over! kortene! og! derved! gøre!behandlingen!af!dem!mere!overskuelig.!Derudover!præsenteres!de!i!empirikapitlet!og!er!ligeledes!vedlagt!som!bilag!(Bilag!18M28).!
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Til! analysen! af! vores! kortmateriale! har! vi! ladet! os! inspirere! af! analysemetoder! fra!andre!community!mapping!projekter.!Der!findes!ikke!overvældende!mange!eksempler!på,! hvordan! community! maps! er! analyseret,! men! derimod! er! selve! metoden! ofte!analyseret!og!diskuteret.!I!følgende!projekter,!er!der!eksempler!på!kortanalyse:!I! artiklen! Community, mapping, as, a, research, tool, with, youth! (Amsden! &!VanWynsberghe! 2005)! anvender! unge! englændere! community! mapping! til! at!evaluere! et! områdes! sundhedsklinikker.! Her! blev! de! kort! der! udarbejdedes,!dekonstrueret!ved!at!personerne!bag!kortene!uddrog!data! fra!dem!og!skrev!dem!på!postMits,! som! de! derefter! inddelte! i! kategorier.! Derefter! blev! kategorierne!sammenholdt!med!hinanden.!Til!slut!blev!de!samlede!kategorier!krydsrefereret!med!det! samlede! datasæt,! for! at! se! om! kategorierne! var! repræsentative! (Amsden! &!VanWynsberghe!2005:8).!Et! andet! community! mapping! projekt! er! udført! i! Dar! Es! Salaam,! Tanzania.! Her!kortlages!byens!vandressourcer,!eller!mangel!på!samme.!Her!gik!analysen!ligeledes!ud!på!at!kategorisere!det!indsamlede!materiale,!for!at!identificere!problemstillinger!til!en!efterfølgende!diskussion.!!Et!sidste!eksempel!vi!vil!trække!på,!er!korteksemplerne!i!Half,the,world,,half,a,chance?!(www.webarchive.nationalarchives.gov.ud! 2012),! hvor! man! ser! ét! kort! udført! af!mænd! og! ét! udført! af! kvinder.! Her! er! analysespørgsmålene! funderet! i! forskelle! og!ligheder!på!kortene,!med!fokus!på!kønsforskelle.!Med! udgangspunkt! i! ovenstående! erfaringer! vil! analysen! tage! udgangspunkt! i! en!dekonstruktion! af! kortmaterialet.! Ved! at! dekonstruere! deltagernes! individuelle! og!fælles! kort! kan! vi! opdele! informationerne! herfra! i! forskellige! kategorier.! De! kan!derefter! sammenholdes! med! hinanden,! hvor! ligheder! og! uligheder! bliver! synlige.!Dette! eksemplificeres! ved! at! kortudsnit! bliver! anvendt! til! at! støtte! op! om! vigtige!punkter!i!analysen.!Ved!en!dekonstruktion!og!kategorisering!får!vi!ligeledes!et!indblik!i,! hvad! de! deltagende! borgere! i! Høve! følte! vigtigt! at! indtegne.! Herfra! søger! vi! at!analysere!os!frem!til,!om!geoparken!kommer!til!udtryk!i!kortet,!ved!at!sammenholde!kortMinformationerne! med! de! kategorier! vi! opstillede! i! præsentationen! (Bilag! 11),!over! GeoPark! Odsherreds! fokuspunkter.! Derudover! sættes! fokus! på,! om! den! lokale!særegenhed!kommer!til!udtryk!i!kortene,!ved!at!se!på,!hvilke!elementer!der!går!igen!
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på! kortene,! hvilke! elementer! der! kan! beskrives! som! alment! kendte,! samt! hvilke!elementer!der!kræver!et!dybere!kendskab!til!byen,!før!de!kommer!til!syne.!!!
Evalueringsinterview%De! mundtlige! evalueringsinterview! bliver! optaget! og! derefter! gennemlyttet! flere!gange!for!at!uddrage!relevante!informationer!og!er!vedlagt!som!bilag!(Bilag!15M17).!Et!skriftligt!evalueringsinterview!er!vedlagt!som!bilag!4.!Denne!empiri!anvendes!i!store!træk!på!sammen!måde!som!borgermødereferatet.!Også!her! ser! vi! efter! udtalelser,! der! kan! sammenlignes! med! en! bestemt! borgertype.!Evalueringsinterview! skal! bruges! til! at! afM! eller! bekræfte,! hvordan! vi! mener,! at!borgerne! forstod! opgaven,! og! hvorfor! de! agerede,! som! de! gjorde.! Derfor! vil! vi! i!interviewene!søge!efter!udtalelser,!der!støtter!op!om!dette.!!
5.6#Udarbejdelse#af#produkt#Vi!har!i!kraft!af!vores!erhvervede!erfaringer!med!parish!mapping!valgt!at!udfærdige!et!produkt! til!Odsherred!Kommune,! så! de! kan!drage!nytte! af! vores! erfaringer,! hvis! de!vælger! at! arbejde! videre!med! kreativ! kortlægning.! Dette! er! sket! på! baggrund! af! en!række! overvejelser,! der! har! cirkuleret! om! det! projektforslag,! der! var! den! primære!inspiration!til!projektet.!Da!dette!projekts! fokus!har!været!at! teste!og!evaluere!selve!metoden!og!ikke!en!umiddelbar!besvarelse!på!kommunes!projektforslag,!mener!vi!at!en!beskrivelse!af,!hvordan!metoden!kan!tages!et!skridt!videre!med!vores!erfaringer!in!mente!er!på!sin!plads.!På!den!måde!kan!vi!søge!at!svare!mere!direkte!på!kommunens!projektforslag.! Dette! kapitels! formål! er! således! at! fungere! som! køreplan! for! videre!benyttelse!af!den!præsenterede!metode,!og!dermed!skabe!sine!egne!erfaringer!og!frit!videreudvikle! den,! med! henblik! på! det! oprindelige! formål:! at! borgerinddrage! med!fokus!på!udvikling!af!lokalbefolkning!og!Mområde. 
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5.7#Opsamling Dette!kapitel!har!præsenteret!den! forudgående!proces! for,!hvordan!vi! fandt! frem!til!vores! metode,! samt! hvilke! metodeovervejelser,! der! lå! til! grund! for! vores! kreative!kortlægning!og!borgermøde.!Dernæst!blev!det!beskrevet,!hvordan!vores!kortmateriale!blev! udformet! og! hvordan! vi! ville! evaluere! metoden.! Afslutningsvis! fremstilledes!behandlingen! af! den! indsamlede! empiri! i! forhold! til,! hvordan! denne! anvendes! i!analysen,! og! senere! i! diskussionen! og! produktet.! Dette! metodeafsnit! skal! give! en!samlet! forståelse! for! vores! metodeovervejelser! inden! selve! borgermødet,! samt!hvordan!vi!behandler!empirien!efterfølgende.!!
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6.Empiri**!I!dette!kapitel!vil!empirien!blive!gennemgået!i!tre!afsnit.!Første!afsnit!præsenterer!et!detaljeret! referat! af! borgermødets! forløb.! Det! er! nødvendigt! at! beskrive! hele!borgermødet!for!at!give!en!bredere!forståelse!af!forløbet,!hvormed!den!efterfølgende!analyse!bliver! lettere! forståelig.!Ved! at! gøre!dette! er!det! uundgåeligt,! at! nogle! af! de!situationer! der! bliver! fremstillet! i! empirien,! ikke! vil! have! indflydelse! på,! eller! blive!nævnt! i!analysen.!Det!er! ligeledes!vigtigt!at!gøre!opmærksom!på,!at!den!beskrivelse,!der!præsenteres,!ikke!er!objektiv!i!ordets!fulde!forstand,!men!konstrueret!ud!fra!vores!opfattelse! af! borgermødets! hændelser.! Analysen! og! diskussionen! udarbejdes! derfor!ud! fra! vores! egne! forståelser! og! observationer! omkring! forløbet,! velvidende! at!deltagernes!opfattelse!af!forløbet!kan!være!en!helt!anden.!!Vi! vurderer,! at! et! detaljeret! referat! giver! en! bredere! forståelse! af! de! aspekter,! der!tages!op!i!analysen!og!diskussionen.!Slutteligt!præsenteres!de!indsamlede!borgerkort!samt!evalueringsinterview. 
 
6.1#Referat#af#borgermøde Dagen! inden!borgermødet! tog! vi! til!Høve! for! at! få! en! fornemmelse! for!det! sted,! der!skulle! kortlægges.! Her! fik! vi! mulighed! for! at! se! gymnastiksalen,! som! borgermødet!skulle!afholdes!i,!så!vi!kunne!forberede!os!på!de!fysiske!rammer!for!mødet.!Vi!besøgte!også!Karsten!Højholdt!for!at!få!afstemt!forventningerne!til!borgermødet.!Han!fortalte,!at!han!først!ville!uddele!invitationerne!samme!aften.!
%
Inden%kortlægningen%På!selve!dagen!for!borgermødet!tog!vi!af!sted!i!god!tid,!så!vi!kunne!forberede!mødet!og!få!gjort! salen!klar,! som!planlagt.!Vi!vidste!endnu! ikke,!hvor!mange!borgere!der!ville!deltage,!men!opstillede!fem!timandsMborde,!som!vi!nummererede.!Vi!stillede!the,!kaffe!og!kager! frem! i!håb!om!at! skabe!en!behagelig! stemning.!Ligeledes! sørgede!vi! for,! at!fordele! de! forskellige! materialer! på! bordene! så! deltagerne! selv! kunne! vælge! deres!egen!kreative!fremgangsmåde!på!kortene.!Kort!før!kl.!19,!som!var!planlagt!start,!kom!
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en! kvinde! og! fortalte,! at! Friskolen! ville! afholde! forældremøde! på! samme! tidspunkt!som!vores!borgermøde,!og!at!dette!nok!ville!betyde!at!mange!af!forældrene!i!byen!ville!prioritere! forældremødet!højere.! I! alt! mødte! 12!mennesker!op!og!fordelte!sig!først!på!to!borde!M!bord!3!og!4.! Vi! bemærkede! at! flere!deltagere! havde! medbragt!materiale,!som!vi!havde!bedt!om! i! invitationen.! Dette!materiale! var! mest!repræsenteret! i! form! af!bøger!og!pjecer.,Herefter! påbegyndte! vi!mødet! og! startede! den! forberedte! præsentation,! men! blev! afbrudt! af! deltagere! fra!bord! 4,! der! havde! spørgsmål! og! kommentarer! til! vores! projekt! i! forhold! til!samarbejdet!med! kommunen!og! geoparkprojektet.!Her! viste! det! sig! hurtigt,! at! flere!deltagere,!var!engagerede!i!GeoPark!Odsherred!og!udmærket!kendte!både!Fenger!og!Lemkow.!Enkelte!gav!udtryk!for,!at!de!var!utilfredse!med!kommunen.!Forklaringen!på!utilfredsheden! var,! at! nogle! lokalborgere! havde! udformet! et! forslag! til! et! stisystem!(Bilag! 5)! i! Høve,! som!modstykke! til! et! stisystem! kommunen! havde! foreslået.! Flere!deltagere! mente,! at! deres! forslag! ville! tilgodese! flere! problemstillinger! end!kommunens.! Blandt! andet! trafiksikkerhed! i! Høve! om! sommeren,! hvor! flere! turister!kører!gennem!byen.!Deltagerne!forklarede,!at!dette!var!blevet!afvist!af!kommunen,!og!de! mente,! at! kommunens! stisystem! var! blevet! dem! påtvunget. Ved! bord! 4! sad! en!gruppe! på! seks! personer,! der! ikke! i! samme! grad! spurgte! ind! til! kommunens! rolle! i!projektet.! De! var! derimod!mere! åbne! i! deres! tilgang! til! os! og! den! opgave,! der! blev!stillet.! I! stedet! spurgte! de! ind! til! vores! uddannelse! og! projekt. Den! afbrudte!præsentation! resulterede! i,! at! punkterne! fra! præsentationen! ikke! blev! fremlagt! så!struktureret! som!planlagt.! Det! var! derfor! svært! at! få! forklaret,! hvad! der! skulle! ske,!
Billede!3!7!12,deltagere,har,fordelt,sig,ved,bord,3,og,4!
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hvilket! endte!med! en!del!misforståelser! omkring,! hvad!kortlægningen! gik! ud!på,! og!der!opstod!en!del!spørgsmål!til!metoden.!
%
Kortlægningsprocessen Efter! præsentationen! gik! første! kortlægningsrunde! i! gang,! og! kortmaterialet! blev!uddelt!til!deltagerne.!Ved!første!kortlægningsrunde!delte!bord!3!sig!i!op!i!to!grupper,!hvor! tre! deltagere! flyttede! til! bord! 2.! Her! blev! det! blev! tydeligt,! at! der! var! nogle!interessekonflikter! mellem! disse! to! parter! som! både! omhandlede! historien! og!geologien! i! Høve.! Blandt! andet! var! der! uenighed! om! antallet! af! grave! ved!Dutterhøjene,!en!samling!gravhøje!nær!Høve. Det!krævede!nogle!ekstra!forklaringer!at!få!bord!2!og!3!til!at!forstå,!hvad!de!skulle!stille!op!med!kortene.!Ved!bord!2! blev! vi! desuden! udspurgt! om!forskellige!istidsteorier,!inden!de!gik!i!gang! med! at! kortlægge.! To! af!deltagerne!ved!bord!3!mente! ikke,! at!det! var! muligt! at! præsentere! deres!område!ved!at!tegne!på!et!kort.!En!af!deltagerne!havde!medbragt!materiale!om! stisystemet,! som! de! i! stedet! ville! fortælle! om.! Vi! valgte! at! forholde! os! til!situationen! ved,! at! de! fremlagde! deres! synspunkter! til! et! gruppemedlem.!Gruppemedlemmet!måtte!således!tale!med!dem!resten!af!borgermødet!for!at!få!viden!ud!af!dem!på!anden!vis,! samt!at!det! ikke!ville! forstyrre!kortlægningen! for!de!andre!deltagere!–!dog!omhandlede!samtalen!mest!det!førnævnte!stisystem.!Bord!4!gik!selv!i!gang!med!deres!kort!og!krævede!ikke!samme!opmærksomhed!fra!os.!De!virkede!i!det!hele!taget!ikke!lige!så!kritiske!omkring!metoden!som!deltagerne!ved!de!andre!borde. Under! første!runde!gik!vi! fra!at! forklare!opgaven!med! fællesbeskeder,! til!at! forklare!bordene!enkeltvis,!hvad!der!skulle!ske.!På!den!måde,!undgik!vi!for!megen!diskussion!bordene! imellem.! Til! kortlægningen! blev! der! hovedsageligt! anvendt! kuglepen! og!blyant.!Denne!første!runde!havde!en!varighed!på!cirka!ti!minutter. 
Billede!5!7!Bord,4,indtegner,narrativer,på,Odsherred,kort!
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Ved!anden!kortlægningsrunde!virkede!det!til,!at!bord! 2! kom! mere! på! banen! og! var! knapt! så!kritiske,!men!mere!spørgende.!Vi!bemærkede,!at!de! kortlagde! med! fokus! på! konkrete! fakta! om!lokaliteter! i! Høve! og! ikke! personlige! historier.!Derudover! blev! deltagerne! mere! rolige! og!fordybede! sig! i! kortlægningen.! De! fleste! havde!forstået! opgaven! og! begyndte! at! kortlægge!individuelt.!Deltagerne!havde!generelt!nemmere!ved!at!forholde!sig!til!HøveMkortet. Bord!3!forholdte!sig!stadig!kun!til!det!første!kort!og! talte! videre! om! stisystemet! med!gruppemedlemmet.! Vi! besluttede,! at! der! ikke!ville!komme!noget!konstruktivt!ud!af!at!sætte!dem!til!at!lave!nye!kort,!da!de!allerede!havde!givet!udtryk!for!at!de!ikke!synes,!at!det!var!muligt!at!kortlægge.!Undervejs!blev!der!diskuteret,!mellem!bord!3!og!4!hvor!uenighederne!igen!blev!synlige.!Eksempelvis!blev!det!diskuteret,!hvorvidt!Høve!er!Danmarks!eller!kun!Sjællands!højest!beliggende!landsby. Bord!4! indgik! i!kortlægningen!på!vores!præmisser.!Efter!et! tidsrum!hvor!deltagerne!havde! siddet! roligt!med! kortlægningen,! begyndte! snakken! at! flyde! igen! og! folk! gav!udtryk! for,! at! de! var! færdige. Herefter!holdte! vi! den! planlagte! pause,! hvor!borgerne! rejste! sig! fra! bordene,! og!dermed!begyndte!at!tale!sammen!på!tværs!af!grupperne!og!tog!også!kontakt!til!os. Efter! pausen! startede! vi! sidste!kortlægningsrunde,! der! var! en! fælles!kortlægning!af!Høve.!Vi!gjorde!det!klart,!at!folk!havde!mulighed! for!at!blive!så! længe!de!havde!lyst!for!at!gøre!kortene!færdig.!Ved!bord!4!var!deltagerne!i!starten!af!runden!uenige!om!hvem!der!skulle!styre!kortlægningen,!men!blev!senere!enige!om!at!skiftes!
Billede!6!–%Gruppemedlem,snakker,stisystem,
med,bord,3%
Billede!7!–,Bord,2,kortlægger,individuelle,Høvekort!
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og! samarbejdede! om! opgaven.! Deltagerne! udvekslede! historier! om! området.! En! af!deltagerne! fortalte! eksempelvis! om! et! rødt! hus! som! er! en! rockerborg,! hvilket!tydeligvis!overraskede!en!anden!deltager.!Bord!4!havde!i!denne!runde!ikke!behov!for!så!meget!inspiration!og!vejledning!fra!vores!side.!Ved!bord!2!fortalte!deltagerne!at!de!følte,!at!de!skulle!gentage!opgaven!fra!forrige!runde.!De!kunne!umiddelbart!ikke!forstå!hvor!forskellen!i!runderne!lå.!Bord!3!forsatte!med!stisystemsdiskussionen. 
 
Afslutning%af%mødet De! forskellige! borde! arbejdede! ikke! i! samme! tempo,! og!derfor! blev!de! ikke! færdige!med!sidste!runde!samtidigt.!Derfor!besluttede!vi,!at!der!ikke!blev!en!fælles!afslutning,!men!at!vi!i!stedet!afsluttede!bordene!enkeltvis!ved!at!indsamle!deres!kort!og!takke!for!deltagelsen.!Vi!bad!dem!ligeledes!udfylde!kontaktoplysninger,!hvis!de!havde!lyst!til!at!deltage!i!et!evalueringsinterview. Efterhånden! som! deltagerne! blev! færdige,! begyndte! de! at! bryde! op! fra! bordene! og!opgaven.!Flere!gav!udtryk!for,!at!de!synes,!at!det!havde!været!spændende!at!deltage!og!virkede!i!det!hele!taget!interesserede!i!projektet. 
  
6.2#Præsentation#af#kort I!dette!afsnit!præsenteres!de!kort,!vi!indsamlede!på!borgermødet.!Da!vi!kun!valgte!at!bruge! OdsherredMkortene! i! en! indledende! runde! til! at! inspirere! og! præsentere!deltagerne!for!kortlægningsmetoden,!vil!disse!ikke!blive!fremvist!i!dette!empiriafsnit,!men!bliver!lagt!som!bilag!(Bilag!9!og!Bilag!10).!I!det!følgende!præsenteres!individuelle!og!fælles!kort,!først!fra!bord!2!og!derefter!fra!bord!4.!Disse!viste!kort!findes!også!som!bilag,!således!at!de!kan!studeres!nærmere!i!et!større!format!(Bilag!18M28). 
%
Bord%2%Individuelle!kort!fra!anden!kortlægningsrunde:!
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!
Kort!1!7!Museet,,Esterhøj,,maglehøj,,dutterhøjene,,stier,,Skamlebæk,,skov,,bronzealder,områder,som,,
helleristninger,og,gravhøje,,byerne,i,området.,Historisk,og,faktuelt,fokus.!!
!
Kort!2!T,Esterhøjstenen,,skov,og,strand,,stil,til,Dutterhøjene,,graven.,Pile,og,cirkler.!
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!
Kort!3!G,Høve,skov,og,Ordrup,næs,som,rekreative,områder.,Højene,i,området,,geologisk,spørgsmål,,,
områder,med,”fuglerigdom”,,kommunens,forslåede,stisystem.,Udover,skriveredskaber,er,der,to,postTits,,
med,kommentarer.!!!Fælles!kort!fra!tredje!kortlægningsrunde:!
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!
Kort!4!–!Fælleskort,fra,tredje,kortlægningsrunde!
%
Bord%4%Individuelle!kort!fra!anden!kortlægningsrunde:,
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!
Kort!5!–%Første,sommerhus,er,indtegnet.,Veddinge,by,–,her,fokus,på,lokalt,erhverv.,Smuk,uberørt,,
stenstrand.,Bakker.,Udsigt,ved,friskolen.%
!
Kort!6!7%Høve,,meget,konkret,,Etserhøj,,genforeningssten,,graven,,sammenhold,og,bylauget,,tekst,og,,
cirkel.!!
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!
Kort!7!–!Cirkel,om,byen,med,tilhørende,tekst.,Esterhøjstenen,,friskolen,,hjemmeværnsgård,,stærkt,,
sammenhold,,og,lokale,traditioner.
,
Kort!8!7%Bynavne,er,indtegnet,,Veddinge,,Asnæs,,Høve.,Høve,skov,og,strand,–,bålplads,indtegnet.,Tekst,,,
personlig,håndskrift,,ikke,læsevenligt.,Fokus,på,lokale,oplevelser,kunstmuseet,,malergården,,biograf,og,,
gårdbutikker.%!
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!
Kort!9!–!Danmarks,ældste,campingplads.,Tungeste,og,højst,placerede,genforeningssten.,Ole,Olsens,grav.,,
Lokalt,sagn,om,trolden,i,Esterhøj.,Tinghus,og,galgebakke,i,Høve,og,udsigtssti.,,,
!
Kort!10!7%Margueritrute,mellem,Høve,og,Viddinge.,Esterhøj,–,med,fantastisk,udsigt,kan,sammenlignes,,
med,Skagen,ved,solnedgang,,grav,,friskole,,mølle,og,hjemmeværnsgård.,Høve,mølle,som,årsag,til,at,Høve,er,,
Danmarks,højst,beliggende,landsby.,Der,er,tegnet,solnedgang,og,måger,for,at,vise,udsigten.,!!!
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Fælles!kort!fra!tredje!kortlægningsrunde:!
!
Kort!11!7!Fælleskort,fra,tredje,kortlægningsrunde!
 
6.3#Evalueringsinterview Som! opfølgning! på! borgermødet! gennemførte! vi! fire! evalueringsinterview! med!tilfældigt!udvalgte!deltagere.!Tre!af!disse!blev!udført!mundtligt,!hvoraf!det!ene!var!et!interview!med! to! deltagere! tilstede.! Disse! findes! i! bilag! 15M17! Det! sidste! interview!foregik!via!mail,!da!deltageren!foretrak!denne!metode,!dette!vedlægges!som!bilag!4. !!
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7.*Analyse*!Dette!kapitel! indeholder!en!analyse!af!borgermødet! i!Høve,!hvor!vi!stiller!skarpt!på!flere! af! de! forhold! der! har! præget! processen.! Analysen! sker! på! baggrund! af! en!samling!af!metodiske!forventninger,!teori,!videnskabsteori!samt!empiri,! for!at!skabe!et!nuanceret!billede!af!processen!som!helhed,!for!at!identificere!styrker!og!svagheder!ved! metoden.! For! at! gøre! dette! er! analysen! delt! op! i! to! afsnit.! I! det! først! afsnit!analyseres!kortlægningsprocessen!ud!fra!de!præsenterede!borgerprofiler,!med!fokus!på! hvilken! betydning! disse! har! haft! for!mødets! forløb.! I! andet! afsnit! analyseres! de!kort,!der!blev!udarbejdet!af!borgerne!under!mødet,!med!fokus!på!at!spore!os!ind!på!Høves!lokale!særegenhed.!!
7.1#Analyse#af#kortlægningsprocessen##I! forbindelse!med! borgermødet! i! Høve! er! det! vigtigt! at! prøve! at! forstå,! hvorfor! de!fremmødte!borgere!handlede!som!de!gjorde!under!den!kreative!kortlægning.!Hvorfor!nogle! for! eksempel! lagde! mere! vægt! på! historiske! dele! af! Høve,! hvor! andre! holdt!fokus!på!kommunens!forslag!til!stisystemet.!I!et!forsøg!på!at!undersøge!dette,!er!det!fordelagtigt!at!kategorisere!deltagerne!efter!forskellige!borgerprofiler,!da!deltagerne!har! haft! forskellige! forudsætninger,! der! havde! indvirkning! på! deres! kortlægning.!Samtidig!søger!vi!at!forstå,!hvorfor!der!opstod!konflikter!under!mødet.!De!forskellige!borgerprofiler! er! med! til! at! skabe! et! begrebsligt! overblik! over! deres! styrker! og!svagheder!i!forhold!til!kortlægningen,!med!henblik!på!at!identificere!metodens,styrker!og!svagheder!og!dermed!give!et!mere!differentieret!syn!på!denne.!For!at!få!indsigt!i!deltagernes! oplevelse! af! forløbet! omkring! kortlægningsopgaven,! har! vi! som! nævnt!udført!en!række!evalueringsinterview.!På!baggrund!af!deltagernes!udtalelser! i!disse!interview,!med!vores!egne!observationer!fra!borgermødet!in!mente,!samt!elementer!fra! kortmaterialet,! vil! den! følgende! analyse! yderligere! føre! til! en! konkretisering! af,!hvilke!forhold!man!skal!være!opmærksom!på!ved!anvendelse!af!kreativ!kortlægning.!Fra! mødets! begyndelse! blev! det! hurtigt! klart,! at! de! tre! forskellige! borgerprofiler,!
hverdagsmageren,! ekspertaktivisten! og! ildsjælen,! var! repræsenterede.! I! det! følgende!
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vil! det! blive! præsenteret,! hvordan! dette! kommer! til! udtryk! under! mødet.! Flere! af!deltagerne!gav!udtryk!for!deres!viden!på!området,!og!at!de!tidligere!havde!deltaget!i!møder! vedrørende! geoparken,! arrangeret! af! kommunen.! De! var! tydeligvis!engagerede! i! geoparkprojektet! og! især! i! det! stisystem,! der! er! planlagt! til! at! gå!igennem!Høve!omegn.!Som!det!fremgår!af!empirien!havde!flere!af!disse!ildsjæle,deres!egen!dagsorden,!der!tog!udgangspunkt!i!dette!stisystem.!Det!kom!til!udtryk,!at!de!så!det! som! deres! hjertebarn,! da! flere! af! dem! havde! været! i! kontakt! med! kommunen!angående! projektet! og! en! deltager! selv! havde! lavet! et! forslag! til! et! alternativt!stisystem!(Bilag!5).!Dette!forhold!kan!have!medført,!at!de!havde!svært!ved!at!forholde!sig! til! den! stillede! opgave,! da! deres! fokus! overvejende! lå! på! stiprojektet.! I!evalueringen!af!mødet!bliver!dette!yderligere!bekræftet.!Under!spørgsmålet!om!hvad!der!kunne!have!været!bedre!ved!mødet,!svarer!en!deltager:!“At,det,var,foregået,som,
en,indledende,del,af,stiprojektet,,så,det,kunne,have,præget,forløbet,af,dette”!(Bilag!4).!Dette! indikerer,! at! den! interviewedes! fokus! på! stiprojektet! fik! vedkommende! til! at!misforstå! opgaven,! da! det! ikke! var! hensigten! udelukkende! at! behandle! stiprojektet!under!mødet.! Her! er! det! ligeledes! tydeligt,! at! fokus! har! ligget! på! deltagerens! egen!medbragte!dagsorden!vedrørende!stiprojektet,!hvilket!har!betydet!en!tilsidesættelse!af!den!oprindelige!opgave.!!En! anden! gruppe! var! ekspertaktivisterne.! De! var! i! høj! grad! engageret! i!geoparkprojektet! og! kan! sammenlignes! med! de! førnævnte! ildsjæle.! Men! hvor!ildsjælene!var!meget!fokuserede!på!deres!hjertebarn,!forsøgte!ekspertaktivisterne!at!arbejde! ud! fra! mødets! rammer! i! forbindelse! med! kortlægningen.! Ud! over!ekspertaktivisternes, engagement! i! geoparken! havde! de! også! et! stort! engagement! i!andre! netværk! og! foreninger.! Her! kan! det! nævnes,! at! én! var!medlem! af! Danmarks!Naturfredningsforening! og! en! anden! var! frivillig! på! Kulturhistorisk! Museum! i!Odsherred!(Bilag!15,!00:25).!På!den!baggrund!kan!det!antages,!at!dette!gav!dem!en!større!indsigt!i!mange!af!de!forhold!geoparken!får!indvirkning!på.!Dette!kan!også!have!medvirket! til! måden,! hvorpå! de! forstod! opgaven,! da! der! var! lagt! vægt! på! faktiske!historiske! og! geologiske! steder! i! og! omkring! Høve,! hvilket! fremgår! af! deres!kortmateriale! (Bilag!18!og!20).!Deres!kort!virker!derfor! langt!hen!ad!vejen,! som!en!opremsning! af! alle! de! lokale! seværdigheder! i! Høve.! Netop! denne! pointe! kom! også!
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frem! under! et! evalueringsinterview,! hvor! der! blev! lagt! vægt! på! historisk! fakta! og!deres!viden!vedrørende!de!enkelte!steder:!“Vi,havde,ikke,tid,til,vores,viden.,Vi,havde,
meget,mere,viden,at,putte, i”,(Bilag!15,!20:05).!De! interviewedes!store!ekspertise!på!Høve! og! omegns! lokalhistorie! virkede! derfor! til! at! være! dominerende! i! forbindelse!med!den!kreative!kortlægning.!Personlige!narrativer!udeblev,!stort!set,!fra!deres!kort,!og!de!kom!til! at!virke!som!oversigtskort!over! lokale! seværdigheder.!Citatet!viser!et!centralt!kritikpunkt!af!metoden.!Der!er!ikke!kapacitet!til!at!indfange!ekspertviden!ud!over! en! vis! grænse.! Dette! kan! relateres! til,! at! der! ikke! var! afsat! nok! tid! til,! at!deltagerne!kunne!udfolde!deres!viden.!På!trods!af!dette!forhold!skal!det!nævnes,!at!de!udpegede!historiske!punkter!stadig!har!indflydelse!på!Høves!udtalte!særegenhed.!!!I! det! følgende! eksempel! lagde! en! deltager,! der! er! medlem! af! bestyrelsen! af! Høve!Bylaug!(Bilag!17,!00:37),!i!større!udstrækning!vægt!på!byen!Høve.!Igen!var!der!fokus!kulturhistoriske! steder,! og! igen! virkede! det! som! en! opremsning! af! seværdigheder!(Bilag!26).!I!dette!tilfælde!virker!det!dog!ikke!at!være!deltagerens!engagement!i!Høve!Bylaug,!der!alene!har!haft!betydning!for!kortlægningen.!Som!det!ses!i!det!opfølgende!evalueringsinterview! kom! det! frem,! da! det! bliver! forklaret! hvordan! deltageren!forstod!opgaven:!“Det,drejede,sig,jo,om,at,fremhæve,de,punkter,,vi,synes,der,er,værd,at,
bemærke”, (Bilag! 17,! 04:40).! Trods! et! lokalt! engagement,! var! det! deltagerens! egen!holdning!der!dominerede!vedkommendes!kortlægning.!I!første!eksempel!gav!deltagerne!udtryk!for,!at!de!ville!plotte!mest!mulig!information!ind!på!deres!kort.!I!det!andet!eksempel!var!fokus,!i!forlængelse!af!ovenstående!citat,!at!indtegne!punkter!deltageren!selv!mente!var!værd!at!bemærke.!Dette!indikerer!en!forskel! i! opfattelsen! af,! hvordan! opgaven! blev! modtaget,! og! dette! kan! ses! som! en!kritik! af!måden,! vi! præsenterede! den! kreative! kortlægning! på.! Som! det! fremgår! af!empirikapitlet,!blev!den!planlagte!præsentation!afbrudt!af!spørgsmål.!Dette!kan!have!medført! en! upræcis! formulering! af! opgaven! fra! vores! side,! hvilket! har! resulteret! i!forskellige!opfattelser!af!vores!intentioner.!Modsat! ildsjælene! og! ekspertaktivisterne! kom! dem,! der! blev! kategoriseret! som!
hverdagsmagere,! ikke! nødvendigvis! med! den! samme! viden! og! forforståelse! til!geoparken.!Dette!udelukker!ikke,!at!de!sad!inde!med!viden!eller!ekspertise!herom.!De!blev!observeret!til!at!være!mere!tilbageholdende!og!til!ikke!at!ytre!sig!i!samme!grad,!
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som!de!andre!profiltyper.!Mange!af!disse!forhold,!gør!det!derfor!svært!at!analysere!på!denne! borgerprofiltype,! da! de! ikke! gjorde! sig! bemærkede! under!mødet.! Dette! kan!igen!skyldes,!hvordan!metoden!blev!præsenteret,!men!kan!også!skyldes!at!de!andre!borgerprofiler!var!mere!dominerende.!Det!fremgik!af!observationer!ved!bord!3,!som!bestod!af!to!ildsjæle!og!en!hverdagsmager,!der!diskuterede!stisystemet.!Her!blev!det!tydeligt,!at!det!var!ildsjælenes!dagsorden,!der!kom!til!at!dominere!kortlægningen!ved!deres!bord,!da!der! ikke!blev!produceret!et!eneste!kort.!Et! forsøg!på!at!undgå!netop!sådan!et!scenarie!var,!at!der!både!var! individuelle!og! fælles!kortlægningsrunder.!På!trods! af! dette! faktum! blev! mødet! for! dem! en! lang! diskussion! ud! fra! deres! egen!dagsorden.!Hverdagsmageren!blev!på!den!måde!trukket! ind!i!denne!diskussion.!Her!kan!man! forestille! sig,! at! havde! hverdagsmageren! siddet! ved! et! andet! bord,! havde!personens!forudsætninger!for!at!kortlægge!været!anderledes.!Et! andet! eksempel! på! en! hverdagsmager! blev! observeret! ved! et! af! bordene,! som!bestod!af!to!ekspertaktivister!og!en!hverdagsmager.!Ser!man!på!de!individuelle!kort!fra!dette!bord,!er!det!tydeligt!at!ekspertaktivisterne!har!fokus!på!langt!flere!områder!(Bilag! 18! og! 20)! i! forhold! til! hverdagsmagerens! kort! (Bilag! 19).! På! trods! af!hverdagsmagerens! knapt! så! udfyldte! kort,! er! personen! ikke! blevet! ekskluderet! fra!metoden,!da!mødet!har!virket! som!en! læringsproces! for!vedkommende,!hvilket!har!medført! en! inklusion! af! deltageren.! Dette! fremgik! yderligere! fra! det! efterfølgende!evalueringsinterview!med!ekspertaktivisterne:!”Den,pige,vi,sad,sammen,med,,der,kom,
fra,Asnæs![sagde:]!»Nej,,og,nu,har,jeg,boet,her,altid,–,og,I,ved,meget,mere!«”!(Bilag!15,!22:45).!Som!citatet!indikerer,!har!ekspertaktivisterne!været!i!stand!til!at!give!noget!af!deres! viden! fra! sig,! hvilket! kan! have! været! med! til! at! styrke! deres! forhold! til!geoparken,!man!kan!driste!sig!til!at!kalde!dem!ambassadører!på!denne!baggrund.!!En!fordel!ved!den!kreative!kortlægningsmetode,!der!kom!til!udtryk!gennem!følgende!evalueringsinterview!af!en!hverdagsmager,!en!ekspertaktivist!og!en!ildsjæl.!Metoden!medfører,! at! hverdagsmageren! fik! mulighed! for! at! anskue! sit! lokalområde! i! et!anderledes!perspektiv:![Kortlægningen],! synes! jeg,! var! smadderspændende.!Det! var!meget! sjovt!lige!pludselig!at!skulle!se!på!sin!omegn!på!den!måde!…!man!er! jo! faktisk!vant! til! at! se!på!det,!men!pludselig! så! ser!man!på!det!med!andre!briller.!(Bilag!16,!06:24)!!
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Ligeledes!var!det!vores! indtryk!under!borgermødet,!at!de! fleste!deltagere!opfattede!kortlægningsopgaven! som! en! spændende! metode.! I! denne! forbindelse! fortalte! en!ekspertaktivist:! ”..., det, tror, jeg, er, en, god,metode,…,man, kan, finde, ting, der, ikke, har,
stået,andre,steder.”!(Bilag!17,!08:34).!I!et!teoretisk!perspektiv!kan!udtalelsen!ses!som!et!udtryk! for,! hvordan!netop!den!kreative!kortlægning! er! en!velegnet!metode! til! at!opnå! indsigt! i!den! lokale! særegenhed.!Et! tredje!eksempel!på!et!positiv!element!ved!anvendte!metode!kommer! til! udtryk! i! følgende! citat!med!en! ildsjæl.!Vedkommende!blev!spurgt!ind!til,!hvad!aftenens!udbytte!havde!været!og!svarede:!“...,en,god,oplevelse,
af,at,tale,med,jer,,der,ser,det,hele,udefra,og,anskuer,tingene,samlet,i,forhold,til,,at,det,
drejer,sig,om,en,geopark.”!(Bilag!4).!Her!er!det!væsentligt!at!bemærke,!at!det!er!vores!udefrakommende!rolle!som!facilitatorer,!der!har!betydning!for!denne!deltager,!og!at!det! tilførte!nye!perspektiv!har!været!positivt,! i! et!projekt!hvor!man!ellers!kan!blive!nidkær!over!for!sit!hjertebarn.!!Som! vi! observerede! under! mødet,! og! som! citaterne! ovenfor! indikerer,! blev!kortlægningen! overvejende! opfattet! som! en! spændende! opgave,! der! satte! fokus! på!Høve!og!omegn,!og!derigennem!GeoPark!Odsherred,!på!en!ny!måde.!Citaterne!giver!udtryk! for,! at!metoden!har! været! grundlag! for! en! læringsproces,! og! deltagerne!har!trukket!på!vores!og!hinandens!viden.!!Et! vigtigt! aspekt! at! nævne! er,! at! kortlægningen! foregik! i! trygge! rammer.! En!interviewdeltager!udtalte:!“Jeg,sidder,i,Høve,Bylaug,…,vi,plejer,at,have,det,rigtig,rart,
sammen,, og, det, giver, jo, også, en, tryghed, i, forhold, til,, hvad,man,kan, sige.”! (Bilag!16,!11:51).! Det! tilskrives! herved! betydning,! at! man! er! bekendt! med! de! personer,! der!kortlægges!med;! denne! tryghedsfornemmelse! gør,! at! diskussionen! over! kortet! kan!foldes!bedre!ud,!da!der! ikke!er!samme!tendens!til,!at!deltagerne!holder!sig! tilbage! i!processen.! Ud! fra! observationer! på! mødet,! kan! man! ligeledes! se! eksempler! på,! at!tryghedsfølelsen!kan!have!en!positiv!indflydelse!på!kortlægningsprocessen.!!Selvom! der! generelt! var! en! positiv! indstilling! over! for! kortlægningsopgaven! på!borgermødet,! er! der! ligeledes! nogle! ulemper! ved!metoden,! der! kommer! til! udtryk!gennem!flere!evalueringsinterview!samt!egne!observationer.!Først!og! fremmest!skal!det!nævnes!at! flere! interviewdeltagere!påpegede,!at!de! ikke!følte,!der!var!afsat!tid!nok!at!kortlægge!i.!Eksempelvis!fortalte!enkelte!deltagere,!at!de!
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var!kommet!i!tanke!om!en!række!elementer,!de!kunne!have!tilføjet!deres!kort,!efter!borgermødet!var!overstået.!“På,vejen,hjem,kom,jeg,i,tanke,om,endnu,flere,steder,, jeg,
lige,skulle,have,plottet, ind,på,kortet.”! (Bilag!16,!17:40)!udtalte!en! interviewdeltager.!Herved! kan!der! argumenteres! for,! at! vi! kunne!have! fået! nogle!mere! udførlige! kort,!hvis!vi!havde!givet!deltagerne!mere!tid!til!at!kortlægge!i.!En!anden!interviewdeltager!udtrykte! det! således:! “Det, er, svært, at, forholde, sig, til, [kortlægningen! af! sit! eget!område]!uden, et, forudgående,møde, og, tid, til, overvejelse.”! (Bilag! 4).! På! baggrund! af!vores!erfaringer!er!det!en!vigtig!pointe,!at!tidsrammen!er!afgørende!for!kvaliteten!af!de!kort,!der!kan!produceres.!Et! andet! kritikpunkt! ved! vores! kortlægningsmetode! knyttede! sig! til! de! relativt! få!informationer,! vi! havde! valgt! at! sætte! ind! på! det! udleverede! kortmateriale.! Flere!deltagere! følte,! at! de! havde! svært! ved! at! navigere! på! kortene.! I! denne! forbindelse!udtalte!en!deltager!eksempelvis:!Der!behøver!ikke!være!sådan!en!opgave!først,!at!man!skal!orientere!sig!på!et! kort! …! havde! der! bare! stået! Høve! og! Veddinge,! og! Jyderupskov! eller!Høve!skov,!så!havde!vi!haft!de!der!fixpunkter.!(Bilag!15,!12:00)!!Af! citatet! fremgår! det,! at! bynavne! på! kortene! ville! have! været! en! hjælp! til!navigationen! på! kortet.! I! forlængelse! heraf! forklarer! samme! deltager,! at! der! også!burde!have!været!højdekurver!og!farver!på!kortene.!Som!forklaret!i!metodeafsnittet,!havde!vi!dog!bevidst! fravalgt!netop!disse!elementer!på!kortene,! for!at!skabe!rum!til!den!kreative!udfoldelse,!og!for!at!deltagerne!selv!kunne!få!lov!til!at!udforme!kortene.!Dette!viste!sig!dog!at!skabe!forvirring!omkring!metoden.!!Et! tredje! kritikpunkt! af! kortlægningsmetoden! er,! at! der! nævnes! aspekter! ved! den!sidste! fælles! kortlægningsrunde,! der! kan! forbedres.! Som!det! står! beskrevet! i! vores!plan! for!borgermødet,! skulle!denne! runde! stille! skarpt!på!de! fællestræk,!der!kunne!findes!på!de!individuelle!kort.!Udfaldet!afveg!dog!en!anelse!fra!dette.!Som!det!fremgår!af!empirien!mente!deltagere!ved!bord!2,!at!denne!tredje!runde!ikke!gav!mening,!da!de!følte! det! som!en! gentagelse! af! den! forrige.!Der! var! således! afvigelser!mellem!deres!individuelle!kort!og!deres!fælles!kort!(Bilag!18M21).!Deres!kortlægning!i!denne!runde!kan!derfor!ses!som!et!forsøg!på!at!bidrage!med!yderligere!viden!vedrørende!Høve,!i!stedet! for! at! samle!deres! individuelle! kort.! Som! tidligere!nævnt! i! analysen,! kan!det!
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også!skyldes,!at!måden!metoden!blev!præsenteret!for!deltagerne,!har!påvirket!deres!forståelse!af!den!sidste!kortlægningsrunde.!!!
7.2#Analyse#af#kortmateriale#I!denne!del!af!analysen!vil!de!kort,!der!blev!produceret!på!borgermødet!i!Høve,!blive!analyseret.!Denne!analyses! formål!er! først!og! fremmest!at! få!et!billede!af,!hvad!der!gør! Høve! og! omegn! til! et! specielt! sted! for! borgerne! og! derigennem! nærme! os! en!definition! af! Høves! lokale! særegenhed.! Dette! gøres! ved! at! identificere! hvilke!elementer,!områder!og!seværdigheder,!der!går!igen!på!kortene,!både!de!individuelle!og!de! fælles;!hvilke!områder!deltagerne! finder!nævneværdige.!Dette! sammenkædes!med! skrevne! udsagn! på! kortene,! da! disse! kan! give! indtryk! af! lokalhistoriske!elementer!i!området,!samt!finde!kvaliteter!der!ikke!er!landskabsrelaterede.!I!afsnittet!omhandlende! parish! mapping! var! et! kritikpunkt! af! metoden,! en! såkaldt! æstetisk!barriere,! derfor! vil! der! i! denne! analyse! også! blive! lagt! vægt! på! kortenes!æstetiske!fremstilling! for! at! vurdere,! hvordan! en! sådan! barriere! havde! indflydelse! på!kortlægningen.! At! der!bliver! lagt! vægt! på!overordnede! indtryk,!skyldes! at! formålet! med!denne! analyse! er!identifikation! af! Høves!lokale!særegenhed,!samt!at!finde! frem! til! punkter! der!kan! videreudvikle! kreativ!kortlægning! som! metode.!Disse! punkter! vil! senere! blive! diskuteret! i! dertilhørende! kapitel! og! sammenlignet!med! de! opstillede! succeskriterier.! Som! det! ses! i! præsentationen! af! kortene! i!empirikapitlet! er! det! producerede! kortmateriale! primært! bestående! af! cirkler,!krydser,!streger!og!tekst,!der!er!altså!en!gennemgående!simplistisk!stil.!Dette!har!ikke!haft! indflydelse!på! informationsindholdet,!og!der!er!en!stor!mængde! information!at!hente! om! området! Høve.! Der! er! fokus! på! regionale! rekorder,! som! at! Høve! er!
Billede!8!M!Udsnit,fra,Bilag,9:,Kort,indtegnet,med,cirkler.,Danmarks,
længste,lige,vej,er,indtegnet,som,regional,rekord!
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Danmarks! højst! beliggende! landsby,! placeringen! af! Danmarks! længste! lige! vej! og!Danmarks!ældste!campingplads!i!Høve!skov;!se!billede!8!(Bilag!9!og!26).!At!fremhæve!disse!rekorder!viser!en!stolthed!over!at!være!beboer!i!området,!man!vil!skille!sig!ud!og! vise,! at! man! er! konkurrencedygtig! på! landsplan.! Denne! pointe! kommer! igen! til!udtryk! i! et! af! fælleskortene,! ved! at! malerkunsten! fra! Odsherred! er! fremhævet! og!sammenlignet!med!Skagen!(Bilag!28).!Et!andet!gennemgående!element!på!kortene!er!bronzealderhøjene!og!gravhøjene,!der!findes! i! landskabet!omkring!Høve.!Dette! tegner! et!billede! af! et! lokalhistorisk! fokus,!der!også!inkluderer!en!110!år!gammel!restaurant!og!Ole!Olsens!grav,!grundlæggeren!af!Nordisk!Film.!(Bilag!18!og!28).!Ved!disse!eksempler!kan!vi!begynde!at!få!et!billede!af! den! lokale! særegenhed! i! Høve,! igen! en! følelse! af! lokal! stolthed! over! de!lokalhistoriske!seværdigheder,!hvilket!kan!sammenkædes!med!GeoPark!Odsherreds!ønske! om! at! sætte! fokus! på,! blandt! andet,! kulturhistorie! som! beskrevet! i!problemfeltet.!Der!er!ganske!få!eksempler!på!personlige!narrativer,!som!ellers!var!en!forventning!fra!vores!side.!En!har!tegnet!sit!første!sommerhus!ind!(Bilag!22).!Et!andet!eksempel! er,! som! tidligere! nævnt,! en! deltager! der! har! tegnet! en! solnedgang! over!Sejerøbugten! og! sammenligner! det! med! lyset! over! Skagen! på! sit! individuelle! kort!(Bilag!27).!Der!er!dog! flere!eksempler!på! lokale!narrativer,!eksempelvis!beskrev!en!deltager!en!historie!om!“den!venlige! trold”!der!boede! i!Esterhøj;! se!billede!9! (Bilag!26).!!
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!
!
Billede! 9! ! –!Udsnit, fra, bilag, 26:, Lokale, narrativer, er, i, fokus;, sagnet, om, Den, venlige, trold, er, beskrevet, og, Høve,
Tinghus,og,Galgebakke,er,indtegnet.!!
!Der!bliver!her!skelnet!mellem!disse!to!former!for!narrativer,!de!personlige!narrativer!holder!kun!værdi!for!de!enkelte!personer,!hvor!de!lokale!narrativer,!er!et!personligt!fokus!på!en!lokal!myte,!historie!eller!tradition.!I!de!førnævnte!eksempler!er!der!tale!om!personlige!narrativer,!da!det!er!de!deltagende,!der!selv!har!fremhævet!disse!som!et!lokalt!særpræg.!Det!er!elementer,!der!er!nævnt!flere!gange,!hvilket!viser!en!enighed!i,!at!de!lokale!seværdigheder!besidder!ganske!stor!værdi.!En!indtegning!der!er!interessant!i!forhold!til!denne!lokale!følelse,!er!indtegningen!af!Høve! tinghus! og! galgebakke! (se! billede! 9).! Som! det! bliver! understreget! i! et!evalueringsinterview! da! respondenten! kommenterede! på! metoden:! ”Men, sådan, en,
lille,ting,som,vores,galgebakke,og,tinghus,og,alt,det,der,,det,har,ikke,været,omtalt,ret,
mange,steder.,Det,er,en,meget,skæg, lille, ting,ved,denne,her,by”! (Bilag!17,!9:07).!Her!kommer! vi! et! skridt! nærmere! den! omtalte! særegenhed.! Dette! viser,! at!metoden! er!blevet!brugt!til!at!fremhæve!lokale!værdier,!og!dette!lægger!sig!op!af!en!af!fordelene!ved! parish! mapping.! En! af! kortlægningsmetodens! kvaliteter! er,! at! den! fremhæver!uudtalte!kvaliteter,!der!kan!være!i! fare!for!at!blive!glemt.!Dette!giver!kortmaterialet!
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en! dybde,! da! denne! information! sjældent,! ifølge! deltageren,! nævnes! i! andre!sammenhænge.!Videre! i! identificeringen!af! Høves! lokale!særegenhed! er! der! flere!deltagere! der! nævner!sammenholdet! i! Høve.!En! skriver! på! sit! kort!
“mange, årlige,
begivenheder”! og! “godt,
sammenhold, i, Høve”!(Bilag! 23),! mens! en!anden! er! lidt! mere!specifik! og! skriver,! at!Høve! er! en! by! med! en!del!årlige!sociale!aktiviteter!som!julemarked,!Sankt!Hans!Fest!og!busture;!se!billede!10! (Bilag! 24).! Dette! viser! en! stærk! lokalfølelse! og! en! vilje! til! at! engagere! sig! i! sit!lokalmiljø!og!understreger!pointen!nævnt!tidligere;!man!er!stolt!af!sit!lokalområde.!!Informationerne! på! kortene! som! lokale! narrativer,! fokus! på! de! seværdigheder! og!områder! som! deltagerne! har! følt! vigtige! at! indtegne! samt! benævnelse! af! et! stærkt!sammenhold! i! byen,! er! med! til! at! give! Høve! sin! lokale! særegenhed.! At! der! er! en!fantastisk!udsigt!fra!Esterhøj,!en!høj!midt!i!Høve!er!ikke!en!hemmelighed,!for!folk!der!har!været!der,!men!historien!om! trolden! i!højen,!udsagnet!om!Høve! som!Danmarks!højest! beliggende! landsby! og! de! lokale! aktiviteter,! er! noget! man! skal! have! et!uddybende!kendskab!til,!før!man!for!alvor!får!en!helstøbt!følelse!af!Høve.!Disse!forhold!formår!kreativ!kortlægning!at!fange;!nemlig!at!sætte!fokus!på!lokale!og!personlige!narrativer!og!den!lokale!særegenhed,!der!ellers!kan!være!i!fare!for!at!blive!overset!eller!glemt.!De!personlige!historier!er!dog!underrepræsenterede! i! forhold!til!den!mere!faktuelle!måde,!kortene!er!udtrykt!i.!Sammen!med!denne!simple!stil!der!er!anvendt,! cirkler! og! tekst,! tyder! det! på! at! deltagerne! har! beholdte! en! konventionel!opfattelse! af! kortet! som! noget! der! repræsenterer! virkeligheden! og! ikke! som! et!
Billede!10!!–!Udsnit,fra,Kort,6:,Høves,lokal,særegenhed,og,sammenhold,er,
kortlagt.%
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æstetisk!billede!på!et!lokalområde.!Dette!forhold!har!dog!ikke!været!en!barriere!for!at!komme!en!forståelse!for!Høves!lokale!særegenhed!nærmere.!Det!kan!tyde!på!vi! ikke!har!været!gode!nok!til!at!formulere!kortlægningsopgaven!eller!har!givet!dem!tid!nok,!og! det! har! resulteret! i,! at! vi! ikke! fik! givet! deltagerne! den! rolle! som! kreative!kortlæggere,! vi! ønskede.! Altså! givet! dem! de! værktøjer! og! frie! tøjler!kortlægningsprocessen! kan! opnå! ved! at! forsøge! at! fjerne!mange! af! de! forforståede!opfattelser!af!kort.!!
7.3#Opsamling#I!dette!afsnit!har!vi!analyseret!hændelserne!på!borgermødet! i!Høve,!samt!borgernes!udarbejdede! kortmateriale.! Gennem! analysen! har! vi! fået! konkretiseret! vores!erfaringer! omkring! anvendelse! af! kreativ! kortlægning! som! en! borgerinddragende!metode.! Som! det! kommer! til! udtryk! i! vores! evalueringsinterview,! og! som! det!observeredes! under! selve! mødet,! opfattede! størstedelen! af! vores! deltagere!kortlægningen! som! en! interessant! og! spændende! opgave.!Hvorvidt! vores! specifikke!metodeopbygning!har!været!velegnet!til!at!skabe!en!god!borgerinddragelsesproces!er!diskutabelt,!og!dette!vil!derfor!tages!op!i!det!følgende!diskussionsafsnit.!Ud!fra!en!analyse!af!et!udsnit!af!de!deltagende!borgere,!blev!det!tydeligt,!at!de!besad!forskellige! forudsætninger! for! at! medvirke! i! en! kreativ! kortlægning.! Hvor! nogle! af!dem!ikke!mente,!at!det!var!muligt!at!kortlægge!ud!fra!den!givne!metode,!hvad!man!må!formode!skyldtes!deres!forudsætning!om!en!anden!dagsorden,!var!andre!mere!åbne.!En!vigtig!del!at!pointere!her!er,!at!alle!de!forskellige!borgerprofiler!har!påvirket!mødet!på! forskellig!vis.!På! trods!af,! at!hverdagsmagerne! ikke!havde!den!samme!viden!som!eksempelvis! ekspertaktivisterne,! udgjorde! de! en! lige! så! væsentlig! del! af! denne!metode.!Hvor! ildsjælene!og!ekspertaktivisterne! i!høj!grad!bidrager!med!viden,! lærer!hverdagsmageren! af! denne! viden.! På! den! måde! kan! man! se! metoden! som! en!læringsproces! hvor! deltagerne! selv! bidrager! med! viden.! Dette! kan! være!med! til! at!styrke!deres! forbindelse! til!geoparkprojektet,!da!deltagerne!enten!har!vundet!større!indsigt!i!projektet!eller!været!med!til!at!give!viden!fra!sig!og!på!den!måde!virket!som!ambassadører.!!
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Et! fællestræk!hos!de!deltagende!var! forståelsen! af!metoden.!Vores! ! opfattelse! er,! at!metoden! ikke! blev! optimalt! præsenteret,! da! vi! kunne! udlede,! at! et! gennemgående!kritikpunkt! var!manglen!på! tid.! Ligeledes!blev!metoden!kritiseret! for! at! gentage! sig!selv!i!runde!tre,!samt!at!have!for!få!oplysninger!på!det!udleverede!kortmateriale.!Disse!forhold!har!ikke!haft!betydning!for!identificeringen!af!den!lokale!særegenhed.!De! i! analysen! ovennævnte! pointer! vil! her! blive! listet! og! derefter! taget! videre! til!diskussionsafsnittet.! På! de! kort! der! er! blevet! produceret! kan! der! konkluderes! at!sammenhold,!lokalhistorie,!lokalfølelse,!de!geologiske!særpræg!og!en!lokal!stolthed!er!elementer!der!bliver!vægtet!højt! i!byen!og!elementer!der!spiller!en!afgørende!rolle! i!forsøget!på!at!forstå!Høves!lokale!særegenhed.!!At!der!er!ganske!få!tegninger,!lægger!sig!op!af!den!pointe!beskrevet!i!teoriafsnittet!om!community!mapping!nemlig,!at!hvis!man!ikke!føler,!at!ens!kunstneriske!formåen!lever!op! til! de! æstetiske! forventninger,! kan! dette! være! en! barriere.! At! tegninger! ikke! er!dominerende!på!de!producerede!kort,!kan!være!af!denne!årsag.!I!dette!tilfælde!er!det!dog! ikke! sikkert,! at! illustrationer! havde! ændret! på! dette! projekts! diskussioner! og!konklusioner!i!forhold!til!lokal!særegenhed.!!Denne! analyse! danner! grundlaget! for! det! efterfølgende! diskussionsafsnit,! hvor!hovedpointerne!bliver!sammenholdt!med!projektets!hovedfokus.!
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8.*Diskussion*
*Med!udgangspunkt! i! analysen! af! borgermødet! i!Høve! vil! der,! i! begyndelsen! af! dette!kapitel,! opstilles! en! diskussion! af! vores! metode.! På! baggrund! af! pointerne! herfra!diskuteres!efterfølgende,!hvorvidt!succeskriterierne!for!metoden!er!opfyldt.!Afslutningsvis!leder!denne!diskussion!til!en!samlet!vurdering!af!community!mapping!som! borgerinddragende! metode! med! henblik! på! at! konkretisere! et! produkt! til!GeoPark!Odsherred.!*!
#
8.1#Diskussion#af#metoden#Som!beskrevet!i!metodeafsnittet!henter!vores!borgerinddragelsesmetode!primært!sin!inspiration!fra!parish!mapping.!Grundet!den!æstetiske!udfordring!ved!udviklingen!af!et!parish!map!havde!vi,!i!udviklingen!af!vores!metode,!gjort!en!række!overvejelser!om,!hvordan! vi! bedst!muligt! ville! få! borgerne! i!Høve! til! at! udtrykke! sig! gennem!kreativ!kortlægning.!Til!trods!for!vores!fokus!herpå,!erfarede!vi!alligevel!store!komplikationer!ved! at! få! deltagerne! til! at! udfolde! deres! narrativer! kreativt,! eksempelvis! gennem!tegning.! Det! var! i! det! taget! vanskeligt! at! skabe! forståelse! for,! hvad!kortlægningsmetoden!gik!ud!på,!og!hvad!vi!gerne!ville!have!deltagerne!til!at!foretage!sig!på!mødet.!!På! denne! baggrund! er! det! oplagt! at! stille! spørgsmål! ved,! om! vores!metodevalg! har!været! hensigtsmæssigt.! For! én! af! forudsætningerne! for! en! god!borgerinddragelsesproces! er,! alt! andet! lige,! at! man! formår! at! møde! borgerne! i!øjenhøjde.!!Indledningsvis! i! denne! diskussion! vil! vi! derfor! opstille! argumentet,! at! de!vanskeligheder,! vi! erfarede! på! borgermødet,! ikke! skyldtes! vores! specifikke!metodevalg,!men!nærmere!knyttede!sig!til!vores!evner!som!facilitatorer.!Måske!var!vi!ikke! dygtige! nok! til! at! formidle! og! tydeliggøre,! hvad! borgermødet! egentlig! skulle!bruges!til;!og!måske!burde!vi!have!gjort!mere!ud!af!at!forklare,!hvilken!position!vi!som!studerende! indtog! i! forhold! til! kommunen! og! det! konkrete! GeoPark! OdsherredM
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projekt.! I!denne! forbindelse!kan!der!argumenteres! for,!at!den!udprægede! forvirring,!som! især! var! gældende! under! borgermødets! begyndelse,! kunne! skyldes! en! upræcis!formidling!af!mødets!forløb!i!invitationen!til!mødet.!Fokus!i!invitationen!(Bilag!8)!var!i!høj! grad! rettet! mod! en! overordnet! forklaring! af! geoparkprojektet,! frem! for! mod!formidling!af!formålet!med!borgermødet;!at!få!kortlagt!Høves!lokale!særegenhed.!Herudover! kan! der! argumenteres! for,! at! vores! indledende! præsentation! af! den!kreative! kortlægningsopgave! var! en! smule! upræcis! (Bilag! 11).! For! selvom! vi!præsenterede! deltagerne! for! eksempler! på! parish! maps,! og! forsøgte! at! forklare!udformningen!af!de!kreative!kort,!havde!deltagerne!meget!svært!ved!at! forholde!sig!til,!hvad!de!konkret!skulle! foretage!sig.!Herved!kan!det!begrundes,!at!vi!burde!være!gået!meget!mere!i!detaljer!med!den!specifikke!HøveMkortlægning!for!derigennem!at!få!konkretiseret!opgaven!for!vores!deltagere.!Dette!skal!dog!ses!i!lyset!af,!at!vi!er!opmærksomme!på,!at!vores!forforståelser!påvirker!deltagernes!kortlægning.!Hvis!vi!eksempelvis!havde!valgt!at!gå!mere!konkret!til!værks!ved!at!begynde!med!en!forklaring!af!vores!subjektive!forståelser!af,!hvordan!opgaven!kunne! løses,! ville! vi! ikke! kunne! undgå! at! påvirke! deltagerne.! Dette! ville!problematisere! resultaterne! af! empirien,! eftersom! vi! ville! bevæge! os! væk! fra!borgernes! egne! fortællinger! om! Høve.! Som! erfaret! på! borgermødet,! eksisterer! der!herved!et!dilemma! i,!hvordan!man! forklarer!en!kreativ!kortlægningsopgave! for! folk,!der! aldrig! har! deltaget! i! community! mapping! før,! uden! at! lade! ens! forforståelser!påvirke!resultatet!af!den!efterfølgende!kortlægningsproces!mærkbart.!!Som!beskrevet!i!ovenstående!afsnit!kan!nogle!af!de!vanskeligheder,!der!opstod!under!borgermødet! i! Høve,! forklares! på! baggrund! af! vores! forberedelse! og! facilitering! af!mødet.!Modsat!kan!der!dog!også!opstilles!en!argumentation!for,!at!metoden!kan!have!haft! afgørende! betydning! for! vores! formidlingsbesvær.* Der! kan! eksempelvis!argumenteres! for,! at! hovedparten! af! vores! formidlingsproblemer! opstod,! fordi!deltagerne!på!mødet!havde!svært!ved!at!relatere!til!den!kreative!kortlægningsopgave,!de!blev!stillet!overfor.!Dette!argument!baseres!på!analysen!om,!at!flere!deltagere!fra!begyndelsen!var!stærkt!påvirket!af!en!traditionel!og!meget!fastlåst!forståelse!for,!hvad!et! kort! er.! Herved! associeredes! kortlægningsopgaven! i! langt! højere! grad! med!navigation! og! punktlighed,! frem! for! kreativitet! og! personlige! narrativer.! Dette! kom!
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tydeligt!til!udtryk!gennem!vores!evalueringsinterview,!hvor!flere!deltagere!satte!fokus!på,! at! de! synes,! at! der!manglende! informationer! på! de! kort,! de! fik! udleveret.! Da! vi!spurgte!ind!til!informationsmængden!på!kortmaterialet,!svarede!én!interviewdeltager!eksempelvis:!”...,vi,er,vant,til,at,læse,kort,,både,når,vi,kører,bil,,og,når,vi,er,i,andre,lande,
og,i,det,hele,taget,...,[Der!manglede],højdekurver,,farver,og,i,hvert,fald,hovedbyerne,og,
sådan,noget.”,(Bilag!15,!11:20).!Det!interessante!aspekt!ved!denne!udtalelse!er,!at!det!ikke! var! intentionen,! at! deltagerne! skulle! opfatte! processen! ud! fra! traditionel!kartografisk! tankegang.!Men!det! fremgår! tydeligt!af!citatet,!at!deltageren!har!en! fast!forståelsesramme! for,! hvad! et! kort! bør! indeholde.! På! denne! baggrund! kan! der!argumenteres!for,!at!den!traditionelle!kartografiske!forståelsesramme,!har!medvirket!til!at!besværliggøre!formidlingen!af!den!kreative!kortlægningsopgave.!!Dog! kan! modargumentet! også! opstilles,! at! opbygningen! af! vores! kortmateriale! har!skabt! en! konflikt! mellem! den! traditionelle! forståelse! af! et! kort! og! den! kreative!udfoldelse,! vi! efterspurgte! gennem! kortlægningsopgaven.! Valget! af! at! benytte!topografiske! elementer! på! vores! kort,! som! veje,! byer! og! kommunegrænser,! ligger!inden! for! den! traditionelle! kartografi.! Kortmaterialet! lægger! derfor! op! til! at!deltagernes! kreative! udfoldelse! holdes! inden! for! de! normer,! som! er! gældende! ved!udvikling!af!et!topografisk!kort.!Herved!kan!der!argumenteres!for,!at!udformningen!af!vores! kortmateriale! faktisk! er! den! fundamentale! årsag! til,! at! vores! deltagere!tilsyneladende!har!været!begrænsede!i!deres!kreativitet.!Et!andet!solidt!kritikpunkt!som!kan!opstilles!mod!vores!metodevalg!er,!at!vi,!gennem!vores!fokus!på!kreativ!kortlægning,!ikke!formåede!at!tage!højde!for,!at!mennesker!har!forskellige!måder,!de!foretrækker!at!udtrykke!sig!på.!Hvor!nogle!føler!sig!bedst!tilpas!med! at! tegne,! vil! andre! hellere! skrive! eller! måske! blot! fortælle.! Som! beskrevet! i!analysen!var!det! faktisk!kun!på!ét! enkelt!kort,! at! en!deltager!gentagne!gange!havde!valgt! at! udtrykke! sig! gennem! tegning.! Flere! deltagere! på! mødet! nægtede! sågar!kortlægningsopgaven!og!begyndte!i!stedet!at!fortælle!historier!om!Høves!lokalområde!(jævnfør! analysen).! På! baggrund! af! vores! erfaringer! fra! borgermødet! kan! der!argumenteres!mod,! at! fokus,! i! selve!kortlægningsprocessen,!bør!være! tegnekunsten.!Metoden!bør!i!stedet!sigte!efter!anvendelse!af!de!udtryksformer,!som!borgerne!føler!
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sig!bedst!tilpas!med,!da!dette!må!være!den!korteste!vej!til!at!opnå!indsigt!i!den!lokale!særegenhed.!Et!sidste!kritikpunkt!ved!vores!metode,!der!fremgår!i!flere!evalueringsinterview,!er,!at!den!tidsramme,!vi!opstillede!for!deltagerne!til!kortlægningen,!var!utilstrækkelig.!Som!det!påpeges! i! analysen,! var!kvaliteten!af! kortmaterialet! i! høj! grad!afhængig! af,! hvor!lang!tid!deltagerne!havde!til!refleksion.!I! forhold!til!vores!metodeopbygning!er!dette!en!pointe,!som!er!værd!at!tage!op!til!grundig!overvejelse.!På! den! ene! side! kan! der! argumenteres! for,! at! kortlægningen! på! mødet! kunne!effektiveres!ved!afskaffelse!af!én!af!de!tre!kortlægningsrunder,!så!deltagerne!herved!ville!have!øget!mulighed!for!at!gå!mere!detaljeret!til!værks!med!deres!respektive!kort.!Dette! ville! dog! også! betyde! at! der! var! risiko! for,! at! vigtige! pointer! fra! enten! de!individuelle!eller!de!fælles!kort!kunne!gå!tabt.!Modsat!kan!der!stilles!spørgsmålstegn!ved,!om!et!borgermøde!af!nogle!få!timers!varighed!er!den!mest!velegnede!metode!til!at!udføre!community!mapping.!Ville!det!ikke!være!oplagt!at!anvende!en!metode,!der!gav!borgerne!mulighed!for!at!reflektere!over!deres!kort?!!I!dette!lys!kunne!vi!eksempelvis!have!draget!fordel!af!at!lave!et!indledende!møde!for!at!præcisere! opgaven! for! deltagerne,! og! herefter! give!dem! tid! til! at! tage!billeder! af! de!områder!af!Høve,!som!de!særligt!værdsatte.!Dette!ville!have!skabt!et!bedre!grundlag!for!den!kreative!kortlægning,!og!vi!ville!sandsynligvis!have! fået!nogle!mere!kreative!kort.!Det! tidsmæssige! aspekt! vedrørende! metoden! skal! dog! samtidig! anskues! ud! fra! en!vurdering! af,! hvor! stor! indsats! og! hvor!meget! tid,! man! kan! forvente,! at! borgerne! i!området! er! villige! til! at! lægge! i! projektet.! På! baggrund! af! vores! observationer! på!borgermødet!er!det!vores!umiddelbare!vurdering,!at!det!ville!være!realistisk!at!få!flere!af!HøveMborgerne!til!at!deltage!i!en!længerevarende!kortlægningsproces.!!Ud! fra!de!opstillede! succeskriterier!må!vores!metode!umiddelbart! vurderes! som!en!succes.!I!og!med!vi!fik!deltagere!til!at!dukke!op!til!mødet,!og!vi!fik!dem!til!at!kortlægge!deres!lokalområde!blev!begge!vores!synligt,målbare,kriterier!opfyldt.!Hvorvidt! de! ikke, synligt, målbare, kriterier! er! blevet! opfyldt! kan! dog! til! en! vis! grad!diskuteres.! Set! i! forhold! til! tredje! succeskriterium! omhandlende! forståelsen! af!
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kortlægningsopgaven,! oplevede! vi,! som! beskrevet,! en! række! vanskeligheder! med!formidlingen.!Her!kan!deltagernes!forforståelser!for,!hvad!et!kort!bør!indeholde,!have!medvirket!til!misforståelser!af!opgaven;!ligesom!at!det!topografiske!kortmateriale!kan!have! skabt! forvirring.! Modsat! kan! der! dog! argumenteres! for,! at! vi! opnåede! vores!primære!målsætning!om!at! få!deltagerne! til! at!kortlægge!deres! syn!på!Høves! lokale!særegenhed.! I! et! overordnet! perspektiv! har! de! enkelte!misforståelser,! som!opstod! i!forbindelse! med! kortlægningsprocessen,! ikke! haft! afgørende! indvirkning! på! den!overordnede!forståelse!af!!opgaven.!Hvorvidt!opnåelsen!af!succeskriteriet!om,!at!metoden!gerne!skulle!få!deltagerne!til!at!føle! sig! inddraget! i! geoparkprojektet,! er! ligeledes! diskutabelt.! Under! vores!evalueringsinterview! svarede! deltagerne! ikke! fyldestgørende! på! dette,! selvom! vi!spurgte!ind!til!deres!inddragelse.!Umiddelbart!tyder!det!derfor!ikke!på,!at!den!kreative!kortlægning!har!fået!deltagerne!til!at!føle!sig!som!en!større!del!af!geoparken.!Der!kan!dog!opstilles!et!argument!om,!at!det!slet!ikke!er!muligt!at!vurdere,!hvorvidt!metoden!evner! borgerinddragelse! på! så! kort! sigt.! Denne! vurdering! kan! først! foretages,! hvis!Odsherred!Kommune!vælger!at!benytte!metoden!aktivt!i!geoparkprojektet.!Det! endelige! succeskriterium! om,! at! borgermødet! skulle! medfører! en! række!erfaringer!til!videreudvikling!af!metoden,!kan!dog!uden!tvivl!betegnes!som!værende!opnået.! Disse! erfaringer! er! blevet! behandlet! i! analysen! og! i! denne! diskussion! og!skaber! grobund! for! videreudvikling! og! konkretisering! af,! hvordan! community!mapping!anvendes!hensigtsmæssigt.! Inden!vi!præsenterer!vores!konkrete!forslag!til,!hvordan! GeoPark! Odsherred! fremadrettet! kan! anvende! kreativ! kortlægning! som!metode! til! borgerinddragelse,! vil! der,! på! baggrund! af! vores! erfaringer,! opstilles! en!samlet!vurdering!af!community!mapping.!!
8.2#Community#mapping#som#borgerinddragende#metode##Som! tidligere! beskrevet! i! teoriafsnittet! skaber! parish! mapping! mulighed! for,! at!borgere!kan!tage!stedet,i,egne,hænder.!Gennem!den!kreative!kortlægning!får!borgerne!et! redskab! til! at! formidle,! hvad! de! opfatter! som! lokalområdets! særlige! værdier.!
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Herigennem! kan! community! mapping! benyttes! til! at! styrke! en!borgerinddragelsesproces.!Der!kan!dog!der!stilles!spørgsmålstegn!ved,!i!hvilke!borgerinddragende!kontekster!det!er! hensigtsmæssigt! at! anvende! metoden.! Der! er! således! en! række! forhold,! der! er!vigtige! at! vurdere,! med! henblik! på! den! specifikke! kontekst! community! mapping!anvendes!i:!
• Det! er! en! ressourcekrævende! metode.! Community! mapping! kræver! grundig!forberedelse! i! forbindelse!med! indledende!research!og!planlægning.!Desuden!er! der! en! række! lavpraktiske! opgaver! tilknyttet! facilitering! og! opbygning! af!rammerne! for! metoden.! Kortlægningsprocessen! er! tidskrævende! både! i!forhold! til! formidling! af! selve! opgaven! og! med! henblik! på! produktionen! af!deltagernes! kort.! Ligeledes! er! den! efterfølgende! analyse! af! kortmaterialet! en!langvarig!proces,!som!kræver!høj!indlevelsesevne!og!fordybelse.!Tid!er!i!denne!forstand! en!meget! afgørende! faktor! ved! anvendelse! af! community!mapping! M!både!før,!under!og!efter!den!egentlige!kortlægning!har!fundet!sted.!!
• Community! mapping! sætter! høje! krav! til! deltagerne.! Hvis! resultatet! af!kortlægningen! skal! være! succesfuldt! er! det! helt! centralt,! at! deltagerne!engagerer! sig! helhjertet! i! processen.! I! forlængelse! af! det! ovenstående! punkt!kræver! metoden! derfor! ligeledes! tid! og! ressourcer! fra! deltagernes! side.! Det!skal!gøres!klart,!at!det!for!nogle!deltagere!kan!være!en!udfordring!at!formidle!deres! fortællinger,!hvilket!bør! tages!med! i!en!samlet!betragtning!af!metoden,!således! at!man! ikke! risikerer! eksklusion! af! enkelte! deltagere.! Da! community!mapping!er!en!forholdsvis!ny!metode!i!dansk!kontekst,!kræver!det!derfor!også!en!indsats!fra!deltagernes!side!at!sætte!sig!ind!i!metodens!spilleregler.!!
• Parish! mappings! udtryk! kan! være! flertydigt.! Da! metoden! beror! på! kreative!udtryksformer,! bliver! slutresultatet! i! høj! grad! et! æstetisk! produkt.! Der! kan!således!opstå!en!fortolkningsproblematik.!Selvom!man!ofte!kan!nå!til!enighed!om! at! visse! farver,! former! og! stregtykkelser! betyder! bestemte! ting,! er! der!stadig!en!temmelig!stor!fejlmargen.!Man!bør!således!overveje!om!den!kontekst,!
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man!ønsker!at!inddrage!metoden!i,!har!plads!til!den!bredde!fortolkningen!ofte!fører!med!sig.!!
• Community! mapping! skaber! rum! for! historieudveksling.! Gennem! den! fælles!kortlægning! får! deltagerne!mulighed! for! at! dele! historier! og! viden! om! deres!lokalområde.!Metoden!kan!i!denne!forstand!medvirke!til,!at!deltagerne!lærer!af!hinanden.! Community! mapping! kan! føre! til,! at! borgerne! anskuer! deres!lokalområde! i! et! nyt! perspektiv,! og! tilmed!opnår! et! bredere! kendskab! til! det!lokale.!!
• Community!mapping!opstiller!en!arena,!hvor!borgeren!har!hjemmebanefordel.!Metoden! tager! udgangspunkt! i,! at! det! er! borgeren,! der! er! kommer! med!fortællingerne! og! deres! kortlægning! sætter! dagsordenen.! Som! facilitator! er!man!således!hensat!til!en!lytteposition.!Borgeren!fortæller,!facilitatoren!stiller!spørgsmål,! og! heri! bliver! kortet! en! central! aktør! som! mediator,! referent! og!samlingspunkt.!*Gennem!borgermødet!i!Høve!har!vi!erfaret,!at!der!er!en!række!styrker!og!svagheder!tilknyttet!den!specifikke!metodeopbygning,!vi!har!valgt!at!kalde,kreativ,kortlægning.!Ud!fra!vores!erfaringer!har!vi!nu!konkretiseret,!hvilke!forhold!som!gør!sig!gældende!ved! anvendelsen! af! community! mapping! i! en! borgerinddragelsesproces.! På! denne!baggrund! er! der! hermed! skabt! grobund! for! udarbejdelse! af! nogle! mere! konkrete!borgerinddragelsesforslag!til!Odsherred!Kommune.!
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9.*Produkt*!Dette! kapitel! præsenterer,! hvordan! kreativ! kortlægning! kan! anvendes! som!borgerinddragende! metode! i! GeoPark! Odsherred.! Produktet! er! resultatet! af! de!erfaringer,! dette! projektforløb! har! givet! os.! Erfaringerne! er! således! kogt! ned! til! en!række!konkrete!forslag!i!henhold!til,!hvordan!vi!vurderer,!at!kreativ!kortlægning!kan!anvendes!af!Odsherred!Kommune!i!fremtidige!borgerinddragende!projekter.!! 
 
9.1#Overvejelser Inden! en! kreativ! kortlægningsproces! sættes! i! gang,! er! det! vigtigt! at! have! gjort! en!række! overvejelser! om,! hvad! mødet! og! kortene! skal! bruges! til! for! at! undgå!borgerinddragelse! blot! for! inddragelsens! skyld.! Vi! forestiller! os! således,! at!kortlægningen! forløber! over! to! møder! og! en! evaluering;! Det! indledende! møde,!Hovedmødet!og!en!Efterbehandling. 
 
Det%indledende%møde Vi! fandt! at! processen! ville! blive! hjulpet! på! vej! af! et! indledende! møde! med! de!forventede!deltagere.!Der!er!en!række!grunde!til!at!vi!foreslår!et!sådant!møde,!disse!er!følgende: 
 
• Forståelse.!Vi!erfarede!at!det!var!sværere!end!forventet!at!forklare!metoden.!Et!indledende! møde! bør! fokusere! på! at! forberede! deltagerne! på! kreativ!kortlægning. 
• Forventningsafstemning.! For! at! møde! borgerne! i! øjenhøjde! kan! en!forventningsafstemning! hjælpe! til! at! give! metoden! optimal! effekt.! Herved!sørger! man! for,! facilitator! og! deltager! er! på! samme! forventningsniveau.!Ligeledes!skal!der!redegøres!for!kortets!egentlige!formål,!for!at!skabe!et!fokus!hos!deltagerne. 
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• Refleksion.!Deltagere!får!tid!til!at!reflektere!over!elementer,!de!finder!relevante!ved!det!senere!kortlægningsmøde. 
• Forberedelse.!Deltagerne!kan!opfordres!til!at!medbringe!fotografier!og!lignende!til!selve!kortlægningen,!som!kan!bruges!til!at!underbygge!narrativer,!og!skabe!mere!alsidige!kort. 
• Individuel, kortlægningsrunde.! Denne! korte! runde! har! til! formål! at! gøre!deltagerne!bekendte!med!selve!metoden,!og!dermed!give!praktisk!erfaring!at!reflektere! over! inden! hovedmødet.! Dette! fungerer! også! som! individuel!brainstorm. 
 
Hovedmødet Dette! møde! skal! fungere! som! den! primære! del! af! den! kreativ! kortlægning.! Med!forberedelserne! fra! det! indledende! møde! på! plads,! er! dette! mødes! formål! at!producere!kreative!kort.!Det! er! vigtigt! at!punkterne!under!det! individuelle!møde!er!dækket,! og! at! deltagerne! er! klar! over! at! kortet,! eventuelt,! skal! bruges! fremadrettet,!men! at! det! stadig! er! deres! værdier! der! skal! lægges! vægt! på.! Her! bør! man! også!præsentere!deltagerne!for!den!kontekst,!kortlægningen!skal!optræde!i. 
 
• Grupper.! Deltagerne! kan! få! meget! ud! af! at! samarbejde! i! grupper.! Der! er!mulighed!for!at!en!læringsproces!kan!opstå,!hvor!deltagerne!har!mulighed!for!at! dele! tanker,! ideer! og! historier.! Kortene! bliver! således! mere! alsidige! og!reflekterede.!Størrelsen!på!grupperne!bør!være!4M6!personer!således,!at!der!er!mulighed! for,! at! alle! kommer! til! orde! i! kortlægningen.! Man! bør! være!opmærksom! på,! hvilke! borgerprofiler! der! er! repræsenteret,! og! ud! fra! denne!betragtning!overveje!inddelingen!af!grupper. 
• Tid.!Det!er!vigtigt,!at!der!er!afsat!rigelig!tid!således,!at!deltagere!der!har!behov!for!længere!tid,!også!bliver!tilgodeset.!Det!vil!som!regel!også!tage!længere!tid!at!male!et!billede,!end!at!skrive!et!par!stikord.!Tid!er!altså!en!vigtig!forudsætning!for!kreativ!kortlægning!af!høj!kvalitet. 
• Alsidighed.! Det! er! vigtigt! at! give! plads! til! alle! former! for! konstruktive!kortlægning.!Det!handler!både!om!at!sikre!en!bred!inddragelse!samt!at!skabe!
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mulighed! for,! at! skæve! ideer! og! inMputs! kan! inspirere! og! fremme!kortlægningen. 
• Dialog.! Samtalen! over! kort! er! givtig! i! kreativ! kortlægning! og! bør! derfor!opmuntres.! Både! blandt! deltagerne,!men! også! samtale! facilitator! og! deltager!imellem,!er!vigtig. 
 
Efterbehandling Når! arbejdet! fra! kortlægningsmøderne! er! færdigt,! skal! kortene! indsamles,!katalogiseres,!fortolkes,!vurderes!og!konkluderes!på. 
 
• Katalogisering.!Når!kortene! indsamles,!er!det!vigtigt!at!kortene!katalogiseres,!efter! hvem! der! har! udarbejdet! dem! og! i! samarbejde!med! hvem.! Det! er! især!vigtigt!i!forhold!til!efterfølgende!interviews,!kvalitetsvurdering!og!feedback!på!kortlægningen.! En! gennemarbejdet! katalogisering! sikrer! også,! at! det! videre!arbejde!med!kortmaterialet!lettes. 
• Fortolkning.!Med!henblik!på!fortolkningsarbejdet!er!det!især!vigtigt!at!arbejde!ud! fra! det! fokus,! der! blev! fastlagt! i! opstartsfasen.! Ved! at! holde! disse! for! øje,!sikrer!man!en!mere!målrettet!og!systematisk!fortolkningsproces. 
• Vurdering.! Efter! kortlægningsmøderne! bør! man! interviewe! et! udsnit! af!deltagerne,!for!at!få!en!vurdering!af!forløbet,!set!fra!deltagernes!side.!Dette!er!således! også! et! kvalitetscheck,! der! undersøger! hvorvidt! borgerne! føler! sig!inddraget!og!om!møderne!kan!betegnes!som!værende!succesfulde,!og!hvordan!eventuel!udvikling!af!metoden!skal!håndteres. 
• Konklusion.! Ved! at! udarbejde! og! sammenholde! de! foregående! punkter,! kan!man!konkludere!på!en!række!ting.!Har!det!overordnet!været!en!succes?!Hvad!har! vi! lært?! Følte! borgerne! sig! inddraget?! Den! nyproducerede! viden! kan!således!kaste!lys!over!det!ønskede!felt.!Slutteligt!er!det!vigtigt!at!præsenterer!deltagerne!for!konklusionerne!således,!at!de!får!indblik!i!resultaterne.! 
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9.2#Opsamling Vi!har!nu!fremlagt!en!række!punkter!vi!finder!vigtige!i!henhold!til!videreudviklingen!af!kreativ! kortlægning! i! GeoPark! Odsherred.! Der! er! ingen! fast! opskrift,! men! vores!erfaringer,!som!vi!netop!har!præsenteret,!kan!således!betragtes!som!pejlemærker,!der!kan!tages!med!til!anvendelse!og!!videreudvikling!af!metoden.!
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10.*Konklusion*!En! af! de! store! udfordringer! GeoPark! Odsherred! står! overfor! i! forbindelse! med!ansøgning! til! EGN! og! derigennem! UNESCOManerkendelse,! er! kravet! om!borgerinddragelse! i! geoparken.! Dette! projekt! tog! udgangspunkt! i! en!borgerinddragende! proces,! i! form! af! en! kreativ! kortlægningsmetode,! i! landsbyen!Høve.!Vi!arbejdede!derfor!ud!fra!følgende!problemformulering: Med! udgangspunkt! i! GeoPark! Odsherreds! ønske! om! UNESCOManerkendelse,!hvilke!resultater!opnås!ved!at!benytte!community!mapping!som!central!borgerinddragende!metode? Med!afsæt! i! et!humanMgeografisk!perspektiv!på!kartografi,! arbejdede!vi!med!kortets!tekstualitet,!hvorfra!vi!har!analyseret!og!fortolket.!Sammenholdt!med!grundideer!fra!det! fællesskabsdrevne! community! mapping,! udformede! vi! en! metode! til! at! stille!skarpt! på! den! lokale! særegenhed,! og! de! lokale! værdier,! som! led! i! den! fornødne!borgerinddragelse!efterspurgt!af!GeoPark!Odsherred. Den!anvendte!teori!har!dannet!teoretisk!grundlag!for!dette!tungt!metodisk!funderede!projekt.! Vores! videnskabsteoretiske! tilgang! har! sat! den! producerede! viden! i!perspektiv!og!hjulpet!med!at!anvende!den,!i!forhold!til!den!opstillede!problemstilling.! Vi!konkluderede,!at!vi!med!de!givne!rammer!for!projektet,!måtte!udvikle!vores!egen!metode,! vi! kaldte! kreativ, kortlægning.! Dette! skete! med! stor! inspiration! fra! den!eksisterende! gren! af! community! mapping:! parish! mapping.! Hermed! satte! vi! selv!retningslinjer! for! den! proces,! der! skulle! foregå! ved! borgermødet.! Den! kreative!kortlægning! inddrog! elementer! som! lokal, særegenhed! samt! æstetik! fra! parish!mapping,!men!tog!samtidig!højde!for!behovet!for!at!kunne!indsamle!materiale,!egnet!til! sammenligning! og! analyse.! Metoden! fungerede! tilfredsstillende,! dog! med! visse!forbehold. Metoden! formåede! ikke! at! rumme! store! mængder! viden! som! den,! de! beskrevne!ekspertaktivister!kunne!bidrage!med.!Ligeledes!var!resultatet!af!borgermødet!ikke!så!æstetisk!gennemført!som!teorien!om!parish!mapping!ellers!lagde!op!til.!Man!kan!tale!om,! at!metoden,! som! vi! har! anvendt! den,! er! god! til! at! skabe! et! overblik! over! hvad!
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beboere!i!et!lokalområde!finder!relevant!og!vigtigt!og!ad!den!vej!identificere,!hvor!der!skal!fokuseres,!hvis!disse!skal!inddrages!som!ambassadører.!Konkret!kan!det!siges!at!denne!metode!er!effektiv!til!at!nærme!sig!en!udtalt!lokal!særegenhed.!I!kraft!af!vores!resultater! ved! at! inddrage! borgerne,! er! vi! således! nået! et! skridt! nærmere! at! gøre!borgerne!til!stolte!ambassadører.!Ved!at!lade!borgerne!kortlægge!steder!med!udtalte!og! uudtalte! kvaliteter,! opnåede!metoden! at! en! del! af! deltagerne! opnåede! en! større!bevidsthed!omkring!Høves!særlige!steder!og!den!lokale!stolthed!må!ses!styrket.!Stolte!steder,!stolte!kort,!stolte!borgere.! Vi!kan!dog!udlede!at!metoden!skal!præciseres,!hvis!detaljeret!viden!om!et!område!skal!opnås!eller!hvis!man!ønsker!æstetiske!kort!til!offentlig!brug.!Vi!har!udledt!en!række!konkrete! forslag!til! forbedringer!af!metoden.!Forbedringerne!deler!metoden!op! i! tre!faser;! Indledende!møde,! Hovedmøde! og! Efterbehandling.! Disse! tre! punkter! dækker!over! en! række! anbefalinger,! vi! mener! vil! styrke! metoden.! Da! denne! form! for!kortlægning!er!relativt!uafprøvet!i!Danmark,!mener!vi,!at!der!skal!arbejdes!videre!med!den!for,!for!alvor,!at!afdække!det!potentiale!der!findes!i!denne!måde!at!kortlægge!på.!!
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11.*Perspektivering*!Som! beskrevet! i! problemfeltet! har! Odsherred! Kommunes! indgangsvinkel! til! dette!projekt! været! et! ønske! om! ”…! at! gøre! lokalbefolkningen! i! stand! til! at! værdsætte! og!identificere! sig! med! områdets! arv! og! aktivt! deltage! i! områdets! revitalisering! som!stolte!ambassadører.”!(Bilag!1).!I! forhold! til! lokalbefolkningen! i!Høve!og!omegn,! er! denne! formulering!dog! langt! fra!passende! på! den! præcise! problemstilling,! kommunen! her! står! overfor.! På!borgermødet! erfarede! vi! hurtigt,! at! borgerne! havde! stort! kendskab! til! geologien! og!historien! i! området,! og! fra! begyndelsen! fremstod! de! lokale! i! forvejen! som! stolte!ambassadører!for!deres!omgivelser.!I!Høve!er!det!grundlæggende!problem!altså!ikke!at!gøre!lokalbefolkningen!i!stand!til!at!identificere!og!værdsætte!områdets!arv;!dette!er!tilsyneladende!allerede!tilfældet.!!Efter!vores!opfattelse!er!udfordringen!nærmere,!hvordan!man!får!de!lokale!til!at!føle!sig! som! en! del! af! kommunens! geoparkprojekt.! Altså! hvordan! gør! man! en!lokalbefolkning! på! 33.000! mennesker! til! stolte! ambassadører! for! det! kommunale!projekt:!GeoPark!Odsherred.!!Gennem!feltarbejdet!i!dette!projekt!fik!vi!et!klart!indtryk!af,!at!der!eksisterer!en!kløft!mellem! Odsherred! Kommune! og! enkelte! geoparkMengagerede! borgere! i! Høve.! Her!refereres! særligt! til! det! stisystem,! som! var! eneste! fokuspunkt! for! flere! af!borgermødets! deltagere.! Som! nævnt! følte! disse! borgere! sig! overset! af! kommunen,!primært! fordi! deres! konkrete! forslag! til! et! geoparkMstisystem,! efter! deres! mening,!nærmest! ikke!var!blevet!behandlet! i! kommunalt! regi.! Som!studerende!befandt!vi!os!her!i!et!spændingsfelt!mellem!to!parter;!med!kommunen!på!den!ene!side!og!en!række!utilfredse!borgere!på!den!anden.!!Det! er! i! forhold! til! konflikter! som! denne,! !vi! mener,! at! community! mapping! kan!anvendes! præventivt.! Det! er! klart,! at! uenigheder! mellem! planlægger! og! borger,! i!forbindelse! med! lokalplanlægning,! er! uundgåeligt,! særligt! når! planlægningen!omhandler! anlæggelse! af! et! stisystem,! der! i! høj! grad! påvirker! en! lang! række!forskellige!lodsejere.!!Men!de!implicerede!borgere!ville!måske!ikke!i!samme!grad!føle!
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sig! overset! af! kommunen,! hvis! de! var! blevet! inddraget! aktivt! i! et! tidligere! stadie! af!planlægningsprocessen.!Det!er!umuligt!at!vurdere,!hvorvidt!dette!kunne!have!ændret!på!den!stærke!modstand!enkelte!HøveMborgere!udviste!over!for!kommunen.!Der!kan!dog! argumenteres! for! at! Odsherred! Kommune,! ved! at! anvende! en!borgerinddragelsesmetode,! som! eksempelvis! community! mapping,! kunne! have!udtrykt!deres!interesse!i!at!møde!borgerne!i!øjenhøjde.!Efter!vores!overbevisning!må!dette! være! første,! helt! essentielle,! skridt! på! vejen! mod! at! gøre! de! lokale! til! stolte!ambassadører! for! GeoPark! Odsherred,! og! at! de! rent! faktisk! har! indflydelse! på!geoparkens! udvikling.! Således! at! der! ikke! blot! er! tale! om! borgerinddragelse! for!borgerinddragelsens!skyld.!Community!mapping!kan!i!denne!forbindelse!anskues!som!metode!til!brobygning!mellem!borger!og!planlægger.!
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29338 Geoparken som identitetsskaber?
Geoparken som identitetsskaber?
Geoparkkonceptet blev skabt i 2001 med det formål at beskytte verdens geologiske arv. I dag er der 
Kommuner i Danmark og særligt de såkaldte udkantskommuner konkurrerer i stigende grad om at kunne 
tilbyde  sig  som  noget  ”særligt”  i  kampen  om  at  tiltrække  tilflyttere  og  generere  vækst  –  specielt  inden  for  det  
det oplevelsesøkonomiske område. I Odsherred Kommune har man valgt at gøre hele Odsherred til en 
geopark, og arbejder derfor i øjeblikket på at etablere Danmarks første GeoPark - GeoPark Odsherred, med 
henblik på at få den optaget i European GeoPark Network (EGN) under UNESCO. (se 
www.odsherred.dk/geopark)
89  medlemmer  i  27  lande  –  hvoraf  27  af  dem  findes  i  Kina  (www.unesco.org).  En  geopark  defineres  som  et  
territorium, med en særlig geologisk arv, som med udgangspunkt i bæredygtighedstanken skal skabe 
bæredygtig  økonomisk  og  kulturel  udvikling  inden  for  et  afgrænset  område  –  med  udgangspunkt  i  geologien.  
Geoparken skal have en direkte indvirkning på området ved at påvirke lokalbefolkningens identitet, 
livsbetingelser og omgivelser. Målet er at gøre lokalbefolkningen i stand til at værdsætte og identificere sig 
med områdets arv og aktivt deltage i områdets revitalisering som stolte ambassadører. 
Men hvordan gør man borgerne til stolte ambassadører? Hvordan skaber man en geoparkidentitet hos 
33.000 mennesker? 
For nærmere information kontakt chefkonsulent Paya Hauch Fenger, tlf.: 59 66 68 29 /pahfe@odsherred.dk
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Bilag 2 - Interviewguide!
!
Indledende spørgsmål:!
Hvad er din stilling i Odsherred kommune?!
Hvilken uddannelse har du?!
Bor du selv i Odsherred?!
!
Geopark Odsherred:!
Hvad lægger Odsherred Kommune i begrebet ‘geopark’?!
Hvad er baggrunden for, at I vil gøre Odsherred til en geopark? !
Hvordan er I blevet opmærksomme på geopark-konceptet?!
Hvilke aftaler har I på nuværende tidspunkt med UNESCO?!
Hvilken rolle har UNESCO spillet i jeres projektforløb? Hvornår blev de inddraget?!
Har I samarbejdet med andre geoparker rundt i verden? Hvordan har I draget nytte af den viden? !
Hvad er planerne for fremtiden, hvis I bliver UNESCO godkendt?!
!
Borgerinddragelse:!
Hvilke tiltag har I foretaget jer i forhold til UNESCO’s krav om borgerinddragelse?!
Vi har hørt om et samarbejde med KU, der hedder DIA-plan. Hvordan forløber det?!
Ved I hvordan UNESCO undersøger, om der er lokalt engagement i Geoparken?!
Hvordan vil I vurdere det lokale engagement i geopark-projektet på nuværende tidspunkt?!
Tror I der er steder i kommunen, hvor der borgerne har særlig interesse for at engagere sig i 
projektet?!
!
Praktisk:!
Vi fremlægger vores idé - borgerinddragelse i Høve:!
Har du forslag til, hvordan vi kan komme i kontakt med borgerne i Høve? !
Selve borgermødet - materialer, økonomisk tilskud?!
Sommerhus – d. 18-25 november?!
Interviewguide: opfølgende evaluering på borgermødet d. 13.11.12
Indledende
Navn?
Beskæftigelse?
Geopark projektet
Hvad forstår du ved begrebet ”geopark”?
Føler du at Odsherred er geopark-materiale?
Hvad er dit syn på geopark projektet?
Hvis Odsherred Geopark modtager anerkendelse fra UNESCO – hvilken betydning tror du da at det 
vil få for dig og området?
Kortlægningsdelen
Fik I tid nok?
Var mængden af kortlægningsmateriale passende?
Hvad synes du om at skulle kortlægge dit eget geografiske område?
Hvordan synes du at metoden inddrager dig som borger, i udviklingen af geopark projektet?
Borgermødet d. 13.11.12
Har du deltaget i et borgermøde før, i forbindelse med geopark projektet? (Hvis ja – hvor, hvornår 
osv.)
Hvordan var din oplevelse af vores borgermøde tirsdag?
I forbindelse med den opgave I blev stillet, følte du da at instruktionerne var gode?
Hvem ser du som modtageren af de opgaver I udførte til mødet?
Hvad fik du ud af aftenen?
Hvad var godt ved borgermødet?
Hvad have været bedre ved borgermødet?
Interviewguide: opfølgende evaluering på borgermødet d. 13.11.12
Indledende
Navn? Jacob Bugge
Beskæftigelse? Selvstændig (bonde/byerhverv)
Geopark projektet
Hvad forstår du ved begrebet ”geopark”? Et område med særlige geologiske/landskabsmæssige
værdier, som forvaltes i et åbent og frivilligt samarbejde mellem beboere og myndigheder, og
som bygger på udvikling nedefra, sådan som det er anvist af UNESCO.
Føler du at Odsherred er geopark-materiale? Ja, men kun hvis det oprettes og forvaltes som nævnt
i UNESCO betingelserne ovenfor, herunder udvikling nedefra med beboerne i en hovedrolle
og afståelse fra anvendelse af tvangsmidler som ufrivillig ekspropriation.
Hvad er dit syn på geopark projektet? Det ser indtil videre ikke ud til at kunne opfylde UNESCO
betingelserne, fordi i hvert fald det indgående stiprojekt ikke bygger på udvikling nedefra,
men på topstyring med gentagne gange udtrykkeligt nævnt mulighed for tvangsmidler i form
af ufrivillig ekspropriation.
Hvis Odsherred Geopark modtager anerkendelse fra UNESCO – hvilken betydning tror du da at det
vil få for dig og området? Det kommer an på, om geoparken virkelig opfylder de nævnte
UNESCO betingelser. Hvis ikke, kan det blive ødelæggende; ellers kan det måske blive godt.
Kortlægningsdelen
Fik I tid nok? Det er nok svært at få det, se nedenfor.
Var mængden af kortlægningsmateriale passende? Det ville være godt med kort, der rummede
luftfoto, veje, stednavne og andre oplysninger, herunder måske angivelse af særlige landskabs-
dele, som kunne være vedkommende.
Hvad synes du om at skulle kortlægge dit eget geografiske område? Det er svært at forholde sig til
uden et forudgående møde og tid til overvejelse.
Hvordan synes du at metoden inddrager dig som borger, i udviklingen af geopark projektet? Det er
svært at sige på baggrund af ovenstående, særligt på grund af usikkerheden om, hvorvidt arbej-
det med geoparken overhovedet kan komme til at opfylde UNESCOs betingelser og føre til
noget godt.
Borgermødet d. 13.11.12
Har du deltaget i et borgermøde før, i forbindelse med geopark projektet? (Hvis ja – hvor, hvornår
osv.) Ikke noget som dette, men der har været et fælles møde om stiprojektet 11/5 og adskilte
møder om de to stiområder 2/6 og 17/8, hvor de to berørte beboergrupper har været holdt
hver for sig. Alle møderne har været topstyret fra kommunens side, og der er set bort fra bebo-
ernes meninger og forslag, både i det efterfølgende arbejde og i omtalen af møderne.
Hvordan var din oplevelse af vores borgermøde tirsdag? Helt anderledes, fordi I lyttede efter og
arbejdede videre ud fra, hvad vi sagde, i stedet for blot at fortsætte efter en forud opstillet plan
for at nå forudbestemte mål. Det var også rart, at der ikke var foretaget adskillelse af beboerne,
men at mødet var åbent for alle, hvilket også gav mulighed for at træffe hinanden på tværs af
beboergrupper.
I forbindelse med den opgave I blev stillet, følte du da at instruktionerne var gode? Ja, især fordi I
indrettede tilrettelæggelsen efter det, som kom frem.
Hvem ser du som modtageren af de opgaver I udførte til mødet? Jer som led i jeres opgave, og hvem
der måtte være i stand til at bruge det, som I når frem til, både omkring selve fremgangsmå-
den, herunder smidig indretning på det uventede, og omkring selve indholdet.
Hvad fik du ud af aftenen? Jeg havde aldrig før hilst på nogen af mødedeltagerne, med undta-
gelse af den eneste anden deltager, som bor nord og vest for Høve, og som min kone og jeg
har kendt i en årrække; det var nok det vigtigste. Dertil en god oplevelse af at tale med jer, der
ser det hele udefra og anskuer tingene samlet i forhold til, at det drejer sig om en geopark.
Hvad var godt ved borgermødet? Smidigt og åbent forløb, se ovenfor.
Hvad have været bedre ved borgermødet? At det var foregået som en indledende del af stipro-
jektet, så det kunne have præget forløbet af dette. At der havde været lettere tilgængelige kort.
At mødet var blevet kendt bredere og i bedre tid; jeg fik først nærmere kendskab til det med
nøjagtig tid og indhold gennem friskolen aftenen før, efter at have hørt det nævnt i forbifar-
ten få dage inden. Måske burde der have været to møder med tid til overvejelse ind imellem.
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FORSLAG TIL GEOPARK ODSHERRED/HØJDERYGSTI:
HØJDERYGSTIEN PÅ 1 - 2 - 1 VEJEN
MED DELVIS PRISSÆTNING AF UDGIFTER
Af Jacob Bugge, oktober 2012
SAMMENFATNING:
Nærværende forslag er en helt anderledes måde at bruge Realdanias tilskud til gavn for alle,
også dem der bor, arbejder og driver skole/virksomhed i området, udarbejdet efter opfor-
dring fra Geopark Odsherred ud fra de ønsker, som et overvældende flertal af lodsejere og
brugere har udtrykt. Denne udgave erstatter de tidligere udgaver fremsat i juni og juli 2012.
Anlæg af Højderygstien hovedsageligt på vejene har bred støtte blandt lodsejerne, i modsæt-
ning til de planlagte stiforløb uden for vejene, som i givet fald lader til at kræve udstrakt brug
af ekspropriation som tvangsmiddel.
Det vil være oplagt for alle parter at opleve det som en styrkelse af Højderygsti projektet,
at det får et udvidet sigte, med mere afvekslende oplevelser for besøgende og med sikker færd-
sel og skoleadgang for dem, der netop bor i dette yderområde og kan bruge det hele året.
Fordi Højderygstien på 1 - 2 - 1 vejen bygger på den kendte 2 minus 1 vej anvendt af kom-
muner landet over, og fordi den udelukkende omfatter smalle biveje, som kun betjener nær-
området og kun har ret begrænset færdsel bortset fra sommerens feriegæster med god tid,
burde den kunne gennemføres af Odsherred som frikommune uden en langvarig forhandling
med politiet og Vejdirektoratet. En afklaring heraf kunne være påbegyndt i juni 2012.
Selve det, at der er tale om en helt anderledes løsning, som bygger på de stedlige behov og
ønsker, kan i sig selv skabe opmærksomhed omkring Højderygstien på 1 - 2 - 1 vejen, så den
kan danne forbillede og tiltrække flere besøgende til Geopark Odsherred.
Den samlede anlægsudgift i forbindelse med forslaget må forventes at ligge inden for
450.000 kr, selv med ringforbindelser og en betydelig udvidelse af stiforløbet.
Til sammenligning kræver de planlagte stiforløb uden for vejene nyanlæg af stier, samt
300.000 kr alene til betaling/erstatning som går fra selve projektet, ud af en samlet ramme på
3.490.000 kr, heraf 2.443.000 kr fra Realdania og 1.047.000 kr fra Odsherred Kommune.
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BAGGRUND OG KORT OVERORDNET BESKRIVELSE:
Nærværende forslag er en helt anderledes måde at bruge Realdanias tilskud til gavn for alle,
også dem der bor, arbejder og driver skole/virksomhed i området. Denne udgave erstatter de
tidligere udgaver fremsat i juni og juli 2012.
Arbejdet med forslaget begyndte på opfordring fra Geopark Odsherred, efter at det over-
vældende flertal af lodsejere og brugere på Workshoppen 2/6 2012 talte for så vidt muligt at
bruge vejene som Højderygsti, både fordi vejenes forløb i sig selv giver rige og afvekslende op-
levelser af højderyggen, og fordi der er et meget stort behov for større sikkerhed på de på-
gældende veje, hvoraf nogle er skoleveje.
Anlæg af Højderygstien hovedsageligt på vejene har bred støtte blandt lodsejerne, i modsæt-
ning til de planlagte stiforløb uden for vejene, som i givet fald lader til at kræve udstrakt brug
af ekspropriation som tvangsmiddel.
Det vil også være oplagt for Realdania og andre parter at opleve det som en styrkelse af Høj-
derygsti projektet, at det får et udvidet sigte, med mere afvekslende oplevelser for besøgende
og med sikker færdsel og skoleadgang for dem, der netop bor i dette yderområde og kan bru-
ge det hele året.
Løsningen rummer tillige en udvidelse af stiforløbet, som yderligere kan styrke projektet
ved at Højderygstien tillige tjener som en sikker skolevej for endnu flere, en sikker del af Sjæl-
landsleden og en sikker del af Margueritevejen.
Fordi Højderygstien på 1 - 2 - 1 vejen bygger på den kendte 2 minus 1 vej anvendt af kommu-
ner landet over, og fordi den udelukkende omfatter smalle biveje, som kun betjener nærområ-
det og kun har ret begrænset færdsel bortset fra sommerens feriegæster med god tid, burde
den kunne gennemføres af Odsherred som frikommune uden en langvarig forhandling med
politiet og Vejdirektoratet. En afklaring heraf kunne være påbegyndt i juni 2012.
Med 1 - 2 - 1 vejen er der bedre plads til både fodgængere og cyklister i siderne, medens bi-
listerne får mindre plads inde på midten, så der er tale om en væsentlig forbedring af sikker-
heden for de mest sårbare brugere af vejen.
Selve det, at der er tale om en helt anderledes løsning, som bygger på de stedlige behov og øn-
sker, kan i sig selv skabe opmærksomhed omkring Højderygstien på 1 - 2 - 1 vejen, så den kan
danne forbillede og tiltrække flere besøgende til Geopark Odsherred.
Anslået ud fra hovedudgiften til afstribning, må den samlede anlægsudgift i forbindelse med
forslaget forventes at ligge inden for 450.000 kr, selv med ringforbindelser og en betydelig ud-
videlse af stiforløbet.
Til sammenligning kræver de planlagte stiforløb uden for vejene nyanlæg af stier, samt
300.000 kr alene til betaling/erstatning som går fra selve projektet, ud af en samlet ramme på
3.490.000 kr, heraf 2.443.000 kr fra Realdania og 1.047.000 kr fra Odsherred Kommune.
Højderygstien på 1 - 2 - 1 vejen er en udløber af et mere vidtgående arbejde, som omfatter en
helt ny form for vej med nye regler, som forhåbentlig kan smitte af på de almindelige lande-
veje, så de også bliver bedre, ikke mindst for de sårbare brugere, og den kan måske danne for-
projekt for et EU projekt, hvor to engelske og et irsk amt kan komme på tale som partnere.
Især det område, som kan kaldes Vejrhøjbuen Vest, ville være et oplagt forsøgsområde.
Som frikommune burde Odsherred have gode muligheder for bogstavelig talt at gå nye veje.
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1 - 2 - 1 VEJEN: FRA BILVEJ TIL SIKKER VEJ
Det foreslås, at Højderygstien indgår i en ny form for tilpasset bivej, som anvender de almin-
delige færdselsregler på en ny måde, så den bliver sikker for de sårbare brugere af vejen, sær-
ligt for fodgængere og cyklister. Den enkle opbygning og virkemåde af sådan en sikker bivej
er beskrevet nedenfor.
Hermed kan Højderygstien tillige tjene som en sikker skolevej, en sikker del af Sjællandsleden
og en sikker del af Margueritevejen.
Bilister er de farlige brugere af vejen, og almindelige medvirker til at give dem en falsk tryg-
hedsfølelse, desværre også på vegne af de sårbare brugere af vejen: de har hele vejen til rå-
dighed, andre brugere af vejen er forpligtet til at vige for dem, og almindeligvis kan de regne
med, at modkørende biler kører i den modsatte side af vejen, så det er ret sikkert for dem, selv
hvis de suser over bakketoppe og gennem sving. Ofte kører de for tæt på cyklister og fodgæn-
gere, og de kan tvinge dem helt ud i vejsiden, særligt når der sker noget uforudset på grund
af deres egen manglende forudseenhed.
I modsætning hertil har særligt fodgængere og cyklister en meget virkelig følelse af utryghed
på almindelige veje, de fleste møder med biler er ubehagelige, og en hel del er farlige, hvis
de da overhovedet vover at bruge dem; og mange forældre vælger at køre deres børn, i bil.
Derfor er almindelige veje næsten udelukkende bilveje.
1 - 2 - 1 udgaven af 2 minus 1 vejen: 
2 minus 1 vejen er et begreb, der har været kendt i en årrække, og en del kommuner i forskel-
lige dele af landet har brugt den, også som dele af stiføringer.
Den udformning, der kan ses rundt omkring, har en forholdsvis bred midterbane til bilis-
terne og hermed ikke ret megen plads til fodgængere og cyklister. Nogle steder omtaler de
yderste baner som cykelbaner. Det lader til, at 40 km er en gennemgående fartgrænse.
I den foreslåede 1 - 2 - 1 udgave er der i hver side en særligt bred yderbane for fodgængere, cyklister
og lignende på mindst en fjerdedel af den samlede vejbredde, så der kun er en enkelt smal vognbane i
midten. Betegnelsen 1 - 2 - 1 udtrykker breddefordelingen.
Banerne er adskilt ved hjælp af vejafmærkningen Q 47 Punkteret kantlinje. Den brede udgave an-
giver, at yderbanerne er tilstrækkeligt brede til færdsel af fodgængere, cyklister og lignende,
men en lidt smallere mellemform kan måske anvendes på en sådan bivej.
Begyndelsen af 1 - 2 - 1 vejen er afmærket med skiltet A 43,1 Indsnævret vej (begge sider) fulgt af skiltet
C 55 Lokal hastighedsbegrænsning, og den  punkterede kantlinje begynder i en bue eller i en skrå vinkel
fra vejsiden for at lede motorkøretøjer ind i midterbanen. Fartgrænsen kan sættes til 30 km/timen,
40 km/timen, eller allerhøjst 50 km/timen.
Disse tilpasninger bygger på 2 minus 1 vejen, som er en kendt form for vej med hjemmel i Færdselsloven
med tilknyttede love, regler og anvisninger, også til anvendelse af sidebanerne til fodgængere jævnfør:
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=139027
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=51894
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http://vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/vejregler/h%C3%B8ringer/Documents/
Bek%20om%20vejafm%C3%A6rkning.pdf
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=139506
At yderbanen uden for en punkteret kantlinje kan anvendes til både cyklister og fodgængere
fremgår af side 49 i Bekendtgørelse om vejafmærkning.
Hermed har førere af motoriserede køretøjer pligt til at blive i den ene vognbane midt på ve-
jen, medmindre det er umuligt, og når de er nødt til at trække delvist ind i en af yderbanerne,
er de nødt til at tilpasse sig de langsomme brugere af vejen, som måtte være der. Hvis farten
er lav nok, er det sikkert for førere af motoriserede køretøjer at blive midt på vejen selv over
bakketoppe og gennem sving, fordi de kan se modkørende motoriserede køretøjer tids nok
til at trække ind til højre eller standse, indtil det er muligt at gøre det.
Den særlige breddeopdeling med mindst en fjerdedel af vejbredden til hver sidebane, som kun giver bi-
listerne fri rådighed over en smal vognbane på højst halvdelen af vejbredden, giver en stærkere oplevel-
se af egen sårbarhed og hermed en skærpet opmærksomhed og en særlig og forsigtighed, og må derfor
formodes at virke mere fartdæmpende end den almindelige udgave med smallere sidebaner, simpelthen
ved den synsmæssige oplevelse af en smallere vej.
Hermed må 1 - 2 - 1 udgaven forventes at være sikrere end den almindelige udgave af 2 minus 1 vejen,
med lavere fart og mere opmærksomme og forsigtige bilister.
Desuden giver de bredere sidebaner rimelig plads og er derfor egnede til både fodgængere og cyklister.
Hermed kan fodgængere, cyklister og lignende bruge vejen på den almindelige måde, men
i deres egen bane, hvor de har forret i forhold til motoriserede køretøjer, beskyttet af både
kantlinjen og den lave fartgrænse; de kan også trække ud i midterbanen, med forsigtighed.
Fordi Højderygstien på 1 - 2 - 1 vejen bygger på en velkendt vejudformning og udelukkende omfatter
smalle biveje, som kun betjener nærområdet og kun har ret begrænset færdsel bortset fra sommerens
feriegæster med god tid, burde den kunne gennemføres af Odsherred som frikommune uden en langva-
rig forhandling med politiet og Vejdirektoratet. En afklaring heraf kunne være påbegyndt i juni 2012.
Desuden kan der bygges videre på de erfaringer, som andre kommuner har gjort, så det kan
gøres endnu bedre. Her er det vigtigt at huske, at 1 - 2 -1 udgaven må forventes at virke bedre
i sig selv, og at yderligere foranstaltninger som steler og rumlestriber derfor ikke burde være
nødvendige. Det bemærkes i øvrigt, at de korte striber i en punkteret kantlinje i sig selv giver
en tydeligt hørlig og mærkbar virkning, noget i retning af rumlestriber.
Det er klart, at førere af brede køretøjer såsom busser, store traktorer og andre landbrugsma-
skiner er nødt til at bruge noget af yderbanerne, men når de gør det, er de nødt til at tilpasse
sig de langsomme brugere af vejen, som måtte være der.
Og det er klart, at førere af langsommere motordrevne køretøjer såsom knallerter og førere
af køretøjer som hestevogne er forpligtet til at blive i midterbanen, når det er muligt.
Som det fremgår, gælder de almindelige færdselregler, men særligt bilisterne har kun en enkelt smal
midterbane til deres rådighed, og fodgængere, cyklister og lignende har forret i yderbanerne, hvor de
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beskyttede forhold også kan hjælpe børn med at opbygge erfaring og færdigheder og hermed gøre det
lettere at lære at bruge vejene.
Disse enkle tilpasninger er afgørende for brugen af vejen, også fordi de tvinger bilisterne til at være me-
get opmærksomme, forsigtige og hensynsfulde.
Syv grunde til at indsnævre selve vejen til en enkelt smal vognbane midt på vejen:
• Bilister er mere opmærksomme og forsigtige, simpelthen fordi de oplever sig selv som sår-
bare, i stedet for at føle sig sikre og derfor tilbøjelige til at overse de mulige farer, særligt
for de sårbare vejbrugere;
• Bilister er nødt til at være mere opmærksomme og forsigtige, fordi de skal holde sig inden
for den ene vognbane, når det er muligt, og på samme tid være klar til at trække ud i en af
yderbanerne, når det er nødvendigt;
• Bilister er nødt til at være mere hensynsfulde, fordi de er nødt til at tilpasse sig cyklister og
fodgængere, som har forret i yderbanerne;
• Fodgængere og cyklister er mere sikre;
• Fodgængere og cyklister can bruge vejen på almindelig vis, beskyttet af at have deres egen
bane;
• Reglerne og forholdene er entydige og overskuelige for alle parter;
• Det giver større sikkerhed mod påkørsel af dyr, som krydser vejen.
Fem grunde til ikke at overveje opdeling af vejen ved midten for at skabe en enkelt særskilt bane,
til både fodgængere og cyklister i begge retninger, som dækker den ene halvdel af vejen:
• De nuværende færdselsregler tillader ikke en sådan opdeling, men kræver en fuldstændig
adskillelse med en sti, som er flyttet væk fra vejen;
• Selv hvis den kunne tillades, ville en sådan opdeling være uklar og kunne føre bilister til
fejlagtigt at benytte begge baner som på en almindelig bivej og hermed skabe betragtelig
fare;
• En enkelt bane i den ene side af vejen ville give forret til bilister i den ene retning, og det
ville fjerne i hvert fald noget af deres tilskyndelse til at være meget mere opmæksom, forsig-
tig og hensynsfuld end på en almindelig bivej;
• En enkelt bane på vejen til både fodgængere og cyklister i begge retninger kunne nemt
skabe forvirring iblandt dem og mindske deres opmærksomhed på andre brugere af vejen,
særligt bilister;
• I hvert fald i nogle tilfælde ville en bilist, som blev nødt til at trække ind i banen med både
fodgængere og cyklister i begge retninger, finde det ret svært at tilpasse sig.
Seks grunde til ikke at anvende ensretning (herunder særlige grunde for stiområde vest):
• Ensretning vil fjerne bilisternes tilskyndelse til at være meget mere opmæksomme, forsig-
tige og hensynsfulde end på en almindelig bivej, simpelthen fordi de ville føle sig mere
sikre uden modkørende biler;
• Ensretning ville forårsage omveje og hermed skabe mere færdsel og give anledning til uvilje
blandt bilister, hvilket ville forringe sikkerheden;
• Hvis hele Veddingevej ensrettes, vil omvejene og ulemperne blive endnu større, og hvis
ensretning på Veddingevej kun går fra Veddinge til Strandgårdsvejs udløb, vil netop den
farligste strækning på Veddingevej efter Strandgårdsvej, som dannede en vigtig del af be-
grundelsen for overvejelserne om ensretning, slet ikke være omfattet;
• Ensretning ville gøre det umuligt at bruge vejene lovligt under forhold, hvor nogle af veje-
ne er lukket af sne;
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• Ensretning på Veddingevej og Strandgårdsvej ville bryde busrute 658, som fører begge veje
på Strandgårdsvej, medmindre busser blev undtaget;
• Undtagelsen fra ensretning for traktorer og andet landbrugsmaskineri, og muligvis busser,
ville bryde den almindelige afvikling af færdslen og skabe uforudsete og måske farlige mø-
der imellem vidt forskellige brugere af vejen.
FORESLÅET UDSTRÆKNING OG FORLØB I STIOMRÅDE VEST:
Disbjerg med sin storslåede udsigt indføjes allerede nu i Højderygstiens hovedforløb.
1 - 2 - 1 vejen påbegyndes ved rastepladsen neden for Disbjergvej og føres ad Disbjergvej og
Riisvej til Veddinge, hvor den slutter an til Veddingevej. På grund af oversigtsforholdende er
farten naturligt dæmpet på dette sted, som derfor er velegnet til en ændring af vejen.
Især Disbjergvej har et flot forløb ind over højderyggen, indtil der pludselig åbner sig en
vid udsigt over den lavere højderyg mod syd og Lammefjorden. Disbjergvej, Riisvej ind i Ved-
dinge og Veddingevej mod Høve indgår i Margueriteruten og er tillige busrute.
Senere kan 1 - 2 - 1 vejen forlænges videre i den anden retning af Veddingevej og føre til
radiotårnet ved Skamlebæk, som har en storslået udsigt ned over Sejerøbugten. Rendevej har
også et særligt forløb, først stigende op imellem skråningerne og herefter med udsigt til begge
sider, og den fører frem til Ordrupvej tæt på Åsvejen, som kan indgå i det videre forløb med
den storslåede udsigt over Lammefjorden.
Ved Lyshøj påbegyndes en nordlig sidegren uden ændring af vejen gennem sommerhusområ-
det med videreførelse ad Kildevangsvej til Strandgårdsvej, hvor der fortsættes med 1 - 2 - 1 vej
frem til anslutning til Veddingevej mød øst med bibeholdelse af vigepligten. Selve vejen Lyshøj
rummer en flot udsigt ud over Sejerøbugten og fører tæt forbi Lyshøj.
Ved anslutningen af Disbjergvej til Riisvej, hvor Sjællandsleden fortsætter mod vest, kan 1 - 2 -
1 vejen føres igennem fra Disbjergvej med ændring af vigepligten til fordel for Højderygstien,
Margueriteruten og busruten, eller 1 - 2 - 1 vejen kan tillige føres ud ad Riisvej, i hvert fald til
regnvandsbassinet, måske hele vejen til Riis frem til anslutning til Ordrupvej, som en sikker
del af Sjællandsleden. Uanset hvilket løsning der vælges, er der brug for en fartdæmpning på
Riisvej ind mod Veddinge.
Ved anslutningen af Riisvej til Veddingevej bibeholdes den nuværende vigepligt, idet 1 - 2 - 1
vejen føres begge veje ad Veddingevej.
Mod syd ud af Veddinge føres en sidegren over Veddingepasset, som ellers er farligt, men
hermed bliver sikkert, til holdepladsen ud for Shelterpladsen i Veddinge, som ligger på den
lavere højderyg. 1 - 2 - 1 vejen kan afsluttes her, eller den kan føres knap 200 m videre til det
næste sving ved Korsvangsvej. Med sidstnævnte løsning er der bedre oversigtsforhold og stadig
en naturlig fartdæmpning, så ændringen af vejen kan flyttes væk fra selve passet. Navnet Ved-
dingepasset er opstået, fordi det nemt sner til, så Veddinge afskæres mod syd.
Mod nord ud af Veddinge føres hovedforløbet forbi Kollevej, hvor vigepligtsforholdene æn-
dres til fordel for Højderygstien, Margueriteruten og Sjællandsleden, hvilket under alle om-
stændigheder vil forbedre sikkerheden væsentligt på grund af oversigtsforholdene: det er ret
nemt for dem, der kommer ned ad Kollevej, at se bagud og til venstre ud ad Veddingevej, og
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omvendt er det ret svært for dem, der kommer ind ad Veddingevej, at se bagud og til højre
op ad Kollevej.
Veddingevej har et storslået forløb, som stiger og falder og bugter sig med bestandigt nye
udsigter op imod selve højderyggen og ud mod den lavere højderyg mod syd, indtil udsigten
pludselig åbner sig ind mod bunden af Sejerøbugten og den tilpassede bivej fører op til Høve,
hvor den ender ved skolen og stien up til Esterhøj.
Selve afslutningen af 1 - 2 - 1 vejen kan lægges ved parkeringspladsen lige uden for Høve, men
det er bedre at føre den frem til en ny fodgængerovergang anlagt tæt på Høve Stræde, hvor
der er fortov på begge sider af Veddingevej; det fortov, der strækker sig fra Høve Stræde, bør
forlænges, så fodgængerovergangen kan anlægges, hvor Veddingevej bliver omtrent vandret
i stedet for stærkt skrånende opad fra Høve Stræde.
Ovennævnte giver et ringforløb helt fra Disbjerg i vest og til Esterhøj i øst med en sidegren 
til Shelterpladsen i Veddinge, og med en mulig forlængelse helt til Riis mod sydvest.
FORESLÅET UDVIDELSE MED TRE FODGÆNGEROVERGANGE I HØVE:
En ny fodgængerovergang over Veddingevej lige før Høve Stræde kan tjene både brugere af
Højderygstien, som ikke tager turen op over Esterhøj, og alle andre cyklister og fodgængere,
herunder brugere af Høve Friskole.
En ny fodgængerovergang over Høve Stræde lige vest for Høve Bygade og en ny fodgængero-
vergang over Høve Bygade lige ved Høve Stræde kan tjene både brugere af Højderygstien, som
tager turen op over Esterhøj, og alle andre cyklister og fodgængere, herunder brugere af Høve
Friskole.
Med disse tre foreslåede nye fodgængerovergange kan alle de mest sårbare brugere af vejene
i Høve komme sikkert over de farlige steder.
For brugerne af Højderygstien skaber fodgængerovergangene sikre forbindelser hele vejen
mellem Veddingevej/Esterhøj og Møllestræde.
For øvrige brugere skaber fodgængerovergangene sikre forbindelser hele vejen fra Høve
Bygade til Veddingevej.
Ved at lægge fodgængerovergangen over Høve Stræde vest for Høve Bygade er det især bilis-
terne fra Fårevejlesiden, der bremses, hvorved afviklingen af færdslen også kan blive bedre,
især med de mange, der kommer fra Nykøbingsiden og skal til venstre ad Høve Bygade. 
FORESLÅET UDSTRÆKNING OG FORLØB I STIOMRÅDE ØST:
Nedennævnte giver et ringforløb helt fra Maglehøj i vest til Dutterhøje i øst.
1 - 2 - 1 vejen påbegyndes og sluttes, hvor Stenbjergvej slutter an til Åsevangsvej, og føres ad
hele Stenbjergvej, blandt andet forbi Maglehøj, idet vigepligten ændres til fordel for Højderyg-
stien, hvor Jyderupvej slutter an til Stenbjergvej.
Der er en meget fin udsigt fra Stenbjergvej mod nord over det lavere land og tillige ud over
Sejerøbugten længere borte mod nordvest. Stenbjergvej er også Margueritevej.
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Ved anslutningen af Stenbjergvej til Åstoftevej føres en sidegren mod øst ad Åstoftevej til Dut-
terhøje, medens hovedforløbet føres mod vest ad Åstoftevej til Åstofte, idet den nuværende
vigepligt enten bibeholdes, fordi 1 - 2 - 1 vejen føres begge veje ad Åstoftevej, eller den ændres
til fordel for hovedforløbet. 1 - 2 -1 vejen kan også føres 500 m videre ad Åstoftevej helt til
Asnæs.
Ved anslutningen af Søgårdsvej til Åstoftevej fortsættes ad Søgårdsvej, idet vigepligten ændres
til fordel for Højderygstien, og føres ad hele Søgårdsvej, som har fine udsigter over stærkt bak-
kede områder, frem til anslutningen af Søgårdsvej til Åsevangsvej.
Ringforbindelsen sluttes med det lille stykke af Åsevangsvej fra Søgårdsvej til Stenbjergvej.
FORESLÅET TILFØJELSE IMELLEM STIOMRÅDE VEST OG ØST:
Med 1 - 2 - 1 vej på Møllestræde fra Høve Bygade til det sted, hvor stien går fra ved toppen af
Møllestræde, opnås beskyttede forhold på hele Højderygstien, der hvor der ikke er fortov.
En tredie mellemliggende ringforbindelse kan dannes ved at 1 - 2 - 1 vejen omfatter hele
Møllestræde, som er Margueritevej, og som har en meget fin og afvekslende udsigt.
PRISSÆTNING AF ANLÆGSUDGIFTER:
Ved forespørgsel hos Østrup-striben ved Lars Christiansen (telefon 20249029), som udfører
vejafstribning på Sjælland for Lemminkäinen (www.lemminkainen.dk ved Lars Thomasen),
er der oplyst en pris for en bred punkteret kantlinje på 30 cm i begge sider på 25 kr/m og en
pris på 165 kr/m2 bemalet areal i fodgængerovergang, begge priser uden moms.
Hermed er det fastslået, at hovedudgiften til en 1-2-1 vej i form af dobbelt afstribning kan
beregnes ud fra en pris på 25 kr/m.
Det bemærkes, at hvis der kan opnås tilladelse til at anvende en smallere kantlinje, vil prisen
være lavere.
Det vestlige stiforløb med den foreslåede ringforbindelse mellem fodgængerovergang i Høve
og Disbjerg med sidegren til Shelterpladsen ved Veddingepasset, med forløb Veddingevej/
Riisvej/Disbjergvej/Lyshøj/Strandgårdsvej, udgør 6 km 1-2-1 vej til 150.000 kr.
Den foreslåede forlængelse ad Riisvej til Riis, som udgør fortsættelsen af Sjællandsleden,
udgør 2 km 1-2-1 vej til yderligere 50.000 kr for det vestlige stiforløb.
Det østlige stiforløb med den foreslåede ringforbindelse mellem Møllestrædet/Åsevangsvej
og Dutterhøje, med forløb Stenbjergvej/Åstoftevej/Søgårdsvej/Åsevangsvej, udgør 3,5 km 1
- 2 - 1 vej til 87.500 kr for det østlige stiforløb.
Den foreslåede udvidelse i form af den mellemliggende tredie ringforbindelse skabt ved at
inddrage hele Møllestrædet udgør 0,75 km 1-2-1 vej til 18.750 kr.
Det betyder, at den dobbelte afstribning ifølge hele forslaget med alle ringforbindelser og
1-2-1 vej ubrudt helt fra Riis/Disbjerg i vest til Dutterhøje i øst vil koste omkring 300.000 kr for
omkring 12 km 1-2-1 vej.
Selve de to hovedstiforløb i vest og øst vil koste omtrent 240.000 kr for knap 10 km 1-2-1 vej.
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Hertil kommer op til 40 m forlængelse af fortov på Veddingevej i Høve, de 3 fodgængerover-
gange, samt 26 almindelige skilte (18 styk C 55 Lokal hastighedsbegrænsning, 3 styk A 43,1
Indsnævret vej og 5 styk A 17 Fodgængerfelt), uanset omfanget af 1 - 2 - 1 vej.
Afstribningen af de 3 fodgængerovergange kan udføres for under 6.000 kr ved en bredde
på 3 m som på Stationsvej ved Storegade i Asnæs; på Storegade er bredden kun 2,5 m.
Indkøb af de 28 skilte kan holdes på under 40.000 kr (www. engrospriser.dk).
Anlæg af 40 m fortov med befæstelse og opsætning af 28 skilte anslås til højst 100.000 kr.
Det betyder, at den samlede anlægsudgift for hele forslaget med alle ringforbindelser og for-
længelser med i hvert fald 12 km 1-2-1 vej helt fra Riis/Disbjerg i vest til Dutterhøje i øst må
forventes at ligge inden for 450.000 kr. Hvis der kan opnås tilladelse til at anvende en smallere
kantlinje, vil anlægsudgiften være lavere.
FORSLAG TIL PRØVESTRÆKNING:
Der kan oprettes en midlertidig prøvestrækning til belysning af det samlede forslag på et vel-
egnet sted. Dette kunne være i tilknytning til en af bakkerne på Veddingevej.
Oprettelsen kan ske med enkle midler, nemlig midlertidig skiltning med A 43,1 Indsnævret
vej (begge sider) fulgt af skiltet C 55 Lokal hastighedsbegrænsning for begge ender og Q 47
Punkteret kantlinje midlertidigt udført med udstyr til opkridtning af en fodboldbane.
Det er muligt at danne sig et allerførste indtryk af fornemmelsen som bilist på en 1 - 2 - 1 vej
ved simpelthen at køre midt på vejen med en passende fart, måske 40 km. Der kan også ud-
føres forsøg med to biler, som kører på denne måde og møder hinanden over en bakketop
og i sving, selvfølgelig med en eller flere udkigsposter, der kan advare og stoppe forsøget, hvis
der skulle dukke hurtigere biler op.
Bredden af sidebanerne i opdelingen 1 - 2 - 1 svarer nogenlunde til den lapning, der forny-
lig er foretaget i siderne på Disbjergvej, så her kan breddeforholdene også fornemmes.
Hermed er det muligt bogstavelig talt at kridte banen op for det videre forløb.
SKITSER AF VEJUDFORMNINGER:
På den følgende side er vist fire skitser af grundlæggende vejudformninger i forbindelse med
1 - 2 - 1 vejen:
• A svarer til påbegyndelse på en åben vejstrækning, som ud for rastepladsen ved Disbjerg,
med henholdsvis buet og lige start på kantlinjen;
• B svarer til anslutning med vigepligt af en 1 - 2 - 1 vejen til en anden, som ved Disbjergvej/
Riisvej (den ene løsning), ved Riisvej/ Veddingevej og Strandgårdsvej/Veddingevej (og
Møllestræde/Åsevangsvej);
• C svarer til anslutning med vigepligt af en almindelig bivej til en 1 - 2 - 1 vejen, som ved Dis-
bjergvej/Riisvej (den anden løsning), Kollevej/Veddingevej, Stenbjergvej/Jyderupvej og
Stenbjergvej/Åstoftevej (og Stenbjergvej/Åsevangsvej og Søgårdsvej/Åsevangsvej);
• D svarer til påbegyndelse ved et sving, som ud for holdepladsen ved Shelterpladsen i Ved-
dinge.
Sættet viser bred punkteret kantlinje Q 47,12 med en bredde på 30 cm. I alle tilfælde er læng-
de og afstand 1 m.
A B
C D
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Kære Høve og omegn 
Her er en enestående mulighed for at spille en aktiv rolle i arbejdet mod at opnå UNESCO-
godkendelse af Odsherred GeoPark.  
Vi er en gruppe studerende fra Roskilde Universitet, der i øjeblikket skriver bachelor i geografi. Vi 
har valgt at kaste os over et projektforslag fra Odsherred Kommune, der handler om, hvordan 
borgerne kan inddrages i kommunens GeoPark-projekt. Odsherred Kommune sigter i øjeblikket 
mod at parken kan opnå UNESCO-godkendelse. UNESCO  er  FN’s  organisation  for  uddannelse,  
kultur, kommunikation og videnskab og et sådant medlemskab er et kvalitetsstempel og vil gavne 
kommunen og parken i forhold til eksempelvis turisme og omtale. Det er et krav fra UNESCOs side, 
at borgerne i en GeoPark skal deltage aktivt i projektet. Så kom og vær med til at sætte jeres præg 
på Danmarks første GeoPark! 
I inviteres derfor til GeoPark-møde på Høve Friskole tirsdag den 13. november kl. 19 og et par 
timer frem.  
På mødet vil vi selvfølgelig fortælle jer lidt om os selv, vores studie og selve GeoParken inden vi går 
rigtigt i gang med at kortlægge jeres opfattelser af det område I bor i. Vi kunne godt tænke os at få 
et billede af jeres syn på Odsherred, hvilke steder der betyder noget, hvilke historier og eventyr 
der knytter sig til disse steder, og hvilke værdier I mener, der gemmer sig derude. Så tag familie, 
venner og bekendte med til en aften med fokus på Høve og omegn. Vi sørger for kaffe, te og lidt 
mundgodt. Hvis I ligger inde med en ting eller fotografier, der fortæller en god historie om 
området, må disse meget gerne medbringes på aftenen. 
Med venlig hilsen  
Lærke, Jonatan, Simon, Signe, Jakob og Theis. 
 
 


Hej$Høve!$
Tak$fordi$I$er$kommet$
Hvem$og$hvorfor$
•  Vi$er$fra$RUC$og$skriver$bachelor$i$Geografi$
•  Samarbejde$med$Odsherred$Kommune$
•  Geoparken$
•  UNESCO$anerkendelse$
•  Lokalt$engagement$
•  Hvorfor$Høve?$$
•  Kortlægge$jeres$GeoPark$
Program$
•  1.$ KollekMv$kortlægning$
•  2.$ Individuel$kortlægning$
•  3.$ PAUSE$med$kage$
•  4.$ Fælles$kortlægning$af$Høve$og$omegn$
•  5.$ Opsamling$og$afslutning$
Eksempler$på$sognekort$


InspiraMon$
•  Kunst,$geologi,$kulturhistorie,$natur,$råvarer$
•  Hvilke$steder$er$vigMge$for$dig$i$Odsherred/
Høve?$
•  Hvad$betyder$de$for$dig?$
•  Hvad$gør$dem$særlige?$
•  Hvordan$adskiller$de$sig$fra$andre$steder?$
•  Hvad$skal$fremhæves$i$Høve$i$fremMden?$
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Selv tak, for et godt og inspirerende møde.
Jeg var til et borgermøde med byen HØVE i går, som viste stærk interesse for at 
blive byen hvorfra Geoparken har sit udspring. Jeg tror den ville være meget 
interessant for jer at tage udgangspunkt i.
Jeg har nogle magasiner til jer, der er for store at sende over nettet. Hvis jeg 
får en postadresse, vil jeg sende dem som almindelig post.
Venlig hilsen
Paya Hauch Fenger
Chefkonsulent
Projekt og Intern Udvikling
ODSHERRED KOMMUNE I NYVEJ 22 I 4573 HØJBY
DIREKTE TELEFON: 59 66 68 29 I AFDELINGSTELEFON: 59 66 66 40
E-MAIL: pahfe@odsherred.dk I www.odsherred.dk
